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Hit crop tullrtlii of thr Ma*«a«liu*r'ti 
'd of agrt* iilturr, l«*urd tic* tir*t of 
>rpirmbrr, gltra lb* following o»ndl- 
tlon o| thr iU|ilf fM|»» of the lUtr: 
Whll# Indian itirn lui iii§>rw| lr*« 
fnmi thr drought than m«»*t oilxf crop*. 
It Hill Aim i»i4 promt**' »u<>rr than a 
thrrr-fourth* »t»|i f«»r thr *t.»tr a* a 
• hoi*. (a thr aratrrn and aout^v-raalrrn 
portion* thrfr ha* t<rrn thr (r««tr*t In- 
tury fn»m iln<«<hl, ami hardly a corrra- 
|«>ndrnt (mq thrar wrtknai rrj>ori» thr 
CNttloa u atrra(f, In nan> l***-alitk« 
«*»lr half « crop i* rrportrd. In tlir 
central, raatrrn and northracrrn *«<• 
tion* thr con4itk>n ir|wrtal la hrttrr. 
l>rthaj»a thr majority of thr »-orrr*|>ond- 
rtita rrpnrtii| an a«rra(r cn»p, and 
•tor frw calling It good or al»«* an if- 
• ragr \ arl*Mi« corrrapoudrnt* through- 
out thr *tatr rraurt that ahilf atotrr U 
good. thr crop (■ ik4 raring oat aril. 
Ilowrn uk»n a* a wholr U almo«t a 
total Mm Vff) Uftlr «• ill hr cut In 
am Ms tlua aiMl nun* lirlda arr dry ami 
hurnrd. A fr» rr|a»rt an a»rr«gr i-r*»|», 
hut thr Ba|i>rltr *tatr that thr rm|i la a 
total fallarr and thr grvatrr portion of 
thr Mn»lml»f (In thr pn>|a>rtloa a* 
Ira* than half a crop. Mmw iH»irw|«tDtl- 
rnta riprra* thr frar that thr drought 
ha* d««nr prratanrnt Ibtury to thr mov- 
ing* and matrrlallT mlurai l« thr proa. 
l»ct for thr ttr'i har rn»|». 
Ihr drought ha* hadly loiurrd potato** 
ami thr crop a III hr con*W|rraMv brloar 
a«rragr in all action*. *r«rral *|rak of 
thrw a* "•inall and frw In a hill. \ 
Ira *prak of thr pro*|«aat a* good, hut 
thr grrat ntojoritT tx>o*ld» r thr crop 
light or hrloa avrragr. Thr quality la 
grnrrallr *|»»krn of a« ricalWtil, Ihrrr 
IrlhK lUtlr blight and Iraa Wi. 
ITw crop la \rrx un>««n. aomr 
rrportln* (mkl or Dm trupa. »hlir from 
Mttrbt kHtllllr* thr imp U i>|«»rtrU to 
'* a Ullur* or *»rjr light. Thr ilr<Hi|ht 
tu« k«l to thr dropping of thr fruit Id 
dmdv |>la«ra and M-rh>u»lr Injun*! tin* 
tfT. Thr pn»a|*at« ap|»-»r to l» more 
unlformli (mul In Witrrwirr < ountr 
thao la mr othrr arvtloo of llw aUtr. 
tlir »m|i •« » ahulr will probably fall 
cooaUWably .h->rt of tu airragf. l^utl- 
H» W (rorrtllt rr|H>rtrt| to hr ricrllrat. 
I Var* irv «l» unrun, though thr priM- 
|»>"1 f<>r an twt agr crop U »>(nr«hat 
Ml*r than » iih appira. Thrt arr alau 
to t* of rti-rlleot ijltalltY 
IV»»V« ma> t» i-ori«l<trmt alnxwt. If 
#«•» a total fallur**. raabrrrtra 
arr (rarrallt rrp«»rte«l a* ifrjr >ght ami 
thr |>r«M|ini la that not half a crop «a111 
he gathrml. From thr M>wthratirru |K»r- 
I loo of tltr «tatr thrrr ttHnrt hut our 
report of a c<HI«l »n>|». ami that la frooi a 
to«n of antall o-inno rv tal production. 
I'a«t ur>-« In all »rvtloa« an* wrjr t««or. 
rw>t a alnglr rrjwirt of g<»M| comiltlou 
hating ivi*1 Id. "ItfW up" ami "dry 
»ml bman" an- thr trruia otoat i-omnioo- 
I* U**>l to i|r*« rlti* thr coodltlon. < Mir 
^orrr«|M>(itlrnt *ara tlir |»a>tur«* hair 
not Nth Id •«*» h t««or o»odltloD for fort* 
vrara, whilr amrfrirr place* thr Unit at 
rtflt Manv ««>rn •(•••nJrfit* rej>ort that 
•t««*k U fnj at tlir harn Id D>«rljr thr 
aaror aiannrr aa la talatrr. 
• Hita ami larlrjr aullrml eoo»ldrr*bljr 
»i»d alii fill ikort of amafi ftlfl It. 
»-a»irrn trrtWoa thr (rarral ioimIiIIod 
ap|«-ara to U- lUUih brtter than rl«r- 
• hrrr, oiaDV re|«ort» of tirra|>f cropa 
hating tootr .11. I hr«r t r»pa appear to 
hate heeo tut jrvrti for fodder morr 
> than comni«>olT, owing to thr abort hav 
cfwi. I.lttlr rooiplalDt of »uiut or ru*t. 
Malar I moer. 
LITTIR fROV St.* BHUSaWlC*. 
Mr ha»»- hail but thrrr raiiv data 
•Incr thr flrat of U«t Mar, Id th « |*rt of 
th« I'nuloo- tk>ri(U»»«rr M. John 
UWrr anl tin* womh-rful iln ujjht ha* 
had tu t i* «llll hating » 
tn>u« rrt»> t u|«>n »lt farm crop*. 
1 «»»t« will thrr«h out about <>»N|«irt«r 
•»f an *>rrn£r crop. thr».iicln>ut t 
Omm.^h tf»» Miiiplr i* (witi. 
Ilu. l» lo-.at •111 U (4ir, ai»l mi with 
barl*-*. ru<*|iw« «rr unvtudl; |«*>r in 
•|UarititV, but ipialltf of |hr l«»«t. ari l no 
• i<n <>f rot. In m*ny loiUuo * thia crop 
ia an ab«olutr failure. 
< orn U • t ! •t*i»<l-b» tli • »-4r. It 
ft.« to grow rijjld »lo' k* ai> I >> a »;<'<«l 
> f< not > hulkt a« u*utl. but of 
\> ■ fir,» I II, «lu' ■■£ '.«•;> » 'th 
; ot« ■ f rjr. II,r m«n f<*rtui> »ho 
h«* lot* of it thU t*-ar. for |>i»t>rr« ir» 
*1 .»t arid .|rl< <1 Up that .•>!• all.I !••!« 
f far no t« a I'\<' tlx' (<>unt« .r. f«i|- 
^ hat. or corn If thri hatr it. to krrp 
||» ni«a fr"I lr> ii z up It will tw a 
in. .: j• r i* 11v al ai„•i.ii.•■nt iu f*«of of rorn 
k" •« Uf 1 t|. \r*f- to OHIO liot onlt 
for fall, but for wInTrr uar. Vw llruria- 
• k la blot till* •• f «l| W Itll a Ill ajfllltl- 
.« | I hat a in I it ia .• at our 11 nu- 
ll. ,k»l 11. j»n. *-a wo<il.| ruV low for a 
twa Ua in t» * Itut a? prr*ri 
» wrltll.C. 
I Ii- >.|(h b > a ,«wr\ .MH -• JI III. flu. 
<|. i». r« «J in r.«n. or »i..r« l». i* th< r» 
»r. 111 ai \ a'« fill tlutlk»r* wh< imit of 
th«* «tr-".^ probability of lo^li h»y *t 
•prlnj 
V * It ••• «! iii« a.low a art* only a fair 
cat. h. omiiijj to IIw dry •fii'ii. at.'l till* 
followImjC on |<aH>r ratih lot v«*ar, will 
... -t to ra.tin • th*- i• ill "f ha* In I" 
lh>* ohl • ja%IfiC that "thrrr Ualway* 
•oop-thlng to k*-* p tit** rabbit'* tall 
•h«»rt." la trrlllnl now lu thr horn fly. 
Hi* » arr prrarnt In million*. anal haw 
Iinnnl fatal In 
uianv Imtamvi, wrrr- 
f thr whok prnilniy. IV |*a| |« 
I Ulnf Brl by applu at ioii> of lar an I Hal* 
I oil, or M«ft mm|i iuiI paratliin* 
and aatrr. 
Koo If nuilralh* «Hvur, llr<# thing* 
nuk<* thr nillk flow auiallrr, and thr 
l*tf lat on W*»a rrwdilr. Mala* Kinnrf. 
ADVICt TO NORSK 0*MHS. 
Nr»i f Ik « l»>r«r with tin- luiur ihtnk 
Id Iiu iiHxith ; if fi>u tto tin* niini*l U 
• IiikmI «urr to |.ull lark until In- l»r» ik* 
lil* )«*», or tin* haltrr, or vul* hi* tongue 
off 
Nt ur luttnor tlx fml of i hon», 
muk or «t f<>r in ritra iltj't work or 
long >lrl««. It U it>otu>ou ni«Ukr, ind 
kllUmtnjr an animal. 
Nfm allow tour hor«r'» lain|»a* to br 
l«r«rU. If trwt—I U nnttury for 
CM|v«tiU f-nu*. Mtrlfjr Ittrm. 
>«tff hrllrrr the man who My* lir 
>»n r«iui>tr »|*vln or rlD|lwof iiul 
l»«»r iki t4»mUh. litrn If hrttll* 
*lf a |>nifrtMir, do not <|u<**tloa hla 
till* that U what bf li awl all hr U. 
Neuralgia 
or Um »«>r«l klkl lM«tiM M |>« pari A 
fctMJ »l»— Itbfclwm hrnawiuM Uxfi 
Mr*, n c. mMMinf 
W»b*W, >■ M. 
l*n«»*rUU. m4 I cm intiy m; I mmmi 
m 
ur. itaNMkiii • k«*b(k«r)rM*tlM 
Wood's^ Cures 
Mht «■ NHitr In «*«r7 w*y. In tort. 
IM BU • 
iwpwii- Mm r.fchiu»c»T. 
S5S Miff —wTafcliin 
BITTER HIOHWAVS. 
The Farmer wti one of the flr«t to 
champion the go<*l road* problem, ami 
|>ropow>« to keep up the agitation until, 
throughout the xHintrr town* m well aa 
village* and cltlea, the' heaatr and 
tractlvene** of Main* la made poa*lt)le, 
and the e«pen*e« of marketing reduced 
by smoother, harder, better hlghwara. 
When <>nr |«um to consider afut thl* 
mean*, and the alnv>«t Infinite variety 
of aoll* to Imp met with. In nearly M»ry 
town, the taak «erm* a 1 moat beyond 
human achievement. the other 
hand, when on* m>te* the direct aa well 
a* Indirect good already aevured through 
<ll*«>u*alon and agitation, lite way open* 
at once for further action. 
On every hand there la evidence of a 
growing demand for leglalatlon ni>on 
thla <|ue«ilon, and lu thl* lurka a poaaible 
danger. l*gl*Utlou looking to the 
a|i|M>lotnietkt of a comuilaalou which 
•hall investigate, adtlte and re|iort, will 
t>e In tlie line of Improvement, provided 
the mcuibera comi>o*lng that dHumli*' 
•Ion are practical ba>ln««a men who 
know the state and are familiar with Ita 
•oil formation*. To attempt an? rigid 
line of action would be to Invite fallnre. 
Hie light aandy road* of Androaoogglti 
t «mnty require altogether different 
treatment than the hard clay of Wa*h- 
lugton. and the ledgv. hilly roada of 
Franklin and Oiford can hardly be 
treated the aame aa the llmeatooa forma* 
tlon* of \roo*t«H>k. t'ertaln rule* can 
f«e laid down for unlveraal practice, and 
to the** there ran he no eiceotlon t 
l*t. Make large, oprn ditcb« « on each 
•Ide the road, w ith free •••ca|«e* for all 
water. 
J.I. *»«-r to It lh»t tin-*#1 <llt« >>•-• and 
their o|**tilu£« do rx>t Inv«mim» clogg*d bf 
leatra, but ar* »|*n when the ground 
rltMN. 
M. |U fi.rr |m»log tlmr —r that th«- 
crntre of thr It tin* hlglir«t. 
iimI that no u|>|Htrtunltr U allowed fur 
•urf*i* water to How In from either •kit- 
to rtml a rhiuofl In tin* drhewar. 
Hir*r thrnr *lm|>)e rule* will work 
wonder* l*t«frn NmrniVr and Majr, 
%imI all thU U |»M«||ilr with an* *ur- 
thl*. If a little time I* 
taken to (i* »>w nrh dUtrlrt ami rake 
out the l«»»ae ituDN, a comfortable high- 
• at will be made |*.*»iMr In r*er* Uk iI- 
It jr. 
It I* u«*'l«*«« to dl*<u*a the iiur«tloo of 
macadami/rd road* through the country 
to«n* at i>re*e»it, mm li a* they are to 
tie i|r«|r»i|. Tin* work for tW MM of 
tin* *tate I* to agitate the ideation and 
«rou*e thr |>ublk' mind to a realization 
•>f what tan I# dunr with tlw mran* 
no* at hand, anl of lite imvtillir for 
Immediate a«1t»n ami to kee|< u|> tlir 
tlrr on tliU llnr of action until winter 
«Io«m la upon u*. 
Mirrr I* am thrr feature of thi* <|ue*- 
tlon iD<>rt- dltlWult to control. and that 
rrlair* |i» ei|«ri>diturr*. lie 
ambition of tlir atrrage aelertman aeem* 
to l» to turn mrr to the town at It* 
annual meeting an unri|*t>d*i highway 
balance. Ktery other ilri>artmrtit nn 
rdrawn If n»vraaary, but tIII* t fir 
moat lni|M>rtant t«•—*la> tmuM1 of Ita far 
mi hln( rlfnl*, mu*t be |>*ml t«» the 
|oae*t |Mi**|blr notch. Ibr amount 
•>f ni<>iiri avallablr for highway |»ur]»o*e« 
mua| t«r Increased In nearly etery town,' 
*n«l thr rtjirii.l,' of tlir *anir |>ilt 
Into thr hand* of bu*lnr«a mrn full of 
road *rn*r, e»er> dollar to br •trtvtlv 
accouutrd for. Ibr mail machine and 
tlir *u|wrintrnilmt uf higliwata ran 
work wondrr* without further legisla- 
tion. 
A* road* lm|>ro\e, and thr motlng 
ca|«a*lty of tin* team Increase*, the 
financial *a«lng to tin* Individual farmrr 
will begin to f«> a|'|>*r«-|it. V.thii>< 
•hort of thi* can ilrmon*trale tlir fact. 
A* attention I* gl»en thl* «|ur*tloa, anil 
the hlllt mvIImi uf Maine made eaay of 
accea*. thr attrntlvriieaa of Umm lo- 
calltie* will ln*ure Inimusl travel and 
more •uiiimer Imairt. Kee|i u|> thr agi- 
tation of tlir road problem.—Maine 
hlf» 
CALIFORNIA FRUIT. 
Thr re«*»i|>t* of • allfornla fruit In all 
ra*trrn markria ibki jwr bin bm ln»- 
■hw» and u# »«t ta-forr a|>|>roa« l»<d. 
I III* U I»W «•( tit* Of* (Ull<ll(|ilB( that 
thr fruit growi r >< w«IJ a* (hrdralrr h»« 
to (lifttrliil with. and ll It UoW i|Ultr 
•iittU'Ult to ire w|i«t thr final tllrtl »||| 
k, or «hai o>ur« thr fruit |iroda(vrt 
of the K»«t *liould takr In thr nuttrr. 
• irtalnly all foruwr plan* and tilrula< 
• ion* ar»* ni<Mlliln| hy (hi* iralaniltr of 
fruit fr*nu lh«t UWtaut l«K'*tlou. 
< 'f «• •• • tin itur >1 Srw 
Kiigland ilr|N»t for thr N> » Knglaud 
•u|t|'l». I hi* »*-4*on I Ik- arrival* coin- 
uoiurd ahout Majr ItStb, when the Ilr*t 
t allfornla ibftrtn were nvrlvr«t. Hie 
firtt full car load wa* received May TO. 
In Junr car* »rr» rtvelvrd; In July 
tl car*; and In Augu*t u|> to and in- 
cluding the I Itli, there were IJH nn 
mtfltfd. TIM •hljmieiit* In Julr were 
InlrrnptH by thr »trlkr, thirty-ftvr of 
ihr furt y-one car* In lug rwl»«l In lltr 
flr»t fl\«■ da)* of the tuonth. 
Ihr kind* of fruit have Ut-n cherrle*, 
*|>rlcot*. |>lum«. lUrtlett part aud 
|rai Im-< In tltr order nanmi. of the 
(war* there ha* Wm a prrfect IfllUMiMi J 
kuocking I'm* market to •ma*h for our 
natUr fin«n, early varietk*. The** 
• htlllMW llartlnt* arr fairly good In 
•lualltv, aud coming a few wrrk* rarlirr 
than thr homr grown, and keeping u|> a 
contliiuiMi* •upplt for »oiur U-ugth of 
lltnr, tin gimp I* all takrn out of thr 
luarkrl Iwfore tin hoiur aiipply come* 
on. Tliough not a* good a* our own, 
)rt tliry arr a • ut>«tltute ao long a* thr 
price I* ao low, 
l»e*vntly thr arrival of |w«ache* ha* 
Iwen Vffy lieavy. The i|Uallty, however, 
compared with Kaalrrn fruit of thr 
•*om* klii'l. I* very Inferior. They do 
not, thrrrforr, luterfere with hon»r Olir- 
krt price#, a* do th« |«*ar*. 
A large |>art of the Itoaton arrival* of 
theae fruit* an* >IW|x..«-«l of it auction, 
hy tl>r wr|| kuow n Itriu of II. lUrrl* A 
Co, The *am pie* are dWplayed for In- 
«p<ctkoil oil Dm- wh«rf whrir thr strain- 
er* or car* unload, aftrr whkh tliey arr 
•old to tl»r highest bidder. I'll# fruit aril* 
«t prl««* tl*at •••rni low to Kaatrrn 
grower*, and It cannot tir that aftrr 
all 
• i|» u«e* on it arc paid, thrrr I* tnuih 
Irft f<>r the« allf'.rtil* grower, and It I* 
*lto(Hhrr prolMhl* tlMl at tin* pr»'*ent 
i>|i|M>rlunit \ for profit In tli* grow- 
ing i.f fruit l« with thr hattrrn produc- 
An ri|»'rtiu>-iit h«* Iweii madr In *hi|>- 
rallfornia fruit through to !<ondou. 
ITie rtr»t large *hi|irurut ever madr 
arrlvrd In (.on-loti a *liort time ago, and 
wa* *old at auction a* othrr American 
fruit h«* hrrn *old. Although In fair 
condition on arrltal. it «*a* overrl|«e. 
Mm* re*ult of ltd* tir»t *hl| merit wa* 
onljr uiodrratr ly *Ui-\-r*aful, 'I"h« 
gr •(•« «. |• Iiiin« unl |n ar* lurt with 
a 
rrady »alr, hut at low |trlm. Kurtlier 
*hl|>nirnta arc bring madr.—Main* 
Karutcr. 
Tin* newer method of (iltullnf dwlr 
iu m«IWI hl«Hk« givea u* fairly writ 
HniM »talk« v» Im ii the plauta grow 
rapidly under tbe ttlmulut of plenty of 
f»od anil drink In a favorable aeaaon. 
I auallr we try to hurry up the blanch- 
ing l»rooBM, however, especially Id the 
outalde rowa, by aettlog board* up 
agala«t the rowa aa practiced with aepar- 
ate rowa. On# Nurd la leaned up 
again** the outalde; then two boarda 
are carefully pu*hed la (from the end) 
between the next two rowa, ooe to be 
leaned up again*! the flrat and the other 
agaliut the aecond row. 
The claim that It mjulrea contact with 
earth to "remove the acrid propertlea" 
of the celery ta ink well founded. 
Brlttleneaa and nuttj flavor are acquired 
by quick growth la a favorable (raoUt 
and cool) atm<>«phere. la proof of thla 
we have the »u|>erior quality of celerv 
blanched lo cellar storage, where do aoil 
cornea lo eootact with the »talk«. It It 
the heat aod dr> neaa, apparently, which 
develop the (troag, ao me what bitter 
taate which U ao objectioaabla. 
Wrtttoa twc UwOtlorl IS Mornl. 
AUTUMN SPLENDOR. 
l|ow ru WoH* <U |MIW to Ikf 
»(inrti m»i ml »»l r-' l 
o( r..l.r» tilr I Hat III IW air 
of lk» autumn »• t«hoM» 
*» |»» llakl i-Miir* ran |«mrar 
Tta kail <»f IIk* >ylil<ir fair 
Of N«tM HailM aa<l (nMm <taakm, 
K» ri«fgww h»r» a»<l lto» 
A D-l rri |u Irr w»H u— t«»W»r 
To try to Ml tka Uto 
Of aula**'* «lrp* that to blraa 
K»« » u*Un l kill aal <UWt 
Hi a lair of Halara'a Im»IIwm, 
«>f a lurtM allanar a Ilk taakra, 
of rWI»rr «!.>«• ikaa artl'l ka..»« 
A ■••I I M«n <laalM a»l e|.la»fcee1 
A. IV Ml n. 
A FEATHERED SAMSON. 
MARYKUHt r»:ATS «»» «TRr.MlTII I'KH* 
rORMRIt HT A t'AITIVK MACAW, 
They havr a lot of wondrrful inlmiU 
*1 thr /oo, Ihi( thr moat wonderful of 
•II jutt now U • blnl. Ilr I* ha r red up 
hfhlnd layrr* of Imvjr «lr* mr*li, 
•uch it I* utfd for coal tkvM, and then 
llil« i* hardly rnough to rrllrar a con- 
stant frrllng of iit|ilrlna conormlng 
I him. 
11>. bird U a i- > i< • **f thr parrot 
known a* thr macaw, ami hi* native 
country |« Itraill. Thr warm breath of 
•unimrr which we have had teveral re- 
i*#t tout lira of arrm* to have Intplred 
him with a conthlence |ircullar to any 
feature that Ittrlf frwti a home. ami the 
activity of tomr of hla rxplolta ha* *ur- 
prlted thr krr|irr« of thr aviary a* well 
at thr oftlclala of tlir gardent whtt havr 
nrvrr hail an opportunity of aerlng thr 
mat aw on hi* natlvr hrath. 
Ilr ha* only Iwn In thl* country a 
•hort tlmr. *ay* thr Itilladelphla Ttlr- 
graph, and until a fr« ilavt ago hatl 
•olr |iottr«*k>a of onr of thr row of 
cagr* along tlir eaatern wall of thr 
aviary. In an attaining caffr wrrr a 
flmk tif talkative hut peaceful cocka- 
too*. with frathrra at white at *iiow. 
Ilr ohtrrvrd thrm with cnmparatlvr 
Indifference for a tlmr. hut a few night* 
afo he decided to makr thrm a neighbor- 
ly call, ami now thr garden la onr cock- 
atoo lr«« in It* (roup • *i«vlmen* of 
winged creation. How It nAp|MMd no 
onr knrw until tltr nrit morning, wltrn 
thr macaw wa* fo«in<l In thr cwkatoo 
car, tilting comfortably on a |»rch, 
whllr hrnrath him lay a dead cttck 
In thr pit. Tltr other cnckatooa krpt 
IhemtrUr* a* far aa |«»*»lhlr out of 
*l<ht In a corner, Thrrr liar* of thick 
*Irr partition hrtwrrn thr cagr* hail 
bifn pulled <»ut to makr way for thr 
macaw'* e*lt. Apparently tin* might 
havr lirrn an ea»v thing for a man tt> 
do, but It I* doubtful If a man could 
havr dour It more nratly or rompletelr- 
Thr macaw wat not put hack In hi* 
caff*. Ilr wat given i|uartrra In a prl- 
vatr cage, a atout |">rtablr rncloture 
about thrrr frrt »>|uarr, with a floor, of 
galvanized *hrrt Iron, and Iron hara a* 
thick a* an ordinary lead prncll. Tltr 
bara wrrr tupportrii around tlw *ldra 
with cm** plrcra. or *trtngrra of thick 
Iron. *o that tltrlr length «at »K ovrr 
•li Im-ltra In any part of tltr tag*- It 
wa* thought that tlir macaw wat pretty 1 
•afr In that kind of a ca|r, hut to makr 
a*«urancr dotihlr *urr Itr wa* tdaced In 
« •!.. r• -.iii in thr »««n»er «'f the *»i*rt 
and thr door cloaed, which prttvrd a 
wl*r precaution. lltr nrxt morning thr 
krr|«r<>f the atiarv nearly Ml Ml 
* it la p*ral\*l* to find thr macaw at 
large. |>rrcl>n| .(uletlv on thr top of a 
frrd bo«. Th» Inii wat rmpty. 
With hit jaw drop|in| with conttrrna- 
tlon tltr ker|>rr, who bad charge of all 
tltr bird* that rvrr cantr thrrr in thr 
twenty yeara of thr gardrn't eiWtence, 
alood and turvrvrd thr tcritr. lltr tiara 
on tltr hravy Iron cagr had not been 
pull.il out at In tltr largrr cagr, but 
thry had brrn tirnt and almott broken. 
1 
Iraving a »pacr large enough for tlir 
macaw to makr hla rilt. Ilow hr did It 
la atill a puzzle for tltr Zoological 
•thirty to tolar. If not a puzzle for a 
good met htnlcal rnglnrrr familiar with 
tlir trn*llr and olltrr pro|irrtlrt of Irttu. 
I h«- r wln> f.>un<l the |.|rd flr«i 
felt tlir bara with hit finger* to *rr If 
thry had brrn nude out of toft 
metal by mUtakr, hut tltry wrrr not. 
Then hr got « p«lr of plumber'* plyrrt 
aud trinl to tieud them ttralght again, 
bail he hid not forcr rnough In hit 
wri«t to <l>i it. riw* he «»t il'>wn and 
»l|«ed tli*- cold peraplratloa from hi* 
f»< «• and looked at the lUMtw w Itli a 
pit Ion that tIk- bird mutt l»e »uj>ertiatur-1 
•I, while thf bird aat aa wrfiiflj aa po»- 
•ible, calmly returning III* ga/e. Hie 
maraw la a •llent liiril. lie doe* Ml 
talk like <«ther parrot*. 
The keeper wurwl the window and 
door* an I went for advice anil aaalat- 
ance. IV macaw la hack In Ita cage 
now, hut the hara are wtIII (tent juat a« 
lie left tin in. bNMM there la not a pair 
of plyera lu the garden atrong enough to 
•tralghten them. Arnuud the outalde 
of tlie cage are the layera of tl»e thick 
wire in«**h of the klnduaed to aleve ruil, 
hiding the bird alm<>«t complete I jr from 
»lew, etcept at one corner left o|<en to 
feed hllll. 
The macaw*a feat lathe mo*t aatonl*h- 
Ing thing that haa heen aeeu In the gar- 
den almv It waa founded. I he bird la 
nothing l>ut a parrot of aomewhat e«- 
traordlnary *l*e, being over two fret In 
length, and luvlug a lieid on hlui prob- 
ably larger than a big Florida orange 
and an enoriuoua bill for a bird. Ill* 
plumage l« dark and rather auhdued In 
coni|«rl»oii with the innlltr parrot*. 
t«it It l« very hatidaome. Since he twitt- 
ed the t>«ra of lila cage the kee|»era are 
warv in httidllng him for fear he will 
get til* lighting blood up and take a 
man'a linger off, which he |« capable of 
doing. 
M'hat will he done with him haa not 
been deteriuiued yet. 'I"here waa a 
pro|M>«itk<»n to routine them In the new 
brwr pit, but It I* probable that he will 
tie put lu an outdoor cage for the *um- 
mer. where the bara are aa thick aa tho«e 
u*ed to confine the eaglea and vulturra. 
Tha atrengtli of lila bill la inanrelou*. 
A PENSION INSTANCE. 
CiU. I». I\ Andrewa «f Weat Itock- 
IKtrt nad Ihf followIng 
atatement Id 11m* 
l<*kland Trlbunt* w)il« li every one de- 
• lrou« of »«.. rt lining why a I »• huh -ratio 
administration "aaved" (d I hi* pension 
detriment while lavlah In the nthera 
ihould read: llarrl*on II. Ilowley died 
Auk. M, *1 the age of •>*. Mr. IWmlrv 
««• ror|ioral of Co. I, Hull Maine llegl- 
ment, and wa* alwaya with hla company 
all through the war. At (lettjraburg he 
»t«MKl up at the Stone Wall agalntt lick- 
eU'a grain! rlurff, hla reglmmt'* jwnU 
11.>11 marking the high-water line of the 
rebellion, lie waa wounded In battle and 
wai tirooilaed, aa a deeervlng aoIdler, a 
penalon ammllnf to hla disability, and 
that he ahould never Income a pauper. 
Iliialejf retvlrcd (*> <LJI>irt ]*r month 
for hla wound! lie atked for an Increase 
and a Tear afo furnUbed all the proof 
lloke Smith atked for; but th« Increase 
never waa heard from. Falling steadily 
In health, llowlejr waa at length unable 
to go to market for provision*. The 
municipal officer* had to provide for 
him and employ a nurae at II • dajr. 
Thla hunger, thla pauperlring of an 
honorable aoldler, la chargeable to the 
eirmtlve officer* of the l>em<H-ratlc ad- 
min Wt rat loo—to lloke Smith, the tool of 
11 rover Cleveland and the executive of 
penalon* for the Democratic paitjr. 
Three million* of dolUrt la a neat 
little aunt of pocket money to go Into a 
Maine countjr for oo« crop, llowever, 
that la what Arooatook people expect 
to rocelto for anch part aa thoy rhooae 
»« aell from the axtemlve yield of N.OUU,* 
000 bushel*. Anyway they will reoelrt 
n pntty penny. 
IRISH MARY: 
— -i 
It WM I ho early ilaya of the wpoj 
mutiny, and th« mult had alnwdy be- 
gun. 
At Little FutUrhaliad, a *m*ll gov- 
IfiMiKiil ilepnt «rrupii<d by ootnpaniee of 
the Hlath, one of the lnverary rtflea, and 
a battalion (if native foot, and*? Cap- 
tains IkmaliiMm and Clarv, though but 
SO milre fnan Delhi, wew all unoia- 
•cioua of any danger till, two daya be- 
fore, a meeaetiger on huraeback arrive I 
at the caut<«iiuent with a note fn>ui the 
ofltnT tn command of the ncighburlng 
town of Huai, Infivului Uiptaln Don- 
aldaon that »>tue of th« acpoys there had 
raim<d rTiea of disaffection, that a large 
U.ly of mntiowTi Worn reported a* 
atairhiiiff tat the plane, and theivfurethe 
officer* <>f the Hiith wen* implored In 
•tart with all ape**!, and with whatevvr 
f<*re they could mn»t« r. to intercept 
thiw I.itu r, aa, wen they one* to oo 
ab«ce with the dlaaffected within the 
wall*, the Urea of the Knifliah would In 
all pr>l<a)iilily U« the aarrtOca No tint* 
waa I —i in i^omplyinir with the appeal 
omtaiind in thia diapatch, and the aen- 
tor captain iDonalda^) thought hiiuaalf 
ahowtng eitra<*dinary pnwlence in de- 
ciding not to take the native battalion, 
in which, however, he had full ouiifl- 
dwra 
The n*imen» marched out to fatter- 
halted an hour N'ftve aund.rwn, leaving 
Uinud It. twaidea the aoldiera' wivea 
ami children ami the civilian* an Kti* 
lt«h a.rtreant ami 10 man to overawe (?) 
the native tnarpa; alao the young wife of 
Captain Clam with her little baby, 3 
weeka old. 
Tile i«rt]wiwrrtnjr neat, <111*1 Ml«l 
noise of the dirty little town had so af- 
(rclwl Mr*. Oar* in her delicate state 
i4 h« alth thai h«r hnaliand had moved 
I* r to m ilflwrtwl nx*|U<\ thmil i qur 
t* r of a mile distant from th«> it*|a4, and 
which, standing in a garden thickly 
oirrxnmn with palm and tulip ttwa 
Html" a pl< <v»ant fc"ft of ImjTonn*! l>un- 
galow fur th»< Invalid 
Th«< dm* «Ur bad failed Into evening 
at last, the evening of the day aft«T the 
<W-|«uture of the troopa, an<l Mr*. t'lar* 
lay (Ni li< r r*«uch, ht r ayah M|uatt«d «jo 
tl»«« lavrfde Imt, with her Infant In 
h»r arias and the punkah waving with 
Iiii4h >t< >ti« nvulanty otvt Inr head m 
It w«a pullrd to and fro \iy a irnuit 
Mttnl III the veranda outaide. Tho 
croaking of the frog* could l»* heard dis- 
tinctly fnm th»< pool In tho <h«^n««l 
gvk-u Mow, mingling wllh the sharp 
"<h««-p chwp" of the lUarl* and an 
omiaiiMial murmur fr-m tho rant<«i> 
m* nt <>r th<< *hrtll "ta rn" of tho bugle 
fur aui'i^r, l>ut It waa not to Um« cus- 
tomary »>uii<1j that Mn Clan* waa It* 
tculiitf aa che leaned rather f<*ward on 
La ribiw. 
"What can It Uf' the said at last 
"!>• n't yon hear It, Z«wua? Can it 
the Huth returning?" 
"The nmii aalilh U feverlah. Zwn» 
h« ar teasing at all, and th« aahih Clare 
and «le Htilh not go to com* hack till 
t»*nom>w." 
"Hot vr* were to harw heard from 
th* in t««lay, and tin-re haa l«-n no mea- 
aag«<. Could anything have Ii4j'j»n.-d to 
him? Oh. ii'i, not tltatl And jrrt It la 
•trang*', no on* coming near iue this 
evening, in* Wen Mr*. Hmyth, a* she 
pmniiM^I. or—tin n-, ZmUs y>»u most 
Iwar that i" 
"That" waa tlx* audible enough In 
d««d. a cry (mdi th- < antodiiH iit. some- 
thing I" twin a shriek and a ahont, and 
followed \tj a confuted hum of many 
rulcat 
"Holdier got drunk — mad," Mid 
Z"-iia laiilv "t**geant put him In 
Llark hole." 
"It u n«w««>f x ir>«< ftCI rr>ni 
im«-nL /•■••ii*. Kir» tu« th«i l«by anl 
run tip to th«> nuitnuiwul aixl 
what It U *n<l Mk Mr* Hmyth to 
omi« Uw k «iii| *tay the night with tun 
Make h*»t<*— run 
" Ami a* tin* l*»ly 
cl>i|<i*^l Iwr haml* Impatiently '/*- ua 
f**- with Um- »llttit iWility of Iwr rla**, 
ami only waitiujf to lay the infant by 
it* iuoth«r *n<l plare * tuiuUiT of ouul- 
in*; drink U«iilu her t|*«l swiftly through 
|Im< low, arvh«*l il<airway anil iliM^'anil 
bito t »••• night. 
L»-ft almin, Mm Clare'* anility in 
rn-a—il Th« •traiitft* rolling *oumt ww 
now plainly i|i*nngul*haM«i for the 
tii>*»ur<i| tramp of aoMlrni, ami that 
*>iih* gnat etritaaMl wa* going on at 
tbe rantoniiM'Ut wa* imvu anil im>m eri- 
<l«nt Once a »hnll cry nw faintly into 
tin' air; then came the •harp rlang of a 
N il a* •uil<i<-nly *apprr«**«l. ami yet mi 
thought of ilanger th«r« or to henrlf ; 
m*M«l In r. 
• ••••• 
A itrp aMOMl hi r, a quirk, imiiy 
►t. p, corning mwr »*Ti ry moment. Wa* 
it h* r husliami? No; that wa* uo unit- 
Thf hfiry cvrluin limiting t\* nroh/rt 
iluumny K<li muchly torn otitlt. 
tary triad, bat ■ wotiuui'i, ud not tlx* 
Hitiarfh, catlike footfall uf the IIiud<>>, 
l>ut our flying up the garden walk with 
tin* frantic, almost clumsy hasUv An- 
other moment, and there wm a clutter 
un tho marble steps; another, and tho 
Le.ny cloth curtain draping the arohed 
tuiirway wm roughly torn aaldr, and • 
young woman, with a sunburned, frro- 
kled fwoa, hutitf n>uud with tangled 
r< ddish If locks and lit by a pair of 
laughing liliu' ey««, bat* anna hugging 
something likH a dingy bandit* of rag* 
to her U-.in. herself rlail In similar 
rag* of dlvrni hu««, badly corrrvd by an 
old plaid cloak, thrust herself into Mra 
Clan's dainty {irrsritoe—the girl nick* 
named "Irlali Mary," wife of a aoldlit 
iu the Miith and a kind of aalf consti- 
tuted sutler to the oorpa. 
Khe seemed twaiile herself now, for 
after a panae for breath she darted to 
the oouchiwhrre the pretty patrician 
lady lay and exclaimed in tonea hoarse 
with eiclu-ment: "Mra Clara, dear, is 
It lyin here ye are, aa If nothla ware 
doiu? Get np an fly, for the lore o* 
heareu. Oehouel Ocbooel It'aastnall 
•hance ye'll hare anyhow!" 
"Kly where? Frotn whslf' cried Mra 
Clair, her indignation at the intrusion 
l<»t in astonishment aa the other, bar- 
ing deposited her bundle on the bad, 
aliiHMt lift««l her on to her feet 
"From rnurth.r an alaughtarln aa 
vm a million times to the Uka o' yon 
an met" Mary cried, har rough handa 
htr U thnatinf Mm Ckn'i liMto 
bare feet into • jw%ir of ahnea Mid fllntf* 
ln« a dark rl<*k. which hap|a-n«d to ta» 
handy, or it her maalin wrap|a-r. 
"Hhure, ui itni'I lb* wjmy liltlli 
aft her enterin th« dc|a»t, mi oar anl- 
dim druwd ififrhwd. an no «h<4 
fir. <1 t» «m thinal Hark to thlm. d«*r! 
Therc'a a cry I Orh, harry, m ya're a 
livln wmtitiil TWII w* be wan illrn 
mi hoar lilncr, nor we MM».-r If we're 
not inxie from hrrv!" 
"The la^aiya hfirf" itanunered Mm 
Clam "Do jtoq inc.ui our battalion hai 
ri«..V 
"All hare let in a ronplenf hnmlhivd 
mnre at laate. MlrthrnMili-ar, f<<r llnl'i 
take, don't atan th«*m. Thi-re waa wan 
of trara aa wasn't dragg**), S. rgt-ant Me- 
Cann he waa, mi th<> Itatiiir I atamhled 
ht« r al th«> ititu waa tin* «h*d la»dy >»f 
hint hacked thrae mi throe. Hhnre, mi 
I tamed atraitcht roan an niter atald 
till I got )i«*rv. fur I knrw 'twaa In jr»* 
tail jrv were an n«m«« to partert jriv 
" 
"Thank ymi," aaid Mix flar* faint- 
ly, an I very pahs t-nt atill holding 
hack, "but p» yimraelf. I rould n«>t ran 
i* walk cither far, Mid Captain ('lira 
will la* Ki< k in a f> w hoar* now, if lie 
tat aliTr, and if not I—1 Would ratlwr 
die Ik nv " 
"iMe, ta it?" rrird Mary mntemptu- 
oualy "An d'y>* think I w«>uld aft her 
fmrin death, if that waa all. if d'ye 
think It'a W-uIht f <r tin* captain to tin 
ye a dave to tin' black haytheua, an 
yer rhild'a train* da«h«d oat <«i th« 
•ti•!»«», aa tiny did wid the childhcr at 
Mtatia, I'm flyinftir Jim'a aake 
mi me Kit a h< rv, an I'm not goin wid- 
oat yon, fur th<> riptain'a hm g>«a| an 
kind to Jim. Cunif, ma'am, hurry I 
Yc'll « ilk t* tili«r v«r««T than if ye 
wm- thai to a mm an driven Hrre, 
take h-'ul'l o' that «haw| while I rrwl 
th«« child, r t<«Mher. I'll carry them, 
an you kape rlnao to inc. an don't M-ake 
al>ive yer bft-aih. Thia way—enf' 
The will of the Iridi K<rl w |a»ra- 
mount t.alay, and the lady fnllnwn|, 
with the uioVniw of a child. In her 
fimtittpl 
Tin1 • ni »ky « r»«l .v> Mm| fn.ni 
tin- Miuiitrf r»'f <>f Imt own !»•>«•«• in (!»•• 
officer*' quarter*, an<l in that varlet 
litfht Mix flare «>>«il<l tl*» hit 
«inl lh« wall* of iIh< r.nii• >(iiii« tit i|< 
orrr with Mark d«riir«n, while the wholu 
air Mrnml »)•*•> anil qaivmntf with • 
turne il of *hri«'k«. rrti« lad yrlU «jf 
•f<>ny nr trhiin|»h. 
Oik- l<a>k ww •ufTUi.nt, tunl th« n. v 
the who|<« history of Dti ir •acraMfol 
tn-w-ln rr l>ur*l on In r muni. < I# rtruile 
flare mwerrd cIokt to the title of tlr 
lri»h iitil wIumi »i ry eiUteurw »!»•• h*l 
lutIn rt > »<» |..fitly lirtt*>r*-<l ami dun* to 
Imt murmur intr "We »hall m-mr i« 
raj*'! What ln»|»» W thm fur u»!M 
Uivk huul<l mi f oiler me, or it'll !■• 
ihrw fi»r rr," Mary mattered in «mrt 
nfotiw a* »h«" iII*mI into a drtum 
lliit'kft of prii klv |» i*r umI jnntflr irriM, 
tramping it |Mith in front with h*»r ■tmntf 
fi» t .mhI h-avintf many a fragment of 
her i:wAtil gartm-iiU, many * «tr« .ik of 
tt|<a«i oil tll<« tlmrilT (■•tlgha, T« t IM'Ver 
•ufT.rttig a touch to «ll*turt> the •tunly, 
I Town *kinm«l h mouth* la»l«y nr tti« 
tiny infant of M-anv twiiv v many 
•lay*, which »h» • .»rn<«l *o tcmh-rlr <«i 
h< r right ana 
(hi nii<t mi. tearing their r.»t ami 
hunk *t<*>piiig tin ir Ik kI> low, pray* 
ing inwardly the wh4«« time, th* y 
•traggl"! f"t lulf an hour, treading 
tli<-lr way at random through th» w-ruU 
only trying for the time to put mi mm h 
nior*' »|wwx) U*twerti tin in and their f-»-•; 
• 1(1 and oil. Irt*li girl walking with 
tin* firm, l;t«tic tread of • ««• Wi ll n**! 
to tli. ni.ir li; th«. *iuliili oiH-iiitfirr 
ing aft« r with a »t« p momentarily 
•lack) r aiiii nnrc »in«>« rtam. until they 
n'« h<il the natvkirta of the wi««l at*<l 
fugml Dm iiim Ik* oil th»- •■•lie* of a largv 
field of ImlUll corn, COVerillg the »um- 
mit of tli«' low hill where fh« y •(•■•I 
TImii. »• Mary »i«b.|**| lower with her 
burden. Ih4t h« r Ik u«l mitflit not »how 
atx'V.« tli.' tall gr.»n stalk* through 
wlii. It she wit* aU>ut to uiake her wuy, 
Mr*, fl.tr.' <>ut 
"t)o tut. your*«'lf. I run do no 
more," ami sinking <l<iwu fainted away 
at her humble friend's feel At the same 
moment tin* latter'* t«hy, awakmed hy 
the *odd« n ilHrknf the falling l*»ly, set 
up a biteuoa wall. 
Half b*«lde Inrself, Mary cn*rb«d 
lowii. hu«hiiig h« r Utby to In r btvast 
with on., hitml. while with the other »he 
low twil th«< filnting woman'* drt«* ami 
turned Ik r face upward th.it tin* night 
air might r« fr. »h h. r. 
Slin mold do no iu«ce. Tb» r* waa m>t 
a drop of water m-*r to moisten the 
)i|t* air* .uly black ami parvht*I, hut aft- 
er a brief while, wheti h< r child, I* in? 
fi.l met ••■•the.I. had fallen a*l.«p again, 
•he lai.l both Ulr« ilnwii i'Y Mr*, flan* 
ami rn-pt on In r hanl* uul kn»« tu a 
little etnim mis where ill*1 o>ol(l lutvu 
a tiff of their surrounding*. 
INior ti. rtrmle! Hhe wm roused fr»»n» 
her merciful •tup- r by miuh think' »harj» 
and stinging, and opening h<r ryw mw 
Mary leaning wrr with a branch of 
•om* thorny plant In her hand, but not 
eten Um< seemingly cruel method of her 
ri'Tival recalled h«r •» much an the look 
of horror mi the girl's fa.*. 
••Fuller uie—«i!" the latter whltper* 
M, and craarling I*hind her tiertrude 
c«in«. to • point where, |*<epiug through 
the sheltering »la< k of the Indian com. 
they could the Talley beneath. Tli«*y 
wen- not uioia than half • mile a* the 
bee tin*, from thu mo*«ju«\. It lay Just 
below them, ita whit* donww gleaming 
out of the tuft* of |ttlm» like • globe of 
fr<»t«d Kilv.r in tin* mouiiheawa. Mary 
I- int. .I to it silently, and (i. rtrudo felt 
her M«*»l gniw chill within her Tt-iua 
a« aheaaw five artmd figure*, their black 
fact* ami while tnrbana plainly discern* 
it'!" In the pure white light M they 
•toh» through the garden to the door 
from which the two women had ao m- 
eently eac»ped. 
"Hark!" Mary whlapered, and rrrn 
with lli«* w<>r«U Dm n- came to tbera 
oj*41 th<« wind lh« faint cry of to/tied 
nw a* the murdt r«r» found Dial their 
prey lint! r*r.i|<«<l Th« tv'it moment 
llii-jr came rmduug Into the garden ag-iiu. 
Until-,* aboat la atarvh o tlicir victim. 
Mary'a hand rlianl on h« r companion. 
"it tiny find oar tin irk an coma 
•htraitfht aft her us they'll be 10 ruin 
■t«« irittin here," alM Mid btmkily, "an 
If w«'n U"t h >»«>— iuImI* dear, I tnlj 
ax 7* to run lo iuiuuU* mora If we 
nan kl «H throe tbia Arid an down 
on Die other aide toward Dm> rivur, I 
know where wo can hide, an they'll not 
be folleriu fur fearo' betneutoff by our 
mm. Only kape np ytt heart, far the 
lore o* (Jod, an thry.' 
"I will do my Uei," answered Mn 
Clare, tut if I drop, lea re nx. It will 
im4 be yoor fault, and I ahall not suffer 
Uaig." 
Mary »aid nothing. but aqneaaad Dm 
allim, white hand in her brown and 
horny one, ami then only waiting to 
lift thu mercifully sleeping children 
they rrantii'd their flight 
lint brf.ee they had reached the 
farther extremity of Dm eornflald Mra 
Clare hail thrice atumbled, and Mary 
atopped of her own accord, warned by 
the li«| drawn, trapping breath that her 
eompeuhaTa strength had well nigh 
coom to an end. A new Idea setaad her, 
mw> ff^rg off bar cloak abe noowkd 
la strapping the (atari* onto km back, 
than making Mm Claietaki km mm 
I'll Iter <4i, cIh* rtntf tin* woman 
r*»ry now mid tlx n with an enconratf 
illtf 
It wm il<nrn hill ihw, hat rrery «t*|» 
wm n •tuiuMc. rrrry hreath • prayer, 
and lh« r had iraiixtl nrh a llttl«* dla- 
feMMSR. 
Huddrnly Mm Clir» r*rl*d, and th«« 
bold <m M»rj'» arm rf»v«> way. Th* n<d 
► I- t. 141 hit > h. • k« h»l ill. •! Mil, and * 
mortal |w*ll..r WIM lh*Tf instead. 
"Mary," »!*• Mi<l, it try lirvath « 
lit* with • moan, "|f«*«t n*« now. I 
command you Voa'vr <l>m< your U«t, 
(kid blew r< a tht Ink** your child Mid 
irfv«* nm' iiiIimv It mold it<>! IIto 
without inr, ntid I can (ft no farther— 
\ Hot OIHt itrp, " 
And haJtliitf in farw Mary Kir- 
wan aaw it wm tnu Whal wm to U< 
d>4ii l*»r 4 in' in* nt -li" »t<»«l »ti!l u ! 
mute; then a war let mlnr rnalt««l Into 
h«r che« k*. and the fell i« her ktirra. 
"O I. el Christ, 1 a way, hut it's 
hant. hard. IMpme to do It, fur there'* 
no other •« all 
" 
It wm a moment's prayrr, and no 
wittier ntter»d tli|fl «he par, nndid the 
children fnmi her hark, handled Mr* 
t'lare her own. ami tenderly wrapping 
np the other In her rli.uk darted nw*y 
with it ani<4ij( the cnrn*talk* withont a 
word 
Wlx it •>)<< l<wk, h»«r anna w»-r» 
empty, tint Im r fin>«M«liili< m ih-ath. 
"Jl»rrt" ciiml ll»" Kiitfluh mother, 
"when* I* It? What havr yiii <lou* with 
iMtV hllilf* 
| 'Tw pat It down,** h«t llj- «j«lr»r 
liitf m iIh' r»iw«l IIm< uthrr. 
th« y'll not aftlwr «a<eln hltn <f<c It'* 
tn * hole lie i» uMi' iirf th«» mni) wliloot 
h«> rrit«, iui Im'll not ilothal, tl#>ilarlln, 
whi n I'll- nunxt him Imt the now mi 
wn»|>i»'«l hi tn up w arm to ilm." 
"Hut. Mary—my <•<■!! Wluit «lo jua 
mm*r 
"Mane! Klitif*, that I mn'I mrryyiHi 
«n tlix cIiIMIk r, !<■!," *al<l Mary «iiii 
ply, "an It*• throe ye r*n't waik any 
further. Orh,d<«'t l»< talkln, hat btmld 
jnfown tight whllt I lift y Minn, it'« 
not tlie fi.tlhrrwvltfht y«< im Um't l» 
talkiu, I My," hti'kinir with an at 
m««t flvrne authority t)»«• n-aUtanrv 
whlrh Mr*. Clar* woohl fain havfof 
(••nil an »h«- «ru Ilftnl frmi the irruuml 
"Hut l?y»r tttrr ai^l the mother o* 
!»«■! to prny for ye an y< nr», an ye'r»» a 
molhiT jfit*'|', at h»r now for m*." 
Ami oil »lu> ■tnah' aa «he »|«>kr, walk* 
if far Mi >rv awlftly u<>w nmhr h«r 
• -tVn than when hail to anxaiimo 
laf•• In r *tt'|M tu the frazil* <t» atun l»»- 
iuml In r, tlHUitfh uow ami th« n a ■»>!« 
I rokf front h< r l*witn.n'ii<lliiir th» h« art 
of th" prWrnte woman »h* rarrle«|. 
Vrt It WW tl.'t the Weight whlrh 
ill»ln-»«il lii r. It wan tin* mother's 
li«-art In h«r. fighting ami I>p *kint( 
for tint *tunly, l»nwn pkinne«| In 
faiit. whom rvrryatf p put fartlw r ami 
farther a way fr-.m h« r. ami *1111 «l»e 
hurTl^l on m< re cwiftly fi* the ajr«iy 
A Hit Ml th4 llrmji ill (hi 
Ill Iwr mind, »omHiinr« nuiuititr. 
timea »tuniMlpg, aotiM-titiie* n.-^rly fall- 
ing. um-r daring to pan** or lift h«r 
h< vd ftiw f.»r n »iiigl»* !>n afh 
Mary Ml »ure thai ohjM ah* only 
n«a» li a »helt< r »li« km-w «.f— namely. 
Mi ancMit t■•itib h.ilf hidd«-ti am<tig 
JiiiikI" an 1 tT«« |» r« in ;» thick't mar the 
rl*«r. and which, though «>ihv oftm 
a~'l a* • ping |>Ijm •• by tramp*. fa- 
kir* and •inuggb-ra, li.wl l>y b.>um> ml* 
<1. lit, mj»t» rlt>u«ly »iguifi<Miit to tin* na 
ti»«», bveome niM'lt-Mi iuhI had l*-* n 
«htiMi"l Ih ticrforlh a* an amir»*d and 
polluit-d »j«>t by MohanitiHilan and 
llrahman ahke— th« y might »af. ly hide 
th«Tf till tlw n turn of the ngum-nt 
fr>ni Hu*L 
Ami abe did. Aa th« « a«t» ni aky flush- 
ed Into a delicate nm» rolor, tinting 
earth aiwl rload with an iiieffabl* ojia- 
lim» glory, her aor» and wwary f««•» 
•tuuiMtti heavily Into the thicket of 
which ahe had U < n In aearrh, and drop- 
ped uj*iii the damp earth within, with 
• cry of thaukfultM*^ ludf iuandlble 
from fatigue. 
They wm 
Ami Mr*. Clans rialng to her kneva, 
took th« lirown hand*, to which ahe 
owmI Imt lif-. In her little* flngera, rov- 
er in tf Ihi m with her k-ara and kiaat* a* 
agaiu and agaiu ahe j*tirr<l thank* and 
bh«*iuga un her pnm-mr Mary check- 
m1 her. 
"Whia! Not a wurd above y. r (math? 
Hhurv, it'a n anv a hundred yanla we 
an- from the road, an I'm h>ariu aome- 
thing paaain th«- now. 
" 
Mru'a »iiln« wn» Indeed audible, 
laughing ami talking loudly along the 
naiL Tlwn» might ham lnni half a 
iIokii hy the iioim\ but win tlwr tiny 
*i'M d« a* rt< ra or only n*ili*« on their 
way to labor tlie wuim u could dot tell 
M they ouwen-d in th« iumuat receaat* 
of their aaactoary, nut nm venturing 
for th« m «t half hour to cn-ep out to 
drink at a litt'e mnddy pool among tin* 
leeda, though their lip* and thrnata were 
ai pan-ln-d and awollen by this time 
that daring the period of wailing they 
had hanlly been aUe in u to whiaper a 
word to one another. 
Mr* Clan-, with great diamtion, 
drank ■pariugly ami would fain have 
ruunl Mary to dii th>> kime, bat the lat- 
ter |>lung«*d iMrhot fare deep into the 
(To !• rod IwM.) 
Tk» «*«M 11.11*. 
The Mtalt'du IhIIpto in tli» filih'nn 
of "ar*t-u trrvat hot hella" beariug Ibr 
imiiira < if JaIuuimaiii, Utbi llutainali. 
Ha'ir, tklur, Jelilin «im! Al-Karlah Tin* 
lint iito In the ettdleaa abmle of lb« 
Dahriyah, • m« I which denim the cn«n- 
tioca; the aw«aid far Mutichmi and 
Arab*, I ho third for Urahmaiu, tho 
fourth fi* tin* Jem, tho fifth fur Chrla- 
tiMit and the sixth for tin* Magian*. 
The HTPOth, the "iTNil, great, hot, hot 
hall," ii to bn rearnrni for Ihn atxi 
hyporrlU-.—Ht. I»ula Republic. 
TW »««ar< Prtaa Vmm llrtww. 
Eleven Ibooaand guiiMM (aomathlng 
uTar $63,000) ia now the record prion 
paid in mi auction romn In Lnodon for 
• pirtan This Mnoant wm realised at 
Chrtatla'a for Hir Jiahu Reyuolda' por- 
trait of Lady Netty Dal mar, »Uter of tba 
Earl of (.'arliale, with her children, a 
pictnra which b wall known through 
engraving* It wm pot up at 5,000 
guineM and wm accural by CharlM 
Wsrtheinifc/, a daaiar, for 11,000 gain- 
aMb —London Btandard. 
THEY HO NOT SUBMIT 
MANY MILLIONAIRES REFUSE TO BE 
INTERVIEWED. 
Bui M»w Uk» uh) M«l*atr At* •»# 
K— f An — -TW tWliim4 H«!»• 
Arm |M|>r«|iMhlr, u4 ta|a Hwl 
IW TUtl l>r Man*. 
(oprr ul (\irrwpM4«x«.| 
Ktw York, Hryt. *7.—Th« million- 
»lr» itulik«« U iiirf intmrlrwwL ^|»«- 
!l.\lly d«M>« Ih* «lr|immti»t*Ikiiitf f r put* 
lirtlioii »N>ul hi in*'If aii<l what U hi*. 
twranan l>« U u«ualljr bu*j; nvit, 
hit h w wort* it<>t.►r»»«y. liivitluiitarilr, 
Uiui ha iaTi« fur, mhI, la*l, tlx* iui«r 
mill Hit* V AVI'KMMI.T- 
T|i>wrr often fnrtil«h»« djuicmo* laft- 
tnAtl<)ii to the j'liMir. Th»« 
ikn!vhfah Hi" BiUkMlnwtll >n» 
roan* in**1 fr««>lj an* kit | utuolar 
<>f work nii'l hia holthir*. 
Within • 40 lullit ri fruit f New 
Y<<rk millionaire* rmi !• couUd to tin* 
huiNt of l.ino. in th»» rrwl Mw«*n 
V .iik. r* mnt Hlnif Hlng liim ar« M ««f 
tin-in, livitijf • li nluiot lilJolaln|(Nl«lr<, 
but th* l.ir^i-at iiiiiiiUt that ran W- xtn 
t«<»tlnT at <n<>« la at a But tiiijr of th> 
M-troj. ill tan Huts whtfi' a full |UV 
haro ifath* rv<l at «>im» tinm. 
TV* tiadffMIU Mil Kmkrftllir*. 
Hut out of all th««> tlx rt« i« otiljr oii«* 
|MV* *ll«l tlwT» Who Will fltK hill.« If Up 
without a ■tructflo to tli* liit#iri« w» r 
Tb»' VamWrbllta, for InatiiiKw, ar< «im 
j«Ir iiiijmKiialil**. Yo« can •turm tin tr 
fortifl' At ton* with t«l»grain- !• 11 r m, 
mr«U of luiroilni ti 'ii, you <-<tu train il.< 
h»a* iuat artillery In tli«- »ii.ij- of tin 
aNt aumulBM ami iv* <; : 
th«< Vaii«l« rl'llt rwlonl ta, but j u ran t 
uial* a bnwrh biff i-ik ugh t > rrawl 
through. Yoa 'Mil inlff»1i w tin r i< 
tai n ». tin ir fUt< r» :m«l « v> ii tli* ir \u»i 
Ton < vi Inlmirw all an ut><| t) hi, *•«»! 
no arttuiuwiit or • c Om>, It < «• r • hi 
iP-iiiou*. ha* jr«t iuilurrtH m« Una or 
Williaia K. Y.iii'h rMIt to ulk toau in 
tartl#w»r aUxit hlniM*|f f< r | ut !> » 
Tli<- ii- .in-' I li.ivi .11.f r-• .hi int. r 
tirMf with Corm-liu* Vainhrblll w w 
wh« n I «*t <>at to writ* u|> hi* in w 
fltlb ItmM p*l*u Sao* lit III* |»r 
■•4ml fri> n«l* or »••>■ i»l<«. li t <k n hi* 
own brother, »aw 11»«« iu*i<l« <f tint 
h«>a*» till It wm tlni*lie<l. Hi* «»r«l« r« to 
hi* utbitni were, "tllre u<> Inform* 
tloti *N'Ut nor Mluilttattcw to the h u- 
to any literary |* r»*>u. man woman or 
chlhl." 1 waltr«l till tin* Interior wi* 
Mr Vaurierbllt w-.ohl n. ve 
In iK it «•* k. TIicii 1 IiuitmI to Come 
liu* V.»n<l< rhilt'* ..ffl.v In tliu (lrsii<l 
('•Mrnl »Uti<«ii aikI ar*-ii"lh.ilf .in hour 
with hUncrvUry. My wonln wetn m -t 
gentle *n<l (■•lit**, I>iit tlwjr me.wit *1111 
ply: A» Cornel Inn Van<Wrl>tlt h.i« l.mlt 
tin* (Inmt houao In A men fa. It will !»• 
written uji, an<l x* Mr V'an<l< rl.ilt will 
not allowvUltoratoarttlnalth' In* h"U» 
the "write uj." will I* Inaccurate .-umI 
hi* t»aatiful |*lar«« niUn |>r« «♦ lit-<1 
ho< h lwin«r the rw*\ won't Mr Van.I. r 
l>ilt author 1*0 tin* writing for a m.i«r i- 
tine of ath .Kt oiio authentic ii«- ri|i 
tioii? Hat her to my •uri*!**-, tli. ••«r- 
tary r»tnrii««l to m« with au <>r<l«-r to 
the nn iiilf t reading "hh.iw tin g» n 
tl< in mi though Iha h bh m4 /n> hin 
what information li*» n«*<U. (V." 1 if 
roar*" I wrote up tin* boa**', rikI t'. V 
approved. 
The lu*krff||ins Hkn the Vanri* r 
htlta, Hvm In a itronghoM thatilefh-* th< 
ii« iff of tut* rtlewt r«. John 1). I: v.■ 
frllt-r'a pritatu wovUry. .1 young »• 
nil, will »t*p uuNiile the fortn •• I ir 
lug your rani a* tl.ig of Inn Ju*t l< u*r 
fin >ugh to till yon, ''Mr. K. k« f»-ll* r 
ha* l*« n nhliRttl to refute tin* an<l that 
for patlif .ition ami iaaotorry, I ut r< ally 
lie <t<Mnit't •»*« how Iw can makti an 
crfitlon now." 
( l»*«IM« *y M. I»T|MW. 
Hut are tbcro not certain million ur> • 
who will In" iut<tvi»-w««I? l'irtainly. 
Millionaire Channory I> |» w, f. r in 
*t*nr*s in IIh» iii' »t Uh||itmi(«Ml in in 
iu NVw York. IIm will alwut* »» an 
Intirrii'Vtr, |imriilliiK ih»» Ui'»-r*i« w<r 
will aw ill ItU inru. In tha pp*iiluit 
in lli** liraml lYiitrut »tali< n li i» 
nothing niiu»o.il to find II < r l i |»«j»I 
all waiting atom* tiiuo Iu<h* i!»•• p mil 
(liaotKvy. ll«Mt*iw:li|iT-<iiilntii n 
ikr of ilirir corning 1 ii.i\« ••■••ii a i»>- 
lic*» captain. a Judtf*'. a ai*t*r<if charily, 
a well known merchant, or flro 
iww«pap)-r in* n ami a young man Willi 
a < ard of introduction |i» kintf f<T • 
"place," all waiting at once, and th 
roiing man looking for tha *'j.I.m ••" 
wriit ill beforw ili«« otli< r* l"< nn« I 
raiiH- fir»L Th«* only way to *•••• l»r. Ik 
p»w without hating to wall lioui*. 
•uniHiiw* «lar afl«-r «lay. t» tijr a| j oint 
in» nt Ami nppointm> nU for inl> ivim 
h«* will not make unl> •» tli*» umtt>r I* of 
utninat impoitiincir. "Wi ll, what* an I 
do for you?" an' hi* flr»l words ami it 
th« intarrlrwcr cunw* to tlm |*»mt ai 
mio- In'll give Inn* all hi* attention ami 
load hiin with no«nd of buamota 
Th«> liould*. a* a rule, rau bo inter- 
Vi«w»dif the Interviewer i* p»r»i«t«nt 
and patw-ut. Of tlw> lhr< •• boy*. Howard, 
lh«' youngtwt. *|Miid* m I of hi* lima at 
the «•!*»• «* and I* tip* m <1 willing to l> 
•e»ti 11-11 n*-»i*i' you in hi* »hin 
•leevwi very cordially ami aiiafT'-ct^lly 
and will talk freely if lh«> labjict ap- 
peal* to him. Iln I* v»ry grav* ami yet 
boyUh. "Now, I baren'towrrommttt"! 
tnyaelf too murh, hare |?' he'll a»k v 
you lura And h«'t ao cordial and 
Vank that you'll m Uiat In- do. •n't 
"overrommit" hiiuaelf in print 
llnrgv tiould won't hmi r*o»pt 
between Hand I o'cl«*k ami tln-ii only 
on cettalu *ulij«rt*. When !»•■ want* 
particularly to avoid call. r*. bo Uk<« 
tbo elevator to tlm flour above and onmr* 
dowu a private »t airway int Ufl 
Very of tan, whm n-ry bu»y, 1m> coiu*-* 
and ROM thia way without having to 
inn th» caul let of callm in the oflim 
Th» < mm 14a Mwt ta|*. 
Eduiu Ooold will !■< iut«nri«*wwl ><n 
certain *ul>j«cta, bat h" alwaya look* 
bop*lraaly Lntrd If" >im • way P1^* 
ordiug »U lit* ,-vmarka wl»« n thu* l»n«l 
\f drawling oat, "O-ota!" )u*t a* 
Htuart l("l«»u <!i«l in 'Th«> II. nriHta." 
I mmuiW (Wirf talking to him wh«»n 
A rani" In with • cm<L Sir. 
glaii<«d ft. ally at th« « *r<l. «(•••»» 
drawled, "(Nh, mt I'm way oui In 
th* country and won't b» bark f««r thr»*i 
month*!" Th»» l*»y laugh**! outright, 
find Kd win <iould ami lad. Neither r»wld 
help doing aa 
|{tiM>|| N%g»< will aabiult to *ii lutrr- 
ri«Wtr only aft. r h" ha* niada iIm in- 
trnrirwvr'a l» r»nial aftjUfltntftUo*. Hot 
th«' Drat Hint' Uu*»r|| Hue* ran (»• awtt 
only ly u«ing lh«t utm<*t amount of 
"wrtt" At hia ofHivi In tlm Amnln 
building »»*«•« "nt*T«" won't g"t • 
atnugw int.-n li-w.-r Into hi* |*raa*>or« 
Titers art- tm m*ny watchful |»i<-k> t* to 
P*m. tally *lne* th* Uwnb throw* 
ing • |.i*«.l«v 1 lnt* r*l*.w.-d Hu***dl Hag* 
f- r tli«- fir-t tlm.- Ia*t apring. ami I'll 
nrrrr fo»g»t that flr»t mating with 
hltu. Ourlng th«< woman'aaufTrag* ratu- 
(ngi* hi* ntm>' audd*nly a|>]* ar*d a* i*i« 
of th*> < < ni* rt.il |{.«ult— h» mu*t I* 
lnt< m* w«l llow* I Wftit to hi* ntfl'A 
and » It- -t *klnnl*h with th" outlying 
|i|< k> t* t<*>k pl*w. 1 waa »i"f*«at«<d Tim 
»r*nli>g of that <lay I rang th«« •!<■ rl* 11 
of hi* homa In Fifth a*«-no", m il to 
K"rfy amnod »tr*« t Tit* rid.-fly mai l 
who oj»'ii <| th" d»T nll.ol t a tall, 
thin g* ntlfiiuui who atood, palling mi 
bia glove*, in tim n aroflbo ball, "A 
gentleman to mo you, air." 
"Wall, what la Itf" 
I ttipUin* 1 
"oh. you'll have to «>(<*aa*> bmI" II* 
arullt-d. Th. n Ik-put n bia h.it and 
*.»i l ha wi>h*d I would go away, a* ha 
hid to go oat. 
All right, I would go ft way. I would 
go oat with lUi'i II** •mllfl again ami 
tn«d to I'Uttoii tli.it faded ovirrimt, 
which h«» inuil hftvo H>>rn whoi a boy. 
It wa* n *t *my night, but th<r**wa* no 
mrriag" waiting Hum. II .sag»> r»i"M 
an ambrnllft, and I w*nt away with 
hltu und* r hi* umbrellft. ffa wa* only 
g <ing around th« ciftwr to!>r I'aiton'a 
chuirh H«i waa g .lug to *» t.< againat 
In I'.r.t'.n * r«wlgnati<4i. II" told iwi 
*—told tin an *»ry pl« a*antly. homo- 
how hi* manner had huig*iL 
I aakrd him a qu*«t|on al«>ut w<4uan 
•ufTr.krf.. II** aaid hadn't atndltd it 
I vlkol him a»< tl»<r <ju.«ii »» on tti« 
muih' *ub>< t I!. an*wir»*l i* if h< l> ^t 
•iu<ll..l it. Ity th.. tlm*' wn r« a« l».-l th* 
rhnnh around th* < n.« r h«< bail t- 
I r. •••■d >oum m ry •■rlgiiiftl Tt«wa « n lh« 
<ju> «tiou. 
"May I qu<^oyoa, Mr Hagw^' 
"Vt-a, If j iu'll «.iy what I'voaald." 
And I publUI»-d an Intrnli-w with Kit*- 
*• II S and th" lotiftlrw nftllluid 
what h*' • iiil. And l(u»*» l| Mag" will l*» 
| tnt«TVl< wi*t If yoa u««t "wrrf." 
The ll»»»tnrf»r«, hrrry W»rn*liil. 
Mr llmrjrO. II.it• i»«-T«-r, »!*•• »uk-*r 
kliitf, | n«it|. m «.f Hi.' Huifsr tru»t, will 
n*iiilljr talk lu Inlinlimin If he'* oui 
l'U»jr, tiut, llt. il. It* U always I »»»y 
Wttm b« •!■«« •««' y«*», ho«r«Tif, In lay* 
«l<*wn hl« ^ii. wh««la around In hu 
chair, f M-iuf v, u. ami kiv*« all hu att» n< 
tloti !<» *< ii. jti»l an if h# hain't » (h< u- 
•.m«l elaiui* uj*jti hi* tun* < f far gn<«l«r 
lnr«rtaiioB t)>.%ji an lnt« rttiwi-r. It'« 
oftwi * uli a »rrjr rl< Ii man. Ila 
M-ldoro a *ii<>b. Mr llai< ni» y< r *» ill not 
talk mwar. |«wittvt-|jr, hut h* will talk 
il> nt lit* lt« iiit>r unit paliitlnif*. ami III* 
Jn|nti<x' [<>((« n>«, tml hi* violin*, of 
Hliii 'i lit« h.4- tin flip-t ntllivtl'iti in tli« 
country, tut l»« Won't «»y a w r<l 
n | l to an>vn r <ju« wlikh Ih» «!<■« 
<Jir*rt ami Mitliout of worU. 
Mr. Tli<•I'lf A. Ibtriurjit, Dm 
*lo> |>r< nl <>f iIhi *ut;*r tro>t, i« 
tnui Ii iii< f a|>|>i<>w hal>l« than hu Ir.th* 
• r. Il« rnvliHi y >«i »fti»li|jr—n<i »ir»— 
ju-t -m If Im> waan ta»<i/ir km*'* broth- 
• r at all. t ut Jn«t an orilin-iry, >«ry 
Will li"l pttlMMi lln will talk to 
Ton n>art«< iwlf In r»flm«l and tl* gaol 
laiiKiutfi', tint •iinj ly aii>wmui( quua- 
tlon*. J oat a* hu brother dot *, ami lut« r> 
*l«Wi I* mu»t lw quick. 
KlUnltfn T. Cit-rry uon«of tho trail* 
i«t millionaire |[<> will tnakn an .»j>- 
poiutui* ut an'I tnakn you »u«'Ao hu cl* 
JollV IV MM kill I Li II. 
«r*r« if h«- you. Hut If jwu tnuat 
•Imp in liurrinllr, • fTh*n>l. Ih' will 
y--u only At In* < 0'Tii< r f Fourth 
arrntiMiwI T*%•ntjr-fhlr*! atrf»t, At 30 
In the in n.iLrf ami at *> loin th«> »ft«r- 
noon. "A»k iik- AiiTtliiiitf at rhll- 
«lnit,"bo aay*. "Mini I'll An**«r jno. 1 
.1,1,1 know Aiivfliiiiit »•!»•" I!•< I* a 
■inn of tft'At in rti»»i* rui riry au<I »|»-ak« 
v«*ry (jUK kly I'iiN-** jroo know rt*rtlr 
h »t y«m w.uit t<> say to Klbrtiltf* T. 
tl»rry twforo »< inline oj» tour «ai-l 
jun i| U tt< r n< i trjr to tnt*-rri«w him. 
11. P, MumIoI la another tf:30 % tu. 
tnlllloiiAirH. Ill* < flW*« i> lniui«-<liAt< Ijr 
un<l«r Uu»-«!1 Aiitl bc'a In th*t 
urtl' V momlllir Ufor* Uluat UiMi- 
in* ii an* out of U«l. If h* < aii m« 
jr<«u, Ik II |<u*li hla Ii At to th« l«< k «<f 
hia lit a*I Aii*I h»vi» y«>n no r»a»ti to 
•I'>iibt !»••*• • lm«r nun llf'a <«M of th« 
f< W ttilllfoUAltva who Will talk aIujuI 
huu» !f (in m.v Wii 11 t 
Thr III •• k ( ratal. 
Ni-w< fr I'arn thai «*r<» tli« 
anar< -hUta h«rn hjiihi »f tlm littb* «• tm 
b««M > of tin ir ruautryuMu. Tin r lui« 
tl»» rnvHtu uotr** m> 11m* 
of all •yiu|«thi«<r» with n-Tolullon. 
M<»t of il)iw> trlol no utljr with J<«ii 
linn* in tlm 1'arla imIm court w<ir» 
black ti««, l>utt«rt1r thai*'. At llavtv 
th<- r <L»jr two tnm who w. n- on- 
<l«tum«l t<>t mauufactariujr 
and in«l«»niiiitf th«* a>»a— In <4 t'aniot rtr- 
rlartxl U-forw th«* t* nrt (hat th»» rallying 
•itfii of th« anarch let* In tbt'lr <U*rtr t 
wm a black ribtuu. 
K<|Mirtl>| Vr*Hn flafiilc 
ll« nrv llublunl ha* ma<l<' a ihl|nwiit 
.if latlybutr* (runt F1<<T1<I.* to India. A 
•mall ooloml \mj wa* tiiipl<ijr»«l to rap- 
tun* a thoUNUid or mu«v of th«m bag*, 
which an wanted In ltolU to deatrujr 
tht* orulo IliMn't, 
Highest of all in Leavening I'uwer. — Latest U. S. Gcv't Report 
KSTAftLUMkl» M. 
Jtbe •irotd JPcmocvat, 
IMl'KU rt UDAti 
PAR1H, StAINK, tHT<»HKK J, 11*4. 
ATWOODA KOKBKS, 
rraM m % iw tr rM «m>t «<mm 
rw. <mn »<»»—««—«*• 
Awunmun —aii »iwm»»<m»w 
(ItM Una MMrMIn lMrtl«M tar |IJi |W 
taw* la waft* •>« iiiHh. 
n«lwr<i 
a*ta «U M, iwnliii «»i TWtgr limta 
Mi 
Jui nuniM iy|M. 'u 
r*w*r, •«p»rW»<-»l ■■•ikiMt i»l 
k«« prtiw 
wUm W Hit Uh III IWMI «( Ml 
M 
MM mJ n>hi. 
uauuc rami. 
«ltf to iflN *1 Ik* iMnrnl m« ta«r 
w 
Mrk TWt (III h* xtllnl i* n«*l|4»( prtn 
Urn i.<iMl»Mr ■* H* Ik* ml MMl* 
•114W r»|t— •faarHliMM M«« Mm 
ImiI— 
«• m im i« tM i'mmrnfi 
VhU I'wta, lufti'i Unit 
«h«riMr> imm M.t» 
V»T—' l*Mt Ifcw. 
MM, Arfwui-wta. run—mr 
» Mora. 1 r LmKIhmmi« 
COMING IVINTS. 
Ikttvt r»lr «f <»IimiH*« Vfcltay *P< 
im v •. «•«» •*•«•! 
, r^ 
I..M.I Twton «»l Mala*. *» «M*. 
mi la IrtM IW tal* 
Irwi l«M I. U U T Ia«l ta 
k 1 M, || U»Mi aiillii »l 'HMt I 
al»a» 
A-laifc-a. 
1 k 1 M, II 1*1 li AaaaaJ r*iwM 
■ 
x(,l> •aa-lll Vlwvl l««lllk «, R»» fcla^l 
ill It UfaHaitf Ml 
HI* ADTUninUTI. 
\««m a 
« *» a Ik 
\attr*«a WUL 
HtMt and thine. 
~'— 
\ < *ni«lrn w<>mro ha« hrra Unrd flu 
f-r nwiinuiriiDC a >t><ani«>u aukaanc* In 
lW form of » talkiaf parrot. If thU 
thlnf la alloard in ft) <>n (Mi, lb* man 
• plav« i i^rnrt and thr owner of i 
it>Hluru*l k*l alllbcthc nest vlctlma. 
Wrllmait'a Arctic ri|*dltto«i nnr 
knffir«ilh<>«l uill>( Uilklnf but thr 
!!»•*• of I ho party, ami mi* I.lent. 
|N*rt • iwrtT o'lim ba«k kavlaf 
hint to nukr auothrr attempt wit year 
at thr main nhjwt of hla riiMlitlna, la 
ahkhhf liti nut auccerd thta m«««. 
The fatr of othrr \r»tli >twJHtoai to 
»•••■• -• -i »• rs .1. aMfli Mi IMli 
rtploratloa btitiorM la tjultr ri|«wltr 
in wraith and llfr, and rat *»au/ 
IV n»» tariff Mil lake* o|f thr dutv 
on tall, and aa a iM>ain|urihv «alt ha« 
MtHallt ailtanroil It j>rn>* la It aajr 
*'"»lrr that we plain proplr. a ho loar 
•>«r *otra t*vau*r ar call mark a 
atralght tUkrt on thr iimrnt ilaplr 
form of ballot, gr\ mudtllrd la rvlatloa 
to tariff nitttrr*. with all the conflicting 
talk iihI fact* that ar hntr and *r» 
«»nly d%«* In-mocrmta In thrnrit Malnr 
Ihmim of iMrmaUllm. mm! dm of 
th»-m la In kitr hU •«! omtr^trd. 
>rrni« a* If It l« t>««l «-fi«>u<h to ha*e 
i«h *n ln«ignift«*ant numbrr. «lthn«l 
»«t«iiiijc ln«uN to lulurjr bv piling on » 
cont< «t for <>oe of the mwU 
It U iiom i>|>rn tlrrr, iImi on 
t bought-it-•••-•-«!rer. Iirport* of nu n 
•hot for (hr lattrr UikI of (tuiv will 
moid fir In unkr. 
IVrr U no* on eihibitk>n In (iartlb 
r»rr -r» moiutrr mhuh. «o fir *• 
known, la a «tranger t» natural lii«lori 
It «rifh< l#a» po«in«l>. It I* Uo| tin- 
iMnHlarvfablnl «ea •rrjwnt. Nut likr 
a Ja|«o«<r kit*- i« nUirr than U U W»ng 
That I* tu<-cr»tk «tatr conn nt ion In 
\f« VmI «liuh MialBatnl l»a«UI B. 
Illll for governor. wa« placed In a |«- 
mlUr |«>«it»on ami «li«i a peculiar thing. 
Tlw nomination went begging. All the 
big Brn of thr |«*rr v refu«e«i to »,,. 11 
It. and ^rnator Illll liinolf oor« rrfu««l 
It « bra it wa* offered him on a illwr 
'.MtaiMk-lklU, bjr unaui- 
mou« tutf. When the convention aa- 
•rml'lrd It tiki not ha*r an available c»n- 
didau for ron«idrr*iton. • 'f i"»ur»» thr 
n< initiation U u««-ful to Hill ooljraa far- 
thrring hit cam|«ign for thr prealdrn. 
tial nomination. iMm n In that llnr can 
not help him much unlet* hr la elect rd. 
That. In thr prrarnt condition of thing*, 
la harilIt probable. 
\ftrr a bitter rt*ht. Ilreckinrldge l« 
fairly beaten for rv-miaiiialioa to win 
M aud *o acknowledge* himarlf. 
** IentUt* llgurr out that la aUtut 
•• .•« thr Niagara cataract mill 
cra«r to rilat. There will be no ocvn* 
•i I < » < \» r fir thr prrarnt grnera- 
tion to Lurry to wt it t*forr It Ii gone. 
AN INTHUGCNT MOKM 
II It Itiki, MIT. *.*. 1<H. 
||<>r*e* are Intelligent and itn br 
made t<> do a greai deal with kind treat- 
ment. A little Incident occurred at the 
•tattle <>f •• V Fernald in l>anvera. 
Mm**., that la worth reading. It »eema 
right to u*e thla Illustration. a* Mr. 
Kernald ami hi* *tnng of hor*e« are well 
known la thU iWinltr and o>untv. The 
follow iug I* a clipping fro« tlie >aletn 
Kuninf New*, of *«aturday, >ept. li, 
l*H|. 
"Whit might Ixtr been a «erioui ao- 
kdrwt mvurml in < • N I • rnald'* lUblt 
«n» t*»k Mrrrt jwlenlaT afternoon. Ike 
Urn at the preaent time i* full of hav, 
ami It U no unu*ual thing for Mr. 
Kernald'a iittU> daughter to play there 
withaowteof Iter friend*. \ eaterdav 
afternoon the little girl with two other 
children t»i the name of l*eni|>aey. were 
playlug on top of the mow, a dWtam-e of 
ten feet from the ham floor. Ilatk of the 
mow i* a *erlea of ojuarr holea in the 
l»t *tall* uiMirmoatk 
**< me of the little girl*, ••race I**-tii|>- 
•ey by name. ? tear* of age, waa aiuua- 
ing her*elf b* pushing ImT to one of the 
•tail*, when *he tUpped and fell head 
flrat the entire dk*Unce. lauding on the 
back of nee of the h*>r*e«. (lie hor*e 
Itaptv-ned to le Mr. t'eruald'* j-et 
•f tllion «mawa, Jr." Hit* «lalli«»n, by 
the way, la a brother to Owol**a, who I* 
owm-d and driven bv t»e®. Kernald of 
I let I tel. "When the child lawM N 
the horae'a latk, he *t<«a! like a marhle 
•tatue. The horae at* blanketed. ami 
to the blanket the frightened child 
clung, loudly crying. The «>tber chil- 
dren ran for aaalatance. >om«- of the 
women la the h»u*e ran out and found 
(Ntawa <juletU *tandlng at the atall door 
waiting to he relieved of hU unexpected 
burden. The door waa o(*ned by the 
little Kernald girl, and the |ie«|wer 
hild takeu 'Mil, otnalderablt frighten*«t, 
hut not hurt in the lea*l. thiawa, Jr 
I« wtlt!■• limt h I « .. f. r ||,4 *pl« n- 
did '»ba\M»r. there Neiug few *tallioua 
tlut would act au nicely." 
WttBlH FAMH.V MiUSION. 
A (.rally rraniun »u held 
Auf £ld at the h iMttml of Mr. ltd 
Mr*. John W. Wnlibw Id IVrW. It bring 
tltr tarnll-th iiBlirmrY u( ihrlr ur- 
rlt|r AaH>u( th<Mr pmrot «rn: 
Mr* J.** Fariwhar. MI*m>. M«- 
Mi« Hnk A WfUvr, MtM linn K. W»t 
Ur. Mr ll»ar« K IV.*** 
Mr aa-1 Mra Mwm A Ktbtof, I aw a r*lla, 
Iw. 
Mr m>I Mr* (luHn IUw*la«a. rwr*b«rg. 
Mam 
Mr M i.itaai L*M»fcar<l a# >»w%vm TWU^fc al 
ImlliiH. A xkntf, Mm 
Mr* Ihn llartrn. 
Mr m>I Mr*. WitMl V IU UH,l><hr<l. 
Mr Mr* M< AIO**r. Ml** Imi 
M« AIiMm. <>«*•*« 
Mr l*»iwr *«l»» «»l mm, V.rwar. 
Mr *»l Mr* T J HMrtMil, Mr brMtlllr 
* MMn»I Mil «M, Mrtk I'arU. 
Mrs. I» II %<•«, M|m Ma. Man a*. MMtr 
llarry K vinraa, Lr«M>a 
Ml** *»Ua Mm. *MHk Pari*. 
Many beautiful and uaeful gift* wr» 
rwvivH. Amoof tho«a •nxilnf flfu 
that wvre not present tm MIm 
Mary J. Webbar, H«»«t«M», Mr. iid 
Mr*. C^lllo Kanjuhtr. Koatoo. Mr*. 
Klnora Abbott, Albany, Mr*.« «>ra lurt- 
well, Norway, and MIm 10* Hall. Ob* 
ford. 
After a N.un'lful dinner the time *u 
•pent In ancUI chat by the fUrn and 
playlag fa roe* br the yovagar ra—ibar* 
«»f the party. 1am la the afteroovu 
they all departed tor ihalr hoiaa, luv* 
lag «peat a vary eajoyable day. I 
SOUTH_PAHLS. 
MIKTniT. 
W^lnrTtaT fy— 
Umm —"l* PMftl yA 
ItMMM t W»*. lr». a 
SSJ^^^ArKSf 
"V*«J m.-fww uiMM **• **>*f4*L?f 
wtMMk. 
v.au 
i. o u r •—«* i*»»* L*4T-*tT .TEST 
•««f7 othM *^UT »*• 
" *•> w*^ 
iL'-JjSh?.? rr 
"til 
% M |U ftl 1 H 
Litv c. IMiOi lw»y *"! 
I»l to«rl* rrWa.T n»«l«r ",,tt — 
> M*l| ^ U( 
,_irl- tiu. A. I l(»U tnl JrlTn. W4»| 
*TTrl"Sl3r!V w «. 
rrvu> MMtM ai Mwwr IUU. 
Advert la«<d lettera in the <v>uth |*afU 
Ihmi 1,l<*M: 
«n w r ItvrwU 
l.mr»»a n*ltay 
Ml*. Mtrt 
Mia* AM* UM*. 
K. L 
%*>WV J <k*Nk. 
I>MWI Wr»l».«1k 
l.rorg* l*ul»ifer U ajwndlng hla !«*• 
tlon In M aa*** huaett*. 
Mount MUn l-odge, I. O.«». F.. will 
K*ir aork m il Thnraday light, rw- 
h***r«*l r»Mdij night. All ■(■twra 
are Invited U> be PfWIlt. 
<1. II. IVrter will atari up hU cUWr 
alii thla week. 
Ueo. I> Robert too U putting la Um 
foundation fur a boa**1 on Weaiern 
Unw. 
« tuuncy Kit hardaon and family go to 
N'nry fur two we+ka vacation. 
IVeunderatand that there wat a little 
••luihhlt it the factory Friday of Uat 
«rrk, and two men *»r» dlacharged. 
w til Merrill returneal to hi* work In 
frvvldeace, It. I., lut aeek. 
Mlaa Hannah Hut-k of Ihtaton la «latl 
ing at Frank Malta'*. 
A nuubrr wmt to flerlia FalU from 
lirrr OB the *it uraloo ?Mindar. 
Mlaa Ann* KiMaan lUrtnl for Ma*- 
%achuaetta Uat wrek. where the will 
apend thr ■Inlff. 
I»r. J. H". |»*vla and family <•( « harie- 
m<*t, Ma**., are v tailing frteada here. 
TW Milk (Mrvaa >ocletT will haw a 
au|>j*r at the M. K. paraoaage Wnlwa- 
<lar evening, 
I.. Merrill U aiattlng friend* la An- 
barn. 
«\ II. ^ oung la at North I'arU with 
hla ear. lie will be *t hi* office Cwwlaji. 
Ham |Vtrr*oe from Auburn vUlted 
at tieatrge t ook'* >ui»Jay. 
William J. H heeler burneal o*er hl« 
clearing o|>|Hialte the watering trough 
on the l*ar i* lllll road !*»t Saturday. 
"A atlwh in IIiih* aaae* nine"—ewiiec- 
lally when that atUh la neeiled in a nar- 
naaa. IWttrr take It In l*arlln and haae 
It put la gik<l re|iair, of, better vet. go 
and lni]r one of I'arlln'a new l*arne*aea. 
\ »u II get g<>»d one at a low price. 
All klittla of liltiikrtt. robe* and hor*e 
fwrulahlnga at farlln'a. 
**anford L I'ogg. F"| of Hath. f«»r» 
merit of raoaith l*arla, wai tailing on 
frleuda here Uat week. Mr. F-»gg la en- 
iov Ing a g«>«al law practice lu the ahlp- 
building city. 
lion, tieorge A. W llaon waain Auburn 
Uat week where he wai engagval In au 
important Uw caae. 
.1. A. kennev and wife attendnl the 
\f w »k. 
W. Ito* l<r ,v u. ..re (otMlng oat 
aome attractive*Mh advetfiaoig »igna 
printed at the I N mocrat otfli-r. 
J. F. Ilummer ha a leru In New 
llampahlrr the |»aal week. 
"»ur hofwatrn attend the < anion fair 
thla week. 
School In lMatrkt.No. 1 ti>mmemi>J 
thia week under the Inatractkm of Mi a* 
(•rare Harlow of I'arU lllll. 
Mr. and Mra. Frank K. I»» iter and 
Mra. n. «a. Mowell uf I'lilteM were 
gur*ta of Mr. and Mra. W. It. Kdwarda 
at the Andrvwa llouae Uat week. 
The ueit regular meeting uf the 
M mrn'a KelUf t'orpa will be held neit 
Thuradav evening. Nw im|*»rUnt 
baalueaa U to he conaklervd. 
Mra. Mlanle Thomaa, a former Ubk 
girl at the Uiilreaa llouae, la to town 
for a few day*. 
JOHNS LITTt*. 
•WKU.ll> IlkAl*. 
nmim-ow rrporta a ^Ol. tomato. I 
ir|Mtrt a H 01. one. Il grew on the 
Kllla Whitman fanu. Hackfleld U thr 
banner town fur big tomator* and thing*, 
pretty women and faat horaca. 
I Kira thr --prevailing rpldrmitf" prevail 
ritra»l«»lf up yooder on thv Illll. or la 
lh« atr I<m> par*. forthoa* dlatrmprra to 
whkh «r <>f thr lowland* are *ubjrct? 
There arr voice* her* that tun an un- 
familiar MMtud; voice* that crack, and 
vre*k and croak. »Kira haa loat It* mus- 
ical ti«M, a lid iar«t Intonation*. W> 
I ha»e croaked for a aetk. It takea thr 
inDfrlt out of a frllow to hav* thr •llrnt 
but prr*l*tent fortva of natnre monkey. 
In* with hit breathing arrangement*. 
Ilr ha* grate doqtiU of hla Immortality. 
Ilr ha* a rewli/ing *eti«r of htm frail he 
U. Ilr cia't takr "leg-ball" and bremk 
for thr w(mm||«>< and un«|rr bru*h, hut 
mu«t tacr hia fatr, and "grin and l«ar 
U" a* Scriptare ha* It. 
Saturday, tin- fid, K.««t Ilr brim 
(•range tie Id ita fair in thr t>ew hall. 
l>|ort •|-*-ak« of a very •-■•(••table time. 
Weeajievtrtl It would he *n>l arff dla- 
apiM»inlrd that we were unableloattend. 
It I* a \ery plra*ant nelghborhtmd, 1 
and the inhabitant* thereof are compan- 
ionable. rvrry day auft of propl*. We 
get more rnjoymrnt out of >udi than a* 
rver «>ught to get out of the «wrll kind. 
I never v'ul l comprehend Itie philoso- 
phy of»welling t.ood look* ia not a 
good rra*on for a lofty head. Hkelltona 
of the plain and the prvtttr do uot vary 
muih in their general appearance. 
11kre i* au air o» «aiurueaa ami a •rem- 
it)* «-<iuallty alxHit them. I *u<|>*vt, al- 
though my at•|ualnt.*Dce with them haa 
utrt l>rrurilfiwl(* nor prolonged. We 
are all trudlag toward* that condltkrti 
right «|«*-dllt (V •hle«« t iti/eii* of the 
lurk * ontlnent. enual in thr eye of 
l>eath'a ineiorable law. A fat pocket- 
houk I* nt4 a good reaaoa for a high 
hrad and a lofty h«»k. and r*p«cUliy 
w hen the |kk ket-buok haa readied that 
iiindltWa at thr ri|euie of the |«»ckrt- 
bot-k* that are lank and lean and hua- 
VJ- 
"*>h. why ih<iulJ lb* i|)lrll BitrUl be 
pmadr 
I five It up. Aik HfWToa*! 
II. I». IrUh and •i«l*-r-iu-faw Katr have 
S«t 
MuiimiI from a wrrka vlalt la 
M'MhutclU. tMtlhrr DHbI (Mil (HI 
air* If th*v have. »>have b«N«n quit# 
an rtlronir traveler In our iUy. Me 
ha%r hrru e* far aouth 11 > arnioulh 
Junction, hut »» »rr »|.|.ro.vh i! V, hr 
thu«> «lni hitrn't i«J"rrO our advan- 
U|ri and li«v« at tntrlM. 
Albrrt >W« tml family haw U«-u on 
• vlalt to W«t 1*1111. the boo of the 
«lf«'l f«lbrr, llrv. I k-«">«v Yf, 
au«i •• have travelled, aa near the No; th 
IVIe at that. Fur more than JO year* 
we « eat In and out among th* good 
people of that little hamlet and thejr are 
•till «l*«r to ua. And U la pleaaaat to 
Indulge la the thought that ioia of 
them inajr Mill think of «a kladlj. As a 
rule they did not float la an upper 
•tratum of rarefled air but their fart 
touched the «»IUI earth and there vraa 
I liajraeed In their hair. I wood* r If the 
(r«n<* atUI thrivoa aa of old ami If tber 
keep up their plaaaaat ateetiag. And I 
wouder if air aame atlll adorn* the booh. 
I expert to live and dla la the fakh If 
not In the haraeaa, for the prlariplai of 
the grange are la the llaa of (aod fal- 
low.hi |> and Jo not claah with aajr of 
the Chriatlaa grace* aajwhere. John. 
Mr. KIM >h Xortoa of Fanalngtoa ta 8J 
rear* of age, a ad daHaff thta Uao ho 
h.* ipeat preciselyX)ceaU for r««, Ua, 
i'•t flee a ad tobacco. ThU amount weot 
for rum la the oldaa tlmea Sow ho 
wlahea he hadal apeat that NO oeate, ao 
ha ol|ht hare % clan reward. 
NORWAY. 
MUOfMT. 
PllWMjWOBtt*. ft. IM* 
•W. PnhIIm MnlH mm taaajf, M M m 
ta-l MMwlMiNttr H. 
UaMMtaMl llwt, ft»». ft. •. 
m hiM.»w. 'yyy S"S>!S^y 83SS 
(Mdl, ft. IriH, 
W M, to IWL 1« 
imm w w*M« r»u mm< MM 
5x M, hWlf ***•!■«. — = m 
Hmmy >!*• 
mi 11*11 »♦•»? MMrltrHNlM. 
■gssimgM 
ft.«l r TP- iHiatolUltawj I 
— TVimtaf K **•!■(. ~y. ft, * "■ ."r*? r»l»» V'. ftjA. J*
%m. H UOH fVfctej •« 
u'a. i-iunr iU4 rMLiu. **. J; 
MM llftll m 0» UUi«irrt4»y !»••»•« •* 
ft. ml IU4W 0»» 
m»i wi fMitk r?vuy wwim •* •*» 
■ 
*** ** 
K. ft.U f—I^Mlh UI«.N» W. 
!>■>..« 11*11. NltolntMJ iklH *i 
Is 
ft r "■IT*, k*g ^ «r»M» ■***• *■ £? 
_4lkwflM-t t»«l ipti m4 ibiihi !■•■■• •« *J* 
tkMMrrmt fur N«n»r %»J fc»«r» «Ww« U* wU» 
"fcyUal 
Judge Whitman lapmm the hl«u- 
ant altrriHHHi* by vilkln| u|» like'* 
WML 
Work on the o|*r« braiM htt bm 
rtiihfd during thr |«i( ueek. Tin roof 
• 111 be completed (D a abort time. 
The corporation l»»\r inir- 
chtMd i npplf o( mj wnrlrwbU lad- 
dor* for the flrr department. 
C. F. l-ord ha* put city vitrr Into hla 
honae. 
Mr*. Sarah Mar»ton, oho paaaed the 
•umrorr month* at Newton, Maaa.. ha* 
rrturned to h*r home at Norway lake. 
The municipal officer* hare (Wvidrd to 
n«>Tr the library building to the Whit- 
man Street lot thk* fall. 
I t\ K. Whitman, clerk elect, 
vUlted hla 
|*ople In the town of lluvklleld thl* 
•en. 
Jamea Smith attended the Fryeburg 
fair Wedneadat and Thuradar. 
Th* ladfea of the t 'nlveraalUt church 
'(area tupper at t oorert llall Tueaday 
err til tig, followed by m promenade. 
Mr. and Mr*, tieorg* Ja<k*on have 
hired the llarrlton rent In the old Whit- 
man hou*e oa Main Street, and will 
take |«»aaeoaW>n the ||r*t of (Mobrr, we 
umWrtlaiid. 
rapt. A mo* F Note* had I alight 
•hot k WrdiwoliT morning. lie ao far 
nrvuvemi Thursday, however, a* to I* 
> on thr atrret. 
| IV n.» ImtII l»r thr « i>n(fr(ilhiiiil 
church hu arrU«*l ar».l illnrli much 
•llfulkia. II «rl(hi mi iiMiiidi. The 
hrll for lh» town rkxi will «rl|h Juat 
I |»>un<l« 
(». M. Cutunilng*. II. I>. Smith and 
t.rorgr Aurtln h**e rtmotrd Into thrlr 
nrw Ih»m«. will mmr Into 
thrlr hou*ea In a few ut-rka. 
A. I.. t'ook ha* moved Into lira. Kin- 
nia \ oung'a h<>u** on Ural SIM. 
liwrfr L. Nnyoa and II. |l. Cole 
brought lo light on# ilaj laat »rrk. 
right akeleion* *u|>|H>ard to hr thoar of 
Italian*. Thrjr urre dltiiitrml In thr 
Olo»tt llrown |>lnr grotr at thr Kail*. 
Kach akrleton »aa, mhrn found. In a 
•It11ng {mature and fating toward thr 
tarat, cotrrrrd with hlrvh hark. 
Nojrra A Andrew* hattf thought thr 
II. K. Aotlrena *t<* W of good* il H'oat 
|*arta. and arr now •riling thrtn out. 
Mr. an<l Mr*. I*. I. llrown and Mr. ami 
Mra. t.t-orgr M. Ilall mere In town 
Sutnlir. Thrjr wrrr on thrlr wajr to 
1 Uilrt I'Unt.ttlon whrrr thr) will |waa a 
few ila) • at t 'alU|> llrockton. 
I Mra. 1'rlncr of Tururr 
tMtrd hrr 
daughtrr«, S. II. A /.. S. PritH-r, thU 
tarrk. 
F. O. I'urington, K*«|., of Mn haulc 
Kall*. «a« In toon Thuradav and Krldajr. 
'I"tor tillage athoola will cmumeot-r 
a Unit thr ulddlr of (tctotwr. 
Hon. W. L. Vrlboar and wife of 
S|>rlngtlrld, Malnr, vlalttal at I »r« Itrad- 
hurra'. Mr. Scrlboer la an only brothrr 
of Mra. O. X. Ilradbury. 
Arthur lllbbard and hit mothrr ha*r 
Iraard thr tr or meat In A. J. Itowe'i 
houar. 
J. M. tumming* arnt a doublr tram to 
t'ryeburg fair l*«t werk, to carry |»aa- 
arngrra to and from the ground*. 
Mef>hrn Kthri<lge had a narrow raoatw 
Ntfurday. Whllr hr waa working In the 
trench for C. It. < uinmlng* A Sum' •tram 
hratlng ayatem, a brick fall from thr 
ataglng on thr opera houar block, juat 
grazing thr npprr part of hla bodjr and 
atrtklug thr ground al hla fert. It 
ra« a|M«l hla h*wd by juat altout thr alrr of 
the hrk k. but a tnlu la aa good aa a mile. 
THI VOICE OF THE 0. A. ft 
fn* of 'oamlUff mi t» 
Htkul nrMII'inrM, U- A. ft.) 
\ our committee fori* rooitnlnrd U> 
rail the illfMtun of the national so- 
t ampment to thr fact thai a large part 
o| th( ippropiUllon made hjr the '•-'•1 
congre** for pa> ment of prailooi for 
thr year ending June »), KM, U unused 
>it<I turned back into Ihr treasury, while 
• hundred thousand unsdjudicated claim* 
remained (tending Id Ihe pension bureau. 
At thr udk time greal credit la claimed 
on »*half of roDgreaa and the admluls- 
t rat Ion upon thr (rmindi that the »< <re- 
(ate appropriation U being reduced, yet 
It appear* the only reduction made U 
effected by cutting down the appropria- 
tions for penalona, *o the I'nloa veteran* 
alone feel the rlfcvU of tbU spirit of 
ecwttomy. 
It It a significant fact that while a 
period of seventeen year* clapaed 
brtween the ending of the war with 
I a ad the close of the war of 
the 
I'nloo. the amount now eipeoded for 
the tensioning of soldiers of the Meal- 
can war i* Increasing, and the amount 
e||iende«l for prn*lou* to t'nlou veterans 
diminishing. 
We feel t<om|<elU<d to My there U evi- 
dently oa the part of both administrative 
and leglalallve departments a feeling of 
hostility to our worthy and suffering 
tinnradea. the warda of the nation, who 
bore the heat and burden of the battles, 
a feeling which cvrtaluly should m* 
eal*t in a country saved by their devo- 
tion. 
While Ihe Hrand Array of the Iteituhllc 
Is pledged to "ourify In |iublic affair*," 
and will, therefore, sympathl** and co- 
operate with any and all oroper efforts 
at economy, to the end that all public 
burdens m »y be reduced to a minimum, 
we view with extreme regret the false 
economy which *havea and |wrve to lite 
<|uk-k at the ei|>eu*e of honor, Justice 
and patrbKWm. 
We lnsl«t upon an honest, patriotic 
construction an«l administration of the 
e&Wtlug pension laws, and that every 
justiUiuibe speedily settled, so that 
whatever waa found due shall be paid 
while the applicant Is alive to receive It. 
FRYEBURQ FAIR. 
•I MMAIIIU or lUCU. 
ioi ■ iita i>iii»-n m|M. 
MmW WHIwrsrft KIm r»i ... II 
I nki^, k. ■..ItorlMl fu I I 
V bit, cA. ■-.A. P «k*rtw >• 
Tim*. I u|, t H I t, t M. 
< At Uto-rt III •?•. 
»'t»r1 Krr>l Mini t I I 
MsmW WMAw^C.M.Put ..lit 
«i*r*iwit*,j rwi« a a a 
Huln, A. L rip Ml 
TIm. I«iT. < 41 Mi a A* 14} tAB. 
IJti UM-nm IWl 
rurrlkt Cll llnM I I 
Mw»»li MaM. J. A Kr—kt ... tt 
iidMM .cteriNM.rH a a 
TIm. lUlt «»l4.aJM4. 
tNIU IUK iiLM-ri Ui 1Mb 
IVrbapa. «; K. r»l 1 
MlwiklMI.W II UUI .. a 
TtaM.ifli.aaa. 
SUM XlMU, rt *N s;v 
KMj.Uk a J«Aa H. A*r«, %•*!»■ ... 1 1 
l»lwn l WMkw«. b g r.U*ba TkMU, 
QhmiI 4 I 
f ,i*tH WikfltK 
•v (Nil * I 
Irrta M.. rA g. L. M. lUilurk. MmIA 
tenf..,. I A 
UIm. MA. m., WlUUa •MwAlraM. 
rij«bn— a a 
tim. a ii; a •, a as. 
I »tUM-nm |i« 
11 tadtoblk m R f. Artajr*. AlNw .. ft | | 
"^■^ERssr--1 •1 
OXFORD NORTH FAIR. 
TWO OOOb DATS AT AVPOVKft.—Mil 
OOUt> LOOKWU STOCK AMD IWTE1KST- 
I Mil RACKS.—(IftKAT Pt'LUMU MATCH. 
All sboard far Aadovart 
Thrn in i number of "world's fairs" 
la the Malaa villages avary fsll; but M 1s 
— sJL. .A. il^l 
doubtfal If sir (M receives Um uadlvid- 
af Um pwplt of Dm rWskr 
better thai the fair af lbs Oxford North 
sd attaatloa 
jou mt think that jroa srs passing 
through s deserted land. All Uw houses 
sra iluwl as If for tha winter, and the 
•Mily algaa of llfa jroa will taa ana fra- 
<|aeatdogsnd sa occasional flock of 
heas. At Um fsrrjr, repeated blasts af 
the bora brio* out a ferry awn who 
looks as If be hid gooe to sleep for waat 
of anything else to do. All sloag the 
mad for tweaty miles from Aadover 
Ki And 
not oaljr the firm housas bat 
places of baslaesa closed for tha 
Mr. 
last Wedneedsr snd Thursday the 
A«f floated from the masthead on the 
soilety'a hall, tha bo nee aped aroun.l 
tha track, sad tha reaeral Babel of 
a«bes annouaced to the world that a 
fair *u la progress. 
The flrst day was clear, though s raw 
wind which rut across the plain from 
the southwest made oirrrniU and cloves 
articles of c«Mnfnrt If aot of neceeaity. It 
behl the horses back on tha back stretch, 
aad no doubt kept some a war, as the 
attendance was a Utile, though only a 
little, smsller thsn uausl. 
Thursdsy was a more comfortable dsr, 
aad the crowd fallv made un for what It 
lacked on Wnlnesday. Half the pe«»tile 
•pent the forenoon on the pulling 
around, and a ere aa lutenaeljr Interested 
lu the match as yoa ever aaw a crowd 
Interested In a horse trot. It was a day 
of surprises In pulling. The crowd 
thought the drag with 7,(HI pounds on 
It would atsjr where It was for sll thst 
any one pair of borsas could do, hut 
ahrn the flrst pair hitched on took It 
nearly a rod at the flrst pall, thev shout- 
ed. C. K. Kyersoa of Itethel had the 
heaviest and strongeat team. 
TIIK KA« M. 
The rim nIN MoNdi)- ww thf 
thrrMnlimtr ind Ihf i :.V» claaaea. Id 
tbe three-minute rliu, Keepaake, owned 
by <KU lluwc uf Kumford, took the flr*t 
hnt l»jr i hnd, iixl came in ihnd In 
lb* aecoud bra I, but waa art back f«»r 
running. Krettaake waa •|«r««ljr but un- 
alewdy, while 11 ■ r r \ Krarnaugbt tnHt#«l 
with hardly a aklp, and took tbe wit 
two b««U. 
1 «M I AM, I'l Ml tM 
lUrr* fiamviM, M UIUm II. 
NllHvll, I t I I 
IImn, lilt 
Jml» K. iwm, III* 
Xciiw M«, wnn«M Matter, 4 4 11 
ti*n, i sj, t a*, i n. t s: 11. 
TTir 11 rlaaa an ton In atralght 
heat* by I'm ll. Wllkea. 'Ill* opinion waa 
(tmrally riiimant tbat Itrrt II. could 
hm won at i««at one beat of tbia raw, 
and hla driver, who did not aeem to be 
manifesting any great aniletjr to take 
I be pole, waa wiriml by tbe Jmlfet that 
U would i*oal blm Ave dollara lo trail 
iluat tbe alretvb wllb bla horac'a noa« 
over the ar«( of the leading aulkjr. lie 
got Into ptMltlon In the ne*t heat. 
I St l tU, I'I'IO |l«*« 
IVIW M ill#*. Vlflrfcrr A Millar, I I I 
Mtk.lWrt IWni. Ill 
IWMM Khil.lllll llv««, *11 
Hrlla Marto, Ih 1 I « 
tw.i «a 14.1 *1 1,1 M. 
lU-tween heata liregg drove Ihefamou* 
|»acer, Itlpary M an exhibition mile. \ 
runnrr waa aent out lo |tat<e Iter, but It 
didn't help her much, for It waa onlr 
two or three tlmea that he could catch 
her. mo«| of the time being aai\ t>e- 
hlnd. The mile waa made with one 
llltle aklp. In t:tt W, whU-h, consider- 
Ing the condition of the track and a 
atrong hewd wind blowing up the batk 
atret* h, waa remarkably g««»d time. 
(I. I*. Karrington acted aa atarter on 
Wedneadar. The other )udgea were 
tialen llowe and II. H. Ilaatlnga. 
rimer*, A. K. Morrison and l\ K. I*n»c- 
lor. 
I *> run. n ft*! I TV 
IWIW MarW, W II Nlvfcrll .... SSI 
Itivbtr.r. *. HiND ... Ill 
Hrrtki Kftui, <HU ll»«» I I I 
TVhh »,*. II Htllff lit 
Tim. t ai 11. s «i 11.1 «• l s. 
S 9 I LAM. n ui |M>. 
NtrfcoU, O T .... I S I I 
lirttt, Na Urrfg S S S S 
lln«u' huuM, W* tirrgg 4 I I S 
IWrt H IWrt Merry S I 4 I 
TIm, t 41, t *» I I. I M. I *1 
iui« a»< a. rt ui ts>. 11 hi lb. 
Melrtor, I ft I 1 I 
TmI t t I I I 
Iter*** SI S 
kl*>(-*ll 4 I t I « 
LWMteto. I • • 
t.ii.u. a 4 4 
M*mn .• 1 • • 
Tla*. I IV I I*. I ii 
Thla r*c* morf fun than the 
Indian* In the laat two It waa 
a trt there If v«hi ran, but jet llwrr, and 
they did x<t tin re, hut In auch a • -nfu 
ed manner that (Mr pnaltlona were 
aoaiethlog like the effect uf a cyclone, 
terribly tulied up. 
(Jl|»ey M. waa fflven a trial mllel 
Thuraday affaluat time which won the 
a|>|>lau*« of the audience. Tliue J JJI-J 
IkfcMHMa. 
Hull* and llerda.— Bull for atock, 
J«»*c|>h Iteed. lltrou, *1. 91; Nil for 
dairy, < I. II. A K. S. I'oor, >1, I; 
(ieorge Ifillbrlck, M, Mfl herd 
frade llolateln, ('. F. l*>»eJoy, lat, (J. 
Coat and llelfera.-4 "ow for dairy, T. 
W. Itlaladell. 2d, 34*; cow for atock, O. 
It. A K. H. I'oor, 3d, t-\ear-old 
heifer for dalrjr, T. W. Illaladell, lat, ft*, 
.M. UV; 1-ve«r-old heifer for dairy, J. 
F. Talbot, id, XV. 
NOTES. 
A handsome lot of frrC mw work was 
shown. 
No bend this year to dispense inu*lc 
between hnU. 
The rest of tlic prrailum* «III be rr- 
|«rtcd next «H'k. 
II. Curtis of Wwt Paris had a hand* 
I»o-m«i«1 nrrt«|v on exhibition. 
Ou»* of the handsomest of llir drawn 
rugs exhibited «aa done by a lady 77 
years of age. 
A case of mlnerali exhibited In the 
hall contained a cltolce collection and 
«ai much admlml. 
The horn chair exhibited at the count jr 
fair by J. Y. Keith of Kuinford Centre 
was conspicuous on the fancy counter. 
Merrill lleney li marshal and U want* 
ed In more parts of the ground* at the 
•aiue time than one (mall horae can 
cover. 
An ancient canteen hanging In the hall 
bore thla Inscription: "I carried rum In 
the war of lull.** It la a eery Innocent 
looking affair now. 
J. V. Talbot doea all the work of the 
secretary's office himself, and acta aa a 
bureau of Information and advice be- 
sides. And he never gets rattled. 
Sumner Tucker was on the huHle—of 
course he waa, everybody knows that, 
lie had his phonograph on the grounds, 
and was also selling some novelties. 
Among the articles exhibited Id the 
hall waa a handsomely mounted framed 
heed of a caribou captured by T. A. 
Cuahman In the lake region. Some who 
never aaw a caribou mTatook It for an 
elk. 
They aay there dldnt anr rum for 
Andover get by Uemford Kails thla year. 
The balmy youth who didn't want the 
pollcemau to arreat him till be got a lit- 
tle drunker got his liquor over some 
other route. 
The vegetable show under the grand 
stand made manlfeat the fact that thla Is 
• corn year. The traces of corn shown 
would be hard to beat. Moat of It was 
yellow corn, there being only one trac 
of sweet corn and two or three of pop 
corn. 
The agricultural Implenseata Included 
Brawl's weeder and cultivator, the 
Giant mower and the National reversible 
awlvel nlow. Thla latter la almply a 
sulky plow with two plowa turning fur- 
rows In opposite directions, sad when 
one plow la down the other la up. 
J. K. Stephens of Rnmfnrd falls waa 
on the grounds with n line of Lnvell 
Diamond sad Crawford bicyclea, for 
which he is agent. There Is aomsthleg 
traaeondoesly attractive about n new 
bicycle, with Its bright ftnlah, and he 
dtiat hava to nil iraaad ud boat ap 
people to mm tod took at hla wbaala. 
flaw *u a graod ball at Ualoo 11*11 
Wadoaaday evening, omhIc by Cfcaaa's 
Orcheatra. Hupper at tba Andover 
llouae. The hotels vara full lo overflow- 
lac, and auar ■ lopped la otbar plaeaa. 
Aball alaoTtiuraday evening, with the 
mom male. Wednesday evening Ibara 
wereMoouplea praaaot, a ad Tbaraday 
eveolng «». 
TbaladlaaUba aa especial prtde la 
ibalr particular department of Iba fair, 
aad make Iba hall attractive, not ooly 
with tba quaatlty of tbalr handiwork, 
bat with Uo i|u«llty and tasteful arrange- 
ment. Tbto la aepeclallj noticeable with 
regard to tba (Inwera aad plaata. Tba 
display of nt flowers waa something 
bard to excel. 
THE WKKKJN MAINE. 
THI MOST IMPORTANT ST ATI NIW8 
BWUFLY TOLD. 
Mr*. Betsey Krslflne of l«wUtoo, 
nearly Nlmn of age, foil down a flight 
of stairs Wedneeday mornlog aad broka 
bar neck. 
Ilurglara Saturday morning broka Into 
a itorf In Auguata, and alto broka open 
two street Mw Imm. It U not known 
how much tbajr woir»d. 
Archibald t#rkle, a naval veteran of 
tba war, waa atrvck by tba angina of a 
special train at Thomjiaon'e |*olnt, Tort- 
land. Sunday, tba ltd alt., and Inatant- 
ly klllad. 
An Italian uniMl Calcagul stabbed a 
Frenchman named Oagnon and hla wlfr 
In an Italian boarding house at l<ewlatoo 
Wednesday night. Neither waa serlous- 
Ijr Injured. 
The iRBiHincrnmit of Ihf closing of 
tba asa and scythe work* at < Oakland baa 
nit quite a gloom ow that town. 
About alstr mrn will lie turned out, and 
the outlook for otbar employ ment la not 
eocou raging. 
Bert M. Wylta, aged *>. abot himself 
at bla bom** In Warren. Ilia mind baa 
been Mime a liat unsettled lateljr. The 
doctor probed for the liullet unsuccess- 
fully. Tliere la a fair chance of lite 
young man'a recovery. 
The llath firebug baa been dls^verrd 
In the peranu of Kred llnald. Ila waa 
convicted two years ago of aettlng Are 
to a building, but uaa released on the 
nd of mental iuca|>aclty to com pre- 
the enormity of hW offence. 
itath Iron Works may yet secure the 
contract for the three im« guutiuata 
awarded to the Newport Newa ( oai|»any, 
aa there U a rumor that the latter com- 
pany finding Ita contract ao low, haa 
decided to give up the job. 
The body of a man waa found In the 
North Brewer wooda, where It had evi- 
dently heen for a mouth or more. A 
letter found MM the r*m«ln« Indicated 
that he committed saldde on account uf 
disappointment In love. The Identity of 
I lie man can not tie ascertained. 
The grand stand at the Itelfast trotting 
|wrk fell during the raises Wednesday 
afternoon. A large numt>er were badly 
bruised and jammed but fortunately no 
iMioes were broken. The stand waa 
crowdwl at the tluw It gave way. hev- 
eral bicycles under tile stand were 
sntaslied. 
The Maine Women's Christian Trie* 
Iterance 
I nWiu met lit anuual session at 
4>wl*ton last week. Oifofd County Is 
rrpre*ent«'«l on ttie ll*t of vIce-prealdeata 
bv Mrs. IMdi IVrce of lllram and Mrs. 
Minnie llobtuaon of Norway. Mra. K. 
A. <i. Stlckney of |*.«a| llrownfleld la 
au|ierlnteudent of Sunday School work. 
IUvau*e a young lady ajpil about I'1 
wouldn't jt" and flv* with her mother 
and »* |• f • t!.. r at I'ranberry lale, the 
alepfather, a Mr. Truwl, *nil to North- 
rul Harbor where thr girl «u iml 
broke o|w«i the h<>u*r iml look the girl 
bv fori* lo ilw Uland. l»eputy Sheriff 
Moor* arretted the |»»rtk« rn(i(nl In 
the kidnapping, and they were «ent to 
Kll«worth jail In default of $|.V«l laall 
each. 
'Mirer ritl/ena of lloulton drove out on 
llir llangor road to I^HIer A, to the I «>u- 
don place, about 10 mile* from lloulton, 
In »ranh of |*rtrl<lge«, and while In the 
wimnW heard the howl of woltea. One 
of the t»arty dl** barged hla gun at a 
partridge. whl«h cauanl the animal* to 
aet u|> anollier bowl and coiue out Into 
the logging road In plain «lght. Iliere 
were alt wolvea, two old onea and four 
young onea. 
Watervllle la agitated over Uphold 
fever, aaya a •|wtal to the Kennebec 
Journal, and It la claimed thai milk, 
loaded a Ith lite germa of lite diaeaae hat 
been aupplled to regular cmtouiera on a 
certain route. The attenllou of the 
Watrrvllle board of health «ai called to 
Die matter Saturday, and have ordered 
the firm that auppllea lite milk to alop 
delivery until a careful luveatlgatlon 
•hall fir made. 
Mr, Hermann Manning, a cltlien of 
Itarkervllle, Ijewlaton, waa run Into and 
fatally Injured on Main Sleet, near the 
brick yard*, by a Mcycllat. on Tueaday 
evening. lie had Ik*ii down town and 
waa returning when he waa auddenly 
•truck by the wheelman, Mr. Krneat 
*cotl, a young man with a reputation 
for "amrchlng" or fait riding. Mr. 
Kaiinlng received Iniurlea from which he 
J led ato'clock Wednesday morning. 
It waa very dark, and probably neither 
of them aaw the other until they atruck. 
Ilurglara Tueatlay night attempted to 
enter the |nm| office at Weal Falmouth, 
M the ahuttera bring a little too much 
for them, they went lo < umber I a ltd <>n- 
ire and aucveeded In eulering the office 
there, which la In theatoreof Mr. f>unn. 
I Ik- poatmaiter ha* a burglar alarm In 
I he atore whit h rlnga a bell In hla houae. 
Awaken**! by thla, he atarted for the 
atore. When he came lo *lght of the 
atore he mw a nun at work on the 
money drawer, and without more ado 
aent a bullet at him. The bullet didn't 
hit I he man but warned him, ami he left. 
Mr. Ihitin chaaed him and aent the other 
four hulleta from hla revolver at him, 
Init be got away. 
Jean lliptltte Oulllette, who 
a tabbed Thlbodran at Jay llrtdge, 
waa at laat found ami brought bark to 
Kanulngton. After he left l^ewlaton he 
went to the vicinity of t/ueher, where 
he worked In the wooda for a while, hut 
• hen lie waa dlarovered he waa at work 
In a pulp mill at Orand Mere, under the 
name of Joaeph Itlchette. Deputy Sheriff 
lllake le.trne,| that Oulllette waa In that 
|>art of the country by meana of a letter 
which he aent home. lllake had made 
one trip to oilier parta uf Canada, vlalt* 
Ing lite home* of relative* of Oulllette, 
but found that he had not been there, 
and returned to Karmlngton, where ha 
learned of the letter and atarted again 
and found hla man. Oulllatta waa willing 
to return without extradition. 
"An Inlra-Mural View," a very artist- 
Ic brochure, baa bwa mtlvid from 
lite Curtis l*ubllsblng Cooimiir, ITiHe- 
delphla, publishers of Hm Utiles' Home 
Journal. As th« title Indicates, the 
booklet give* us glimpses of tbe In 
tertora of the Journal'* offices. and toow 
Idea of tbe work carried on there. The 
main building, entirely occupied bjr the 
editorial and buslneaa offices, waa de- 
algned by Mr. Ilardenbergb, the ar- 
chitect of the llotel Waldorf, New York 
and waa completed In January, 1HW. 
The exterior la attractive and the Inte- 
rior elegantly appointed and admirably 
planned. The numerous Illustration*, 
ahowtng the commodious and well-fltted 
oltlce*, and the accompanying text, giv- 
ing us some Insight Into the work In the 
different bureaus, requiring a force ap- 
proximating four hundred employes. In- 
dicate tbe wonderful aucceaa which The 
ladles' Home Journal has achieved In an 
almost Incredibly short time. The first 
number was Issued In Ifecember, 1N83, 
so that leea than eleven years have 
elapsed since Mr. Curtis conceived the 
Idea which has developed Into so vast an 
enterprise. In this short time Its merit 
and steady Improvement la all depart- 
ments haw received such reeognlUoa 
that Its circulation has reached the enor- 
mous average of about 700,000, the 
Isrgest magaxlne output la the world. 
The brochure aleo describee el some 
length the work of printing and binding 
the Journal, which la earned oa la a 
separate building. MAa latia-Maral 
View" wlUbs seat to ear oaewha will 
address The Curtis PublLshlag Oompaay 
lad laelaee fear ceats la stamps w 
tMttga. 
ANDftOOCOOQIN VALLEY FAIR. 
TIm Mb Hiatal Mr of Km Aadroaaog* 
Ci Tilln A|rinlltril Socialj will 
So 
W. ol (^iloa, To—day, Wad aw day 
and Tburtdaj or Uik woak, Oct. S, 3 aad 
4. Maajr Impruwoaata have haan luado 
thU waaoa on tbe grooada aod track, 
gull# a number of aotrtea of horaoa aod 
colilo havo alrcodjr baan audo. I tall- 
road taroa aad apactal tralaa ara ao ar- 
raagod aa to accommodate paopla to ll»a 
graataal poaalblo extant. 
Fallow lag ara Urn aotrtea la Um racoa: 
Uun' Oanrtau Cum. 
Rntfca Kau, tfewa 
m Vaa. apiW 
M. tuMMioi 
lUtea a.. lUe TTT. 
Mud* h i»». a—a 
AaMMM, rmkJjZ 
KM. aaacfcbf. 
Km, aka< k W j 
I* CLAM. 
RUrk Kit*. a*r«rl 
*«wwWaa».a«ertM 
I>na (arlu.. IImM 
OHoaawwwaMi.. 
furT K.t HmM 
A rrt.U BK E 
.. 
liiwcbrtM, Mttrrlaaa ..... 
1*11* Mtmkli, aiuwial 
RMa NnM, Ihmn 
Vlcte# J.ii'Un 
I M CUM. 
ItUrfe Khl, Nffnwl.. 
rwpa, wm Wiiiw» 
Mm Km, Ihii.. 
H«* Vu. ilMrWrt 
I ul. Tiilor, IhirfMt 
IWIW Mart*, Mllrlwll 
Faarj IWy, IImM 
au « H'M 
ArrkM) lloiiw, Dim 
I'alaa; Huh 
TM. llaiWy 
UnMlirtkit. Nunlau* 
I -alia Kiatk. Mtavml 
Kb to iu«hm>. |»aaa 
VhlM K. Jm4m 
I « rill. 
t & l'»< law Cl.aaa. 
kWIMlkf, II. w* 
Ottfcla l» I»aaa 
llarry faaraaafM. MNrfcrll 
Alba, llaaM 
Mailt* IWum. Hm* .... ... 
fcallfe Mir. MalMr 
MwWw, Kllk .. .. 
tat (i4M. 
t*a« Carina. ImM 
v.MW-. I.aal 
TlMiai«a, TMinu* 
I^mi WM(la»t. fair Vlra fana 
Italia Wllfcaa, amiifc 
rw»f, T«wr 
I'aUay N ^aak 
r»au W I Mil. 
Mil l», I'uaa 
I: aim a M »*tlafrl, lUrrHI 
I U« WMilan I, fair VW» ram 
«ra*Ha«, »»(lk 
Mtwatalau, Muirlwa 
VMur K., Jonlaa 
117 CUa*. 
M a««U»l. HarraU 
TkMI|MMa. TlNMafM* 
i<haa,Uifn 
I'aUar * >a»h 
ItlMwi*. r.«trr ... 
Saul* i' 
i>m>all*r H V. A » II IU1«(* 
**JM I... II r. A r. II. Brlai ... 
rrtilnmr WlUon, lh« apoatle of 
tariff reform, la not afraid to (HI the 
|M«>|i|r of Kngland that hr la working In 
their Intereata. In a apeech at a cham- 
ber of tiHiimrrv* dinner In l>ondon 
mMi 
"<>«r |>Mi«ll«aMt Ka»r lava t.ulMtaa <W 
f*»r*a hi li«|i «ua a* I i4hrr aaltoM fr»*i cum 
iwilag «IUi a* la Mir h»«M miM Tha tariff 
raluriMn ar» braakleg >l«aa U>a«a <lalaa>«*." 
That la tlw wholr caae In a nutalirll; 
ami when the American (wwplc hate a 
rhinrf tn get at the ballot hot thejr 
almw what thejr think about It. 
Again the bicycle record lakea a tum- 
ble. Johnaon rnde a mile Krfcla) In 
IJtoJ-A. It will aoon I* the runul"g 
horae record, Inatead of trotting, »>th 
whk-h we (hall n«n|»are tlie l>lrjcll*ia' 
Hum. 
HOW'S THIS I 
W» i.frr «»aa IU»ln>l l*>.lUr* KraiPl fw< 
•If r»w <»( I aUrtli IM Aft Mai »» car*-1 bf 
11*11 t alartli l ir* 
r.J. tllRNRY * <"»». rr«f«. TwteU. O. 
*f Ik* k»Ur<in*<l, kttf kmttwn f I 
(Wwr u<* M It Mm 
|vtfir|l| lw«»nkl* li ill IhmIbtm irumkll 'hi 
•»<l lM*i till; iklr la rirr; W4 uf 
m+t* kf Ikrlt tna. 
* »•» A T«l tl, Wh<>lr«alr |iriij^tte,Tul»l«.0. 
Wun», Mam A Mtltll, fivilMtli l>rv| 
rlM*, T>M>, O. 
IUr> »Urth • urr liUtfi t. »• 
■Ilrorllr «|mMI III* lilui>l l»l ■«ra«l tutflN* af 
IM ») »Uar Chn >. wr U4IW. v.n kj ill 
ItrwggtM*. Tr»Uw»..»Ui« frm. 
BORN. 
Is Ib-llarl, *r|4 |l,luU* »lfr uf K IVaa, • 
j In %>>uih 1'irlt, Am« SI, to lt>» wife «t 
K I N §•*»!. • mm. 
I ll lr|4. B,kllM «lfr •( Aitknr Mw>«, 
• •laafUar 
MARRIED. 
In lluMf»r>l faiu. <*t4 fl. by IU% U. R 
IUa*af.*<l. Mr. HIm TlluvMn Ml Mlaa I II 
Ma»l Im, l«4h «»f Matlrat, Ma. 
la SwrwaT, *rf4 fa, li» K»i H I. M-lmtil, 
|»r J W Ifiilif u(CiMlifVI|t, III., •»! >allto 
C- I'laMMtt af Vorair. 
I» V>r»af, V|4 ». I'T Utr I'. R. Aaftll. M 
W. Haia|MaMi ml I.If (la I,'. WMImar.h, Mk of 
Ik linll, h|4 W. kf H»» II. R. firakiw, 
frr-l Mrirat lal hilif llurr, U4k of l.»vall. 
la liiikM, % II <Wf« 11. bT Ha* H. K 
IUm. T>i««aa» A. Mllaar i»l llaUla M. IUf 
■kiol. l-4h af Mr*lr«> 
la I'arW. «ri4 I*. kf K*«. H. J. Iltaikk a. 
Krr-I iMlto Mlltril a a. I May iMftiwI* Tulhf, 
Ik4)l uf 
la Itatkal Ma V|4. IT, bjr Ibt. V K llarVa. 
Maul *. I.ail*-a w4 Uiili M. Wwii, Ia4h 
uf Mrlbu, Ma. 
0110. 
la Ik-Owl. V|4 0, Mr*. or1a>la Mllakrll. 
If pl *1 fear* 
In NfMtixtli't l«niU«, *. II., *rft I*, Mr*. 
M. II. rwkru. |fp| ■ |Mn, I MukllH 
la l.m#ll, n*|4 8, lilMl <Ui|Mrt of Arthur 
••<1 l.lllUa f Nimi. 
la HrtwaMI, V|4 tt, AaMiUt l>. liiwtliw, 
i|»l t» rar* 
la Ho. ll*M, **|4. ft, Mr*. Mmwl P. llarU<«. 
u<>l M yaar* 
la MIIm lllr, Mualaaa. A»« II, M<|. A. 
liwirr, lufntrl; «( IWitwl, »r«~I 71 jtwt, 4 
■aMka. 
■ RMMUKII NOTITIC. 
omm u» ma niuurr «»r otri>u> twm. | 
aTATB Of MAINB. 
oiroKH, aa -Pari*. iteM. «*. A. I» lat. 
TliU U lw (lit i*4W*. thai <>a Ihr Mk -lar of 
*»|4. A. I> 1*4. a aarraal la Uaultrnr; *w| 
ImuoI miI (if Uh (<Mirt iff I awl Ml fur' 
Ml-1 t iMialjr uf «Uf»r>l, Iftlatl Ik* nUlf at 
CIUKLM * CIRTKR uf Unraawl, al|»l|«l 
lobaaa laaol.ral IM4or.oa |*Whfa«f *aM'W4- 
ar, arklrk iwtlUua *aa llnl ifa Ua Mk <lay of | 
VH A. I>. 1*4. Iff arklrk lart flaw la j 
Irn4 ifa rial*. I* In W |iotrl I'.»l IW pat 
ami of aay iWUa a ail Um ilrlnry aa<l traa.frr 
of lay rn'fl1r lf*k>««laar |u Mi l 'WI4m», tu Mia 
or for bU imc, |h Ua •WUiarv «n-i ireufrr uf 
•ay |>ri>)»ili Ifjr Mai arw forliVtWa hi law; thai a 
■mllai Iff l)» I rollbfT* of Mkl I >» I4..i hi pniif 
tkrlr <Wl4a »a l rlm«* um or arnrr AuIimm of 
kW null. «IU I* Ml al a Coart of ImuHmti, 
la hf.kUa al farl* la aafcl rvaaly, ih» ihr 17th 
•lay of Or< A. It. 144, al alaa u'rkak la 
Um furraom. 
lilira aailar ■; Ual Um 'late irat abuta 
A. r. IIAWITT, IWyMT Rkartt 
aa Maaaaacvr of Ika Uart of liaJiNcy, for 
aaltl oaalr »f Oifunl. 
JU8T RBOBIVBD f 
FURNISHING G000S! 
Faaalar ItlwIUai 
•I 
Piyalir Pvteaa I 
IN 
Hal*. ttUvN, IHIdeas, Hh< 
lerjr, Ncr Itw car.Orraa Nhlrfa, 
Ovmkirii, VMlcrvmr iwl 
PHlwetr. 
—urr mt rue uon— 
Dry and Fancy Goods 
and Groceries I 
FLOUR ! 
Imperial Fancy, leader, ||; 
Watchword, #4 ti; Purr Gold, *1 ; 
WaaliUirn, +4.73 for* few dija mIj. 
Ralph H. Morrill, 
BaekfleM* Mala*. 
■TATa mr a aim a. 
OirOBD.aft. 
I'rulMW < oort, *e|4raalMr Tana, A. D. W. 
A rortala ladmaaM MiMllaf te Im a i*r 
r Ika tea* Will aa4 Tufcaul of llaM W. 
i, late of IU4H. la Um Mate af Matt* 
awl al IIM rratate Uaaraaf la mH Mate, 
Lrllrnarf, kartaf Uaa yraaaate I te ika 
af rratate tnr mr Ml>l U«It of lit farl, 
Mrim af Mai alh»ar»l. |Ul i»l » 
laUM hilili Caaart far a*M ( oaalv : 
BBB1>. Ttal antra Itaraaf Ua (lira te all 
atewtal Ikirata. Irr bw4m a royy al 
r te ta pablUharf ttraa wwli iwm» 
IkaititaHMMrrM, prlatel al l*aiU, 
ika* Itay aay appaar at a rratate Caart te ta 
MM at rarte. III MM Cwaaty. mm tta Iklnt Taa. 
Mr M Bar. Mil, M atea af ita afcrfc te Ika fu*a- 
aaoa, aad »taw raaaa. If aay Itay tara, afalat* 
UBOMSI A. WILAON, Jwtfa. 
A^^-2tSte d. rA«*. 
J. A. I.AMBB, 
KOmMM to 
m. a. Mumm, 
n Market 8q., HOUTII I'AICIH, MK., 
KmH i hill Mm •# 
Groceries, Dry Goods, Paper 
Hangings, Carpets, 
If§4l#f' amI UmMi' rMllflHMf 
Paints, Oils, Lima, Hair amJ Camaat. 
CALL AND a*K l'a. 
E. W. CHANDLER, 
Builders' Finish I 
I will rumWh IMM)M >»t WINItOtra of My 
•In or aif la as Mtattlili |>iVm. 
Also Window & Door Frames. 
If la vaat of mjt kt»l of n»l«h tar l»»M# or 
IHM>W wncfc, Hftl |« )<xir iitWm 11m Im 
l*r a»l afclaf In m Im<I lh»ap f.,r i Mh 
Planing, Sawing and Job Work. 
E. W. CHANDLER, 
Wart a«BMr, ... MalM. 
eSa nrCTRIC TEUFflONI HLXi II ■-'* —-* « —* —— »«- 
F*ifl». o£ T nl^JTiCl. TKZLi *122} 
Jfyhl !•**•»« M MtM# wwlk 
/T»iI*»i,m ■■>' »■!■—»■—»■> *m. 
f J III Oaa I* • Ml l»an ■—aa • ••*• t» Ml iba 
I W jMMikM riWlMIMW^HlanMrtt Imm m4| to 
I yf 1 — nw «Mn ■ I 'aa •» r* •» •>» mi #aa. 
WT I I■••■ nt W aa M|MHt wM a hfa 
HKMrJVur.M** loTin:. 
limtiitr thi <Hiurr «»» otmui imm 
NTATK of MAI*K. 
mniKit.m v.|( to, * h i»«« 
nu I* to fUr N.HI.. Ihal ..a ll.r |4b Ur 
i>( *f t<t, A l» 1*4, • Warrant la |aa..|«rnrj 
■ m l«aaa»l out nf lh» <Hirt "I laa..lirtwj f..r 
mM • imtlr of IUI'T'1, a#ala>l Ik* mUIh of 
t MAN K it AM M a-lm-l***! In la- aa lfta.il 
»#al |l»l4««f, ua |wMl..n of aahl Ib-llnr, • hUb 
I-Httl.ia • !#•! t«a Ih# Illli -lay "f *»|4 * l» 
1*4. to • ah h U-l na»x<l >laUll U r» •» »m talma la 
to b* nxa|>Ml«*l .thai I la# |«|iwi>l nf aa f .Wl 4a ai.l 
ItaiWUifry aa-l iraaafamf ut jificrt; l»U.a» 
I a# Ih aal'l >MiM, In Mm ur fur M« ua#. an-1 Ih# 
ikNirry ai l Uanl»r nf aa< |>r»|r>lf lij blm 
arr fotM lm I.* Ua lltal a w«l>y uf Ihr 
I rvlllora nf aak.1 ttfi4«r>|>iuir u-rlr •!«■>«. ani 
rhoaa# "ft# .»r n»i»» AmI|mm af Ma r.lal» Will 
I* baM at a I uarl nf Ita.lrfa7.ln I* b»ki#n ai 
I'arta la aal<l I <>«alr. lb* I.lb 'la? of «n». 
A. II M,U alMa'iiiit la Iba furaawa. 
liliN ualrr my ha a. I Iba 'lata IrMilatt writ 
tea 
O. r. TRA'K. iVfuty Mir riff. 
aa HMMBfrr af Iba I wart uf |aa>li*arjr, fur 
aahl 1 waali af OlfuH. 
.lalbt af Prllllaa af Itlavfearga. 
•T»T»: or MAIMK. 
OtroKH, aa _« niirl uf laiiltrarf la Iba 
r*a>af MK aa-l MM »% I 111 A M llilW 
1.1 Mi, laaultaat |trl4»ra 
Villi.r la barvliv firm Ibal a |«lllh«i haa, 11a 
11 Ibla 1Mb <l4f of b»|>t., A |l. I«l. lari |.rr 
aaato I to mM • ..urt furaahlt ...mi» l.r Mr a a-1 
Mra v% m llu«la*<l.of I'aru.latbai uaalrnfiit 
hH, fllftai IM Ibay at; \m «Wr—I a fall -lla 
rhare* fima all lh#lr .t#l4a. |<ri.«thla HxWr Iba 
uaHlil.*! af l'k»|4rr a#«#iil?uf Uf 1 lata Ira of 
Mala#, a a-1 a|>>a «all (wtlthui, II la «rl«ni| by 
aal'l ( uart that • h#arln« I# h»l a|«>a lb# •an- 
lahn mM Court al I'arla, la aahl 1 uual» 
..f li«f..r.|, ..a Iba Ittb ilai uf IbI t l» l*«4 
al ala# n'rknrk la Ih# (•»##«■»*. a*.I 11.at aatb-r 
tbarvaif ha fMthltahaal la Iba <l«furl |fcrm.»ral, 
a MMM |if1al».| la aahl • •« at 1 uf mf..ii. 
uan a tnk fur tbraa amtMlr* aarli. Iba la<4 
i.wl.li. alh.i I.. I* apraa .lata l#fora Iba .Uf if 
■•raring, an-1 Ibal all rr*>!llur« a Ih. bat# |>rmal 
Ibatr .wi'la, aa<l i4bar (araiM latrrNlal, mar 
anaai at aal'l |ilara lal Ilai# aal abuw raaaa, 
I If mi lh#r Mir, fti a M« harr# «h..aH M l» 
; «raat#>l aal I •Vrl bif. amtrilaa |o Iba |>rv** 
Ihrlr 1 villi* ti 
I Arr BUT AI.Hr.rr II I'ARK. «#f1Mar 
I af aal-l t u«»ft fur aal'l ta*M; of Oi f..ri|, 
ilallf* •( r«IMUa tmr 
•tati: h %M»u 
OlOlKI', » -Tawtaf l*«M«Mrr lalWrtw 
•I I' V II' I KINM-l • mu..f 
N'trTH K I* krr*l>» (Urn thai I |«4llb>a lMa.ua Ikli 14k <UpirV|4, * li l*«t, I*t» I'd 
aralr-1 louM I inart »«f »aH« U*k|r,l>f l»a»U I. 
KnalMiii of H>wluin, la llr I oaaMj »l 
itlfnrl, |ir*rl*f Iktl kr auajr I* rwl a full 
•llarharfa- fn*m all klt>kl4*. |-rw«alal» uivlrr Ikr 
Wt»|.|..a* »f 
« ha|4rr araraty «( Ikr •utiau « ■>( 
alar, a a-1 u|>-a wkl |«4ltl<>a, II U ur»trr*»l !•« 
•at-l < iwrt I hat a krarla* l» ha>l u|«>a 
Ihr mux 10tf I»f* aakl I i»uit at Part*, la aaM 
I uaiaala uf u«|..rl, IK WalkrtiUr Ihr ITlk 'Uf 
uf <ki 4 !• l«H. al alar «'• l» k la Ihr fm* 
a»iK. alaal thai a«4W* tlwrrof l< |auMukr<l la 
IkrOtliitl Itrnxs ral. a »«• !*!*' j-ml-'.l•»—-1 la 
■at'l | <i«k|i uf a»»r.r«l, i.a«r a a • k 1'iflkiw mm 
i«Mlir art ka. U«r la»l |>aiMW all<>n In I* arara 
•Uf • I»Iiict IW atay of krarlaf, aa-l Iktl all • ml 
I lor* mtxi ha»r |>r>.»fl Ikrlr >I«I4<. aa-l itkrr |»< 
•••a* MMMi a|>|«ar al aal-1 |<U> an-1 
Um ah'I akutr i>y«. If aai Ikr; kail, wkjr a 
•llaa karf* ikMkl a<4 I* r ran la-1 *al-l iltliM aa 
rM<tla( W> 11m »ni»f »f al* avtMiu*. 
AUral — A l.lir »tT II. PA UK. K.<t.ur 
•f aaM I wart fur «kl I «>uai? of OifuH. 
SlallM af*M«a4 Ditllai af lr»4llaara la 
laaaliiat). 
To IN# rr*»lll«ra of Al.ltKKT I. ORmMC. 
Uf littra«iMl, la IW « -unit »f <»ifatrl aa-l 
Mate »f Mala*, laaailrral Ikl4.>r 
Iihi arc kMrlii a«4l<r«l. ihal with Ihr ai>|arutal 
of IW JIf* uf lW < i-art uf lt«>li»ir|r f..r «al-l 
run air, Ihr wnxxl atHlaf of IS* rmllli'fi uf 
•al>l la*»l«ral I* a|>|»4alr-l In la hrM al II* 
I'rvlalf I <Hir1 la Pari* la *al-l r.-uni?. 
Ml Wrlkwltt Ikr Itlk >la» M < «r| A l» M, 
al alaa n'rlw i la liar fi>rra<»a 
Timi will (otrra ya»ara*ltr* amwrllacly 
lilira nalrr my ktal aa-l Ikr ..nlrr of I'uairt 
Uii* I ah <lar uf *r|4 k |> |«* 
AI.Mr.KT I* PkHK. Krrlilrr «f Ikr I wart 
of laaolraary for *ak-l I u«al> uf otfur>l. 
OtroNI*. aa —Al a < aaart »f Pr-halr. krfcl al 
Pari*, aiihla aa-l f..» Ikr I ..ualr of mf.-rt, >-a 
Ikr llilhl T»r«lar *■ < < P Ia* 
Iht Ikr tvtlUua of riiahrlli II Mlrkanla, 
liaarllaauf Ikrr4alr..f M *IO t Hit II t KI". 
of Mraku, la «aU loatnlt. |>rayla<f fur Ibraar 
I ki aril aa-l rwarry rrrtala rral r«lalr la> 
I lu*|la| In aal l r«lalr aa l ilra-rllwl la krr |arll 
Una <•» lla la Ikr I'mlialr oik. 
I llanuili, Thai Ikr wl l ■ vlllloarr fir* a*4kr 
In all |vr«M>a lalrr**lr>l. Vi <au*liag • r»|>) 
of Ihla i«ilrf I* (-aaMWhrl tkrw arrka attr 
WNlirlr la Ikr Otforl IkraMarral, |-r1nlr-l at 
I'ail*. Ilial Ihr > aaat *|>|*-ar al a I ••ml uf Prw 
lialr t» !• krl I al I'arla, la aall louulr, i>a liar 
Iklr l TiraUf <>f Ikl ar\|, al alar a/rkafc 
la liar f..r*».«>n, aa<l akaaw iauar, If aar Uarf 
Ikarv, 
a hv Ikr aaaar .k.xil-1 a.4 l» (raalr-l 
<aK< >I(«)K A. W llJua\, Jirlf*. 
A lnirc«iyy-allra| 
AI.IIKIIT II. P t UK. IbdMrr 
0\r<>KI>. •• — Al • I ••«r1 u( r»»l air Mill at 
t'arla, alllita Ml for II* loitnljr uf M« 
fwnl. IW Iklnl Tnmlaf of iWfi, A. I*. 
M 
ll<U.I M Tt'ltMCK. A ImUlalralor ..n Ikr 
mic «r r hi uw of 
frm. U aafcl I iwtlr, ilwT»ml, ImiIm |m 
■Mail kit immM of a-lmln:.|nrtkMi of Um h 
Ml*f •*11 ilnrtwl M «lki«w<» 
ORIHRili, Thai Ikr Mi l \-Inilnmrat.* (lit 
Mir* hi *11 |«r«>Mli|fi**<l>r M««lu»r>ff 
of |lit« ..rlrr l«> I* f«l>U«lM>l Ikrar trrkt NT- 
rwalirll III Ik* lltfonl iNauiril |>rtnl»l ll 
I'arl*. l(ua ll*» Ml »C|« »I »l a I'rolxw I ««urt 
Inlckklil I'arl*. la mi I I'oualjr, m ll«> Iklrl 
Tur»la> ul iM belt, al ala* ••*« W« k la Ikr 
|iir*a»ia, ai*l akow rtu«r, If an) Ikrjr karc, «kf 
Umt »anif •ti<Mikl x 4 !-• allo«»l. 
• •tulliit. A WILMI*, J»l««. 
Ainorwyy aw^i — 
AI.HI.Mr n I'A UK. Ilr«l*trr. 
U\l'iiKli. •• — U ili«ii »f l'mli»l» IwU al 
Tail*. «Hkla awl f-t Ihr rwiMr of ill fuel um 
Ikr i... I ..I •«!■*.* 11 I'M 
| l(ir «• k»-af.. \'l .Ir'Mmlor Ikr ra 
Ui. •( Ml I m I I KM ri'. Utr of |l«r»«, 1 
la mM hhiHi. tlait»«nl. Milaf i»rramtol l.la 
lo u««l »f »lalil>liaU«a al Iki l.-UU of mM 
iltrtMfl for illtiwaaiv 
«ikl>ta*l>, Thai »al l *'lair. ilia n»4kr of1 
Ikr wiar to all |*ratMla lnla-rr>U*l Ikrnrla, Ity I 
|iul-h<hln/a > of • ..nlrr lhr»r wrek* "Mr 
tTMlirli In Ikr liiM Ihmxi'nil. a 
(•finU-l al I'arl*. la aakl I OHM) lhal I hr» mat ai> | 
WHirala l'n>l«li I '•anhiUkollraal l'ail*,«uli 
In a»l for Mkl I onnljr, <mi Ikr Iklnl TawU; of 
IkI Mil, at nlavo'rkak In II* fomnarti, ami 
allow ra«w, If any Ikr) klir, ah) Ikr um 
akollH ii<4 I# allowi-l 
UKO. A. HIlJWlN, J» \gr. 
A IW nf) lll»»l 
AI.llk.KT D. I'AIlK, i:. »i-i-. 
oimkh.m —At • (u«n »r rn>i«k n-h m 
l .rtv a MM a m| for Ik* CmM/ »t Olfor»l, 
mi lio Utlrl TimUi of n»H A. ft. I«(. 
U. !••»< llri.tN, VI».lr>Mr»L.r >.a |l.r r-Ulr 
•r MAnr k. mmmn i»u -i 
la mM I oaaty, ilnI. lMilk| (>ir«»trl I.U 
•. mui | a>laall>WliatU»M of I: -l-l. .1 •«! t Ic 
CTiml fur ftiWviim: 
liUlmtli, TM IWnIiI A<l*laUlr*tor |lte 
■atWw to all rrrau** lair ra«fc»l. »<y iau«ia* a «« i y 
af IMt orlar Ui la |>ul>IUto<l Ikraa mrri, »m> 
MMlNiT la Ik* o»for>l lifaornl t»r1utol al 
Pari#, thai lh»» atar i^r al h»lal« Oarl 
to l« k>»M a* ran*, la mM iMMjr, «• Ua Ulrl 
TutmUjt al (M kail, al alaa u'rlurfc la Um 
IMrluua, aa<l • fcow imm. II aajr Ihry ka««, «It 
Um mm •fcwaM »<•« l-aaifaftal- 
UfcnKuK A.HI LkON, Ja>l(a. 
A In*iof»jr ftltort — 
Al.liKKT II. TANK. HegU*t. 
OtniKP.M -Al » ( wih of kabl ftl 
farta, «Mkla u4 fu» liar I oaMr af I>i fori, aft 
Ik* IklH TaaaUjr of ft*)*- A. U. IMM. Jafcft M. llaUftMl, mm| Kiarutov Ift ft 
twrtftlft li«lma*M Nnwrtlai toWaliM Urt WIU 
fttol Trataairat of ltAMk.1. M. r*ia>TRH, Iftto of Cftfttoft. Ift Mill laftftty, 'IftMtoftil, Ua« 
lag yrftwtol Iha mm fur I'rotat*: 
DuHMl T1m4 Ikft mI*I I>rllll»a«r (tvft 
■■Uw to all |iarMMM latomal, I.r raaaJa« ft 
mpy ftf tkto antor to la aabtl*to<t Um «*a%* 
MMMMlfftljr Ift Um Oiferd Diawni artatoU al 
KftrU, Ikftl Itojr Mr imftr U a Prolyl* I'wart 
to h kau •« rub I* mm cwvftir. —> im 
UM Tlllllf ftf IM. Mil. ftl ftlftft o'rlark Ift 
UM tow—aft, u4 «W« MftM. If ftar Ikftf kftra, 
wky l>» mM I ftinuft«ftl i>hU —« fa ynHfl. 
pratad a»i lUtaal ulk* M Will u< Tftrtft 
lMg< ft# mM dinftftn 1, m»| ikal Jftkft M. Uftl- 
■I I ilali I ™mMw. 
w|uo1l| Jv|gt> I 
You make 110 mistake in going to 
H. B. FOSTER 
if in want of 
Clothing or Gents' Furnishings, 
of an/ dene! iption. 
A Full Lino of thin season's Style* and Fash- 
ion* can dow Ijo seen l»y an inspection of our 
stock. 
Dress Suits, Business Suits 
and Working Suits I 
for Mm ami Youth*. Wr havr Milt* to fit r%rrj omm't |»urar, for our 
|»rk<r« ranf* from tl. ui*want*. I-*»t* of different o>lor* In lion* 
■pun*, Wnntfri*, l'h*v(o<*, Mrrgr*. rtr., tut In Prnrka, hlngle an,| 
iNtuklr llreaateil Nu ll*. Ill fart *» havr Mjlta to tit any our wIm-Okt 
h* he abort or tall, *llm or atout. 
Wr alwa) * kaii In 
CHILDREN'S CLOTHINC 
anil thl* araann »r ran *how you hHtrr value than r»er l*forr. \ 
largr aaaortnirnt of wlnfr ovrro»at* wrll tiA.lr aixl wrll trimn»<l. 
lUXDfloMt unoist, MOIiKltVrK IN l*i:i< K. 
MEN'S, YOUTHS' AND BOYS' ULSTERS, 
all rolora ami |»rlor«. A nlc« llnrof Kur t'rnta. Wlntei Oirrahlrti In 
KndlM* varlrty. Ijmt value* In ll*avy I n4rrar»r, Nf* M* of 
llMltrji IJlovra, < ollar*. uffa. All I lie lat«-*t In Mr,,'* Net k war. 
Hrmrinbrr 0«r Stark 1% Ihr UrgrM, 
Our Nl)lr* Ikr llrut hn«I out 
PKICM Tin: LOM i:«1. 
Tourai truly. 
9 
OpM«ltr EIm II • war, N*rw«f, H«l«r. 
Noyes' Drug Store, 
Norway, Maine. 
Have a mammoth stock of 
NEW WINDOW SHADES, 
DRAPERY POLES, SASH 
RODS, WALL PAPERS, 
MIXED PAINTS, LEAD, 
OILS and VARNISHES. 
nil nl rrnuonnhlr prirr*. 
New York Weekly Tribune 
AND 
OXFORD DEMOCRAT, 
ON23 YEAR, 
$1.75. 
Wwol th* lifflHK'nit |#f jrf«r, ........ |i 
l*rk* of t!» Tribune |*r y«»r, ........ 
romhlnetl |>lUr of Um* t«o I>a|irra, 
Wr Ulvr Ihr Two l'it|»i r» for ll.TV 
Address all orders to the Democrat, Paris, Me. 
A.tTt'.l* In «■». f..r 
talwvrt *lll|«jr IIINI a 
/!• M I * <«., I I 
TFACHERr 
I Mntk. r. H. 
r*ii«u.. 
USE BARNES'INK 
A. S. BARNES & CO., 56 E. 10th Si.. N. V. 
<nr«»l:l» •• -At I ( ourt I>f l*Ti>l4tr Krkl tl 
Carta, «IUila an.| fur Ihr < .Minlr »f 
furl, on Ik* Ihlnl Tw*U|i -I V|4., A I» 1*4 
Julia I* tlUli, Mantel f iivMlor la 
iTfUln I»«4rUN»nt |Htr|»>[tla« |.. U Ihr lt-1 «■ ill 
a»l InUMtiil »f ft »I1< II kato »r 
Hiram, In xM I <>anljr. luilai |>rr 
•rnu-l |Im> miw lur Hrnlak 
IMMUIN I Hal Ihr aa*>l |^liu. «i«r hNm 
lu all InltrrratMl. h ia«ilk| a •"•i-r "I 
Uil* ••rla-r 111 I* |iulil|«hr.f llirrf arfk, HtuM 
ilifli I* IW llitiirl Itrmanl iirlMol al I'arl* 
thai lh»7 a|.|«rar al a l*r»l«l» ( .nut In l« 
K»H al I'arl*. la •aVI I ouaty, ..n il»- iMri I 
TuM>lar «f "hi artl.al nla* ..'rUrfc In llw lur* 
a«».a. aa>l • rauar If an< thrjr wht Ihr 
aaM la«4ma>fal •ImkiI.I m I* |«r«'»r.|, a|>|>niiri| I 
awl lllntal aa Uw> U4 H III a»l IrHaiwkl al 
aal'l ilntawl, aul (hat -a 1-1 prtllloarr be a|> 
|«>«bU.| riKKlnr. 
I.ro A. WII.MIN, Juljr 
A Irw riHif —A IliM 
Al.RftlCT !• I'ANK, IU«1»W 
iiWoltli, m-AI • IMrtW 1*i»lia*a ImM m 
I'irtt, •tula iixl fur It* I wMf »f 11* fact, I 
<•« llor- iMrl TiwaUr «f *»H A. II. 1*4. 
ini Ik* iKlllUta «l Jajr U rrlak, K.«»*uk>r 
afllM««uU<.f UMIK |iritMViala<>f in* 
lir,h««l>ll>«Mr,ilwMMit, |>f*|lB« |.»r IWrnt 
lit Mil »r»l rvrUIn tr.»l t-l.U 
|.i Ml'I fUlf •»( l»« rt»w| la Ml IvIIlM a* 
•la ta llir )irMli4tr .»•<» 
OlIllKllMl, Tkal >*l-l |*Utl»Mf (lit Mli* l<i 
•II |h lair rvU-l. In • aatlaf a r»|>| «f ll»U J 
I>rl«»r Im • ♦ |>Ml>lt*h««l Ihrrr mrrk* »».• •• ••l»rljr 
la Uir l*r«HB ral. |>flatr-l al I'arU, Il>»l 
lh»r mi a^|*ar al a « «>uit »f I'mUir to U kH 
•I ParUJa >*M I uaMf, <»a Ikalhlrl Tar»lay of 
IM. wtl, at ataa nVka k la Ik* f»w»mn. aa-l 
il»a aua*. If aay Ikoy ha<», akf Ika *»m» 
ibwabl M la «niHia>l 
llliORltR A. Wll^iV, Jul**. 
A I rue ni|>f-aUM 
A I.HKRT l>. I*A RK, lUtf+rt 
TMB aabarrllwv kf»ln flrra |>at»lt* a»ttolh*t 
h* ba« twra 'lull a|>|M»lnlr<t by thr lion Julf* 
of l*r»t«to f«rtb* < »«Mf uluilnHiixl tMmwl 
lit* ImM ill Alarialrtrabir af IKr »>UU of 
i.>:■>««.r r.WAHItirftMt, UMoCMhrl, 
|M ■ftl'l liuMf, l>7 UmmI m Ik* 
U w <11 rn U, Im lltrrvfur* tMHNU *11 irr»i» 
IkbXnl Ui tk» riUto »f aabl il«m»l |» makr 
lianwllal* |«ymrol. ant Umm whu bar* an? 
•bMfli tbarvaa to *thlMf Uw> >«im t» 
IM|* I*. IBM. ISAAC ft. W A all Ml KMC. 
TIIR »yl«arrtl»r umliy fliM |>«l>B* a<4i<« 
thai In baa Iwn <lalf ayfiltb I b; the II.•* 
•ntb Ju'ltf* of l'p>lal* fur lb* I oaolr of 
(Mil M>l auirnml Ibr lru*t tl A<lMll4nl«r 
of Ik* r«Ui|r of 
CAI.l llC.f LKMONa. lat*af lllraai. 
Im Mi < imalr, ••****■*•!, t.> |tilK| l«ad a* lb* 
law .Itrarta; ha lb*rrf.,r» w^wnta all p*r*m» 
wiatM U lb* «Hal* af aaM •l**v*«i«l |<> 
Mir limuvllal* rarwM. fail lb>M* fbi ba«r 
aar •l*mah<l< Ibm ia l» athlMt lb* tan* to 
Art*. I*. MM. tllAHl.HH lUNKIV 
Hiroilt.M >-Ai a t oart of rr»l«M babl at 
I'ar1«, wllbla Mai !•>* Iba * •malr of otfurl. oa 
IbaUOHT—«<f of Aa|4. A.B W. 
Lfaaa W. Raaaall. A4ar. oa Um »MaM ni 
lllftAM II0IM1MIW, lata af IMkal. la aaM 
» ..ualr. .I*.*a-«.|. MM MM fct» MMM 
of a>lariaMratloa af lb* ratal* of aaM •lrrr*M«l 
tm klrVAMi 
IMUMJUU, That aabl A.lair fl.a a.4to« u. 
alljaraaaa laMi.ab.l br raaaUca *mfj af UM 
artar la ha paMMb*l lkn« «mU aarvaaalvolr 
la Iba Otford Iba.wii, |>r1at»l at I'aria, that U»T Mr iMatr at a Cattn af Probata to In 
SaMaiKartate tab I Uaaatr, oa Um U.lrl Taea 
■Ur afOM. ant, at aiaa u rWft la Um bnaaa 
*** ***• mkj 
UKOftbft A.WlLMMf, Jwlg*. , 
""—"-rauiTv. 
' 
I'lrtt, wHIilk aa I fuf Ik* ( Miili "• till' 
ll« Ihlrl TuroUt nl «•)■( > l» I- 
Mir) Itlaa- h I alUr, Mn<<l I »• ,i 
nrUla iMnaral Mr|KHllu « 
Mill lit. I TnUtaral «f I r I IA II < * 
TKM. Mr wf Carta la wM ImU1 »•* 
hat l>< |>r«w •><*•! Itw mm l»f |>»< al 
Olimilt, Tlul Mi I tlMlrtl |tir I. « 
Ihr MDif |» all )• r»-n« laun-t. 
IHiklltlilM • nfr • I lkl> urltr Urn* »«4« 
iMt|lfl/Un»i)|luf<l iN-n.a tal a m * 
I'ltiitfl il l'«ll<, In mM ivmlir, lhal U 
•|>|w«r M a I'mlaMr « -mrl |u l» h<-»l< < *1 I 
Mlllila aa.| fuf Mtl II ..ni.tr. l»w |i.. I 
4|i •( kl aril, tl (Iw ii ta t la Ik f 1 
••'I • !...» uaw, If «n> li«i kai> « 
Ml'l luM'Uitx'M •ln-Hl I a<4 I* |>r»tr-l. >| 
a»»l •ik>«nl a* !»•# la«l Will a* I l.-i. 
•*1-1 ••n«*a«i|. anl Itl*l *lar » at la «, 
tiMlrli 
lllilNlil A W IIjmiS, J 
A Wtw rul.i all* •! 
Al.llMtT l> I'AIlK, I>• 
m -At* i»Mrt «r m a* 
I'arta. ailhla a a-1 I >.r lt» I ..walr .if I III 
the IhlH T«*-la> "I v|< I |i 1*4 
Kn.ll* A Mralall, •»!• «» af JO«KI*M 
M I s 11 t >-»«l 
la< |>i>at ulr<l Krr |*till -m I.* an alWwaa 
ul Ihr l'rra**l I 'UIr of aat-l 'Imrtwl 
iiKUMRII, Thai Ml I |<1l|li«rf rii* Mh 
Hi* p»mr ki all larwm lntoiM^T Ihrrtia, 
|>«I|||>|||||| I ><111 «l III)* arWr Uil*f ant' 
inalnli la Ikr llllapl iMwrnl. a tr« 
|Mlal»l al I'aii*. la «ai-l iu«M) II.«l I 
i| l» ar al a rr»l«|r I oarl la I* Kulltii al I'a 
will,in a if I f»r «all I ovaly, <»« lh» ii.ir I I 
•lar wf <»I. aril, al atiw «vh»fc >" 
funraa»>a, anl ahuw raiiw, If aa; tin i.« 
WalkH Ik aaior 
Itl.oKlih. A H II.viV, Jm I» 
A IriM €*•(•)'—All. >1 
A I. III. 1(1 II I'AKK. K.» U 
i»\r«»KI». »a Ala I.f I'n.iai. 
I'arla, Mlllila an-1 I•>* llw • 1 
mi llw IMpI TuraU) »f vii, * l» 
I la the II l< hi of H' H, lumr«,»l l» »• 
|>r*yl»C f..r |Im a|«f>.l»lM>«-t>t ..fi» II 
ikitrr •• alKlkUltliir wf Ik* ralalr »l * I HI 
AII If >rT lab «f Ai.l.«rr la a*!! «• •« 
ilifiipl, ilwiaMl 
• minmn. Tfcai a«4l«r 'if ihr '••«> I"1 
llu« l» imlilUkol Uf lhf»» •i*k» alt.re--Ht 
IT la IK» IMl»l lura-lai of «M * I' l*'"4 
< >t furl iMau r»l |>rtala»l al Pari*, la m1' 
URi'RUB A flWH*,^W« 
A Ira* popf-klM 
AI.HKKT l». riKK, 
Otrolth •• -J»l « I urt mt Ul >1 
» IK'n an I f..r it* | ..unit 
Uh'Utlrl 1< r«U> Or|4 « |l l-H 
<Hi Ik* pHUlun *f M »r» ► lUalln*. «uaf IU* 
•I UmmUU of \ |ol..< IIAH kin* ■ 
lelltat, rating fi.r ttrva** !•> wil • 1 
ruarvf certain mil r.l»l» »»'..n«1n< I" 
**M m»l», Ikil iltmtll*! In K*r |«4lll»a 
aw la III* |)Nl«|r uflrr 
OBPMUO, Tk«| Um> nal-l |»«IU<>arr *1ic *41r» 
W All |" r«un« InUte.U-l, li; >aa*lM • 
r"Pf »• IkU >>rl*r ki h« |>ui-ll«l*<l Ikw 
wreki imvMlul|r In Um Olforl I*" 
"ttl, a |>rt»l~l •< l'irl«, la 
*W I iHiMr, UmI IKrf a.ar •| (»»' »• • l>' 
1-aU (will !•» l« Krki at I'irl*. ••• lit# IklH T<» 
•Uf •( IIrl. Mil, M nlar raM In IM h" 
*ww, a»I •*<•« >««■ If ur Um7 ten, »Ujr t'" 
•abm ikv«M M la* inM*!. 
».*.<» A WIl,<MIV, J»lf» 
AlnWrMf-JIIIrM 
A I.IIMtT l» I'AIIK, Rr»l-«.r 
° w«"« •£» "i 55 TV. ! K' \ 
rLA«.l* 
A»wy« •* 
ISs^SsSsk 
I 
Am—P »•***• 
jK»*ford Democrat 
"0.\ rilK HILL" 
t>lktnTX»*T. 
MMM(k4rrfc *». 
t r Wnu.ru 
^IkM««*n *«»tay 
M II A. a. Whr 
I; jW ■•M-U* 
*rr,W» 
I 
«*•«»•«« tVwilt, K^aiaa, M 
»»•"» «rtml every 
Sua. » 
gr t»l Wr*. 
II. H. thurtlrffarv*! Ik* 
■jfi"1 Ink 
^i,r* II IVrtuiu 
U vUltinf tt K*- 
|Vrh«i»'« 
1 y.. V 
"f l>»rtlaot| mm at 
I v- "»'in<Uv. 
*•». «*» rr 
I1 IW«N» »nU MU« Manr 
1 
al Ibr inn 
y( ««k 
I .. 
.■ « the Ml 
» .. r •. if). dUtrWt 
_ 
* '<'•>■ <<X 
I »\|«> t.,| rli«t b* 
•yel, 
"»♦" t <k"w 'Irrr * hit h 
-hi. •lint- 
^ 
»'■' "it" I"* n IxtU 
liun<r > for vrnlaoa. 
|l« E4««"t I- l*»rr»« 
and Uailli 
mgl ilrir •unarr 
rttMnc* hrrr tnd 
^ "fk I**t iM.-fcUr. 
«s 
'>.- in.* «* fr»«ii» 
l> -if tin- Mtinn 
«r tin.^l of MU« 
v Ikwtoa, «ko Imi 
Jar 1 »"• '<•" 
* Haiti 
|p«j • f' * l<«M l«u «*ainrra. 
to 
|| IV-tt v«»ef Ru». 
•**• ll«tt>h*n| «|»rr 
I 'x 
hat 
lm; > C >»••• |-«i ••rk. tin » rfwim««ititii 
•h« ICr4.H1 ^ l!i«>in 
Imw!> 
rUrTt l*arta !»••» one* 
■ 
f .. * IV — 
• • lu 
r »— «rr 
k«ta»* »» _________ 
k <•( NtUiM mdi 
■ |«»'- •' « Ur«* clu«trr of r*i|f 
r-rt«l hk<Ntlhl ftHlttd la I 
k k). f. t :h» i«rnlt-<mn(h 
, 
»«. win c«n b*«t thU* 
I i -Jm. t i- >1 • n.f 
I, U'tnl, but wbara- 
ratj *»r muat have 
^Mi N ibriu 
\ik HI of "*UJ'rrn»r JuitkUl 
_j*t <?rf>> r«-i« u**t 
| » ; Iiiijf IVr» 
to »■«>««♦• 
tbr Utt, IDd it *T«H to 
»• •• *<. •• \ 
|n. I. »» rtll|.«nrln| 
i. ,-i 
'!'• Birmhrri d( ibr 
,-vr- ir r>vl tbaakfal. 
|ri»t M \ > IU-«ar jr of W it«. 
•tot '"ti t«km( i tatlloa 
r,f » th»- rountrj, ir- 
Nill'i II »*t MnlnrtiUf, iti| 
1 tlltrt, t>ut tbr doctor 
mlultlv •winmoard by 
j(4kt 'iturt to Hiirnilk, *0*1 
krt~* > »! aftmMwa, Mr*. IW»- 
Wrk ; tbr n«-*t iU> 
*i to '» c'ad thai tbr 
K (ioumI Ii i*«r tiHanvnl- 
I f* «i II rim lu«r h*«a aval to Ikr 
Ibe glrla are la t 
it- 'In* irr greatly to br 
tbrr a few niontba 
• th unh not brr bu»- 
« nij»ll»t Carta await- 
f tbr »;'aud jarr. Mm* 
'r»-«t (Mr father l>aa 
■il tbroi. and tbrT 
> — > tlit« affair resulted 
I 'i'l 'br industrial achool, 
are ta«eattf»llnf tbr 
•ui'il* for Md liabk 
-itrd Haifa IVad la tbr 
! I'«rt«, tnn< u'l-lrr tbr 
•nth»rat of tbr 
l'»rt of tbr \ialtor«at 
I unka!" la rai|>hatk- 
{bt Itrr bad dlatoaered 
'• « rfUlulr. Narrlng tbr 
tbat |«»nd U all tbat 
»• a xnrrr of water 
>« a'aait r L«ht nil Ira from 
•. bat tbr water la |»ar*| 
'•0 and abundant. and 
f ) «*ui|»lfi( aimlil not 
I ia —> liijjfi tbat a 
1 | li taMjr bate to be 
a a« i• und, and tbr aatrr 
onadaU. If oar 
b Fa. • im i^litwr* atart their 
*a at h ilieaal r*lat ) at 
majr o>ngralulatr 
I \ bate atartrd right 
» * at»-r »u|i|ilj tbat will 
* '• 
» 'b« lilaeI>ra wbrnetrr 
• • -fiie u|> lato Mifi.nl 
1 1 aba u ««nt anything tbat'a 
4 SAC N M4SOVIH. 
* I t.« |ol \l> "till- 
III* lULlt. 
V 4 .wu«l 
Hitlli U 1>T. 1. 
• rr* «>f ||aoo«er »»• 
-•*■1 I ■ rtr l-l U*t nmf*<ln 
tJ (><h <»« hU left 
lb> MTf'i »tuty Nrtu£« «Htl 
• ktitcrniluf tbr caar: 
M littd «>o 
,r »r*t of ||*DO«rr 
I I «-k«-r|-rr U ummII) 
i«. t ut »rllt to l*«U- 
11 »V* 4, | »|t^« to tbr KvUmt. 
M >■'««*• ll» In* ak>t»r at 
ttr uiorniDf he took 
■ <1 iir«r Ihr An«lru«- 
®' • !.«Mnt into t raltin- 
»• *<>rk. 
i (LtT a U.It neighbor 
»anJrrtt>£ alniieaaly 
Inthr tit tiki Ir of the 
<lir of Hrth«l 
» 
» hrr htxtif, thr a«kr*l 
1 I •».. rtrlj a ltd Hi. I the 
• v tb>n«. Mr. M »*«»n 
it had uot (<«r far when 
!h- Unlr "f Mr. |N»»«r» 
< ««r<laltb hukmlia a 
L' IMp VMM 
I tU coroner, K. B. I<«1- 
* ? fit iailr notified. 
>• i »itii Dc. r« • 
i' • \ «minatloo «f tIk- rr- 
i<uh<>M lo« h U>ux on 
*'* 
a t>rui*r thr Irft *rt*t, 
t a|>|*-«ran«e <•( tbr »kln 
k aiivi arm*. Au in- 
K •» •«. •>n*wterrd wv«wrj • hrn 
ww iMfwi n interning 
.4itt«>u «>f Mr. l*o»rr«. 
r> ful Mine? of thr ground* 
ri|>laina tbr rau*r of thr 
1 the rravtta aa follows: 
*' t %t-r« h«« twen luMnt to pert- 
^ W bra to one of thr«e *(>a*m* 
J uncoatciow and alaar* re- 
**■! « h» rr*rf br frll unlraa aid »a» 
* * «* time fur an attack <»f tbr 
"tilile wbrn the *ad aalJeut 
1 ni to doubt hr * o *ud- 
x rcua^, hll and au |»ropatdjr 
J bi tbr Ulivk ^■ »»*. 
;n*i f»f the h»r*e «h<'«p<l (tut th* 
.41 *t on«» .mi f,,r .nnMi 
* *tirii hi* driver Ml vn<r«*r<I* 
•< in to (raj*. (radtuUy turun) »t>.l 
tulhr i>rt<«trai* IhmIt. <lr«c- 
u.ritator «4» or*r tlw rrautliit 
! «>r »f!ai tfe *tru. k «o •• tu 
ut «im1 brub*. Tb* blUtrrM 
^1' «■ I* «ro>«iotrd for bjr th« ttrt 
•• Mr. |*onrr« h*>l |<r»^irrU 
* 
»f- l >4>iR( ri|WHii to Ibr b«t tun 
'•"f* hour* after bring •trk'kro, a 
c.. ««ii tb* tlr«h to blUtcr and 
^ *r »|>(w*n»rue 
x ,« held ««uii«Uv inorr.injj 
« .-nirr the dimtion of the 
%V*0*0 BOAHO Of THAOI. 
•^uent toth» fkkat 
,nl of Trad* to Kumfuni 
i d |«rt i« i rr«ult of that *Uit, ^ 
°t !r*«J* «u <>rx*nU«xl »UJ* the 
ISitfij 
il^t~ * * i'4uf >»tfc 
"r-*" * .-to » ,«UNfUl. 
F.* * I »r»»r 
t. I. L UmA. 
'*• iU>>« uH I k* 
* »•».« j m WMm, J J 
+ **"" r ° **»W. J MM* 4.1 
"*•"«», «*«■ i>. t&m 
K"»r. f i Mlf, «bkk Bft 
SsI?"* **»k, mul* an e*cur- 
Tburtdnj. About 
pwtf. 
k *. 
THE OXFORD BEARS. 
TM« OCX HQS Of THt WCtK IN ALL 
SiCTtONS Or THt COUNTY. 
W1UON*® MILLS. 
Knu1 Taylor i»d family Inn trtarMd 
ffwi their Ho*u« trip. 
Frank ItUIInc* awl »U» h»t» |w» to 
CirandMiM the mK *rrk, *lw II. I*. 
Wall*. i.rvaldent of llnuchMM t U»b, 
John < »Imh« guid#. 
M at Wvntworth'a iMttloa Hrj.l. » 
Mr*. M. II. IVk*tl, i«*d *" mn iad 
live otolith*; i pwraon of |mt atrenfth 
of mild, aad mark*! ladWUuUlT. Aw 
| will ho (molly miaaod at ooe of the |»Uv 
mn of IhW |»lar*; all haw her la 
i>lr*«ant mnieaibraiww. IV* burial «a» 
| fn»m hrr old home the flat. Funeral 
•emIre* bjr Itrf. S. H. York. iln|li| bjr 
thf «h«>lr fn m Krn»l. Ii»a \k*r* or- 
Cankat. TV beautiful autuiun dar M-emed 
a rtltln* «'•>••• to a Ions and u*rful life. 
•vhom. 
"Ilot'i HtntarUnftrn i<kr<l. Ilrron, 
the |«M»r maat paradUe, it all right, 
wll prwliulln, water (nod. lilnulr 
mild, plenty of (i««l «<wl, l>h, bnr 
■mt »»l iWr m««| la kU mwn, free 
to all. to (apply th. m*elve«, (uai or- 
rharda, rwdjr haiM, trw to all. bank*. 
•i«<knl •IthMrwIofiukl to r»«anl 
the patient toller, plenty of labor at 
ifH«d »»j«, for all our cltlrma, 3d 
«»trr«. 10 hoar huuter*. <• hunter*. one 
prea. her, <r»e dentl*t. 71 mainnrri of 
Action, all of native atock. bNtdn tntny 
w<|ulnd rltlini. 
To jiwtr aome of the foregoing *tate- 
moot* I will relate a fna late.svurrrnce*. 
IVrley W hit tie*, to replenlah hU re- 
demption fund, *pent a week nlolnf 
on Hot llrau* h. aet-urlnc between |«i 
and »*». 
II. II. ItU-harda, to vary the monotony 
of life, *|wiit eleven dara Id the *pruoe 
on hard*. ret urn In* with II lb*, of lump 
Cum. ready cbaneJ, fur market. 
(■•rdkner Ilk-hard*, (umnlR( near 
I leaver |*»nd, took thrrrfroiu a 5 lb. 
tnmt to vary hi* diet. 
One Saturday afternoon, frvwh 
meat run ninf *t Hop nty, 
lienfje Thon.i* and Krneat hnapp 
slaughtered an old boar and too cub*. 
<>na rub Kraoat took bv lantern light. 
cllmMnc a tall tree nkth lantern and 
gun to *h««ot him. 
Herb. MlUtte ll replenished the larder 
at Heat Knd, »»kth a larg* tear the aame 
day. 
GILtAD. 
The xhtml hiHim hin fwcn under- 
rep«lr%, and the xhooli <>|wnrd 
Mondat, with MIm M"llle lUrkrr nf 
lUthelln charge of the one it Ihr til- 
lage. I»»•»r \ J and I united 
with MIm «>Ua lirk|hU«, tiltaad, 
Utlwf. 
Itfi. I.. II. W llhw hn hired the place 
wvupM by the late Mr. I*tl ItUlbruok, 
and hit fa mil) «lll mm>h juiu him here, 
(lie he retiu l>> Mr. I>. It. 
Ila«ttn(*. 
ouritto. 
Ilurnhatn .% Murrtll i«t up over f 
nu< of o»rn one iUt thU «M«'n it 
their l»l\flrld factory. Wko run heat 
thU * 
lUrrHt ,t Nulth hite pU«-ed an order 
<*•*<'0 on the r*>ad. rher carry a good 
line uf meat* »lid gr«*-erlea. 
• Hir n»ad *unre»«r U repairing and 
dralalugthe principal atreeia lu the »U- 
lag*. 
RUMFOMO. 
Ml« Kllk>tl eutrrtalnnl hrr 
vtHittf frW-n.U it the \ l >. 11*11, Tu*a- 
dav rTralii(<. 
Ilartlett of IU thrl, U lining Ihr Ihmit- 
in* for the f»rn»rr* in thl* vlrlnltr. 
Tberr «u i heavy fro*t TiMM<Ur 
Dijc^'t. In I'Ut** the ground 
fnuro. 
Khl(kt ilrltM t »|»an o( doe 
l«»>klnjt Mack Imnft. 
Auuo lUtl h«« nxat cart on thr 
r»*<l, hu takrn ihr hlMt uf tiwffln 
Mivm. 
v * •, 
W> claim to h»w thr iham|>toa 
huntrr and trapprr In thl* Ui«n. 
\ ft M liM««aia* y«n oM Iku 
uu(ht and killed thr** Urc* hnl|rh<>|{t 
and onr o«on, thr Ia*t nimnl irl(hlb( 
•iitrru TM «»ut tour hunter* 
Iloritf llut> hiiiM>u't mother from VI- 
baut ha* two * tailing him fur a h* 
«rrka. 
J. C. Ilran «rat to llarrl«on, last 
• **k and bought a nk-r rrgUtrrvd Jtr*rv 
IN 
Mr*. AildUw ltr«n entertain* thr 
ladlw' clrclr thi« »r»k 
F. I. and J. II. I Iran aoM «jultr a lond 
of hn(« to |tillt»ro<»k, Mosdajr, two 
»«ighing ID1 and IU Iba., br*l<l« »rtrml 
•mallrr our*. 
K r. Main* In town Mntneaday. 
Mllford |tro»n°* littlr girl la quite 
ikk. It I «ad<ll« of llethel U doctor- 
ing hrr. 
I AST WATmroftD. 
Mr aud Mr*. Mell lYrkln* of (iloucea- 
irr. Ma** are to towo vUltlng Mra. 
I'rrkln* uncle*, K. M and J. W. At tier- 
too. 
Mla« Anna Johnaon U at >outh llarrl- 
too t tew day*, t»llrd there bf the 
death of her fattier. 
A nm a ud «kkr l>rU|r ha* 
t.gtlt o««-r the brook at ItkVa Junction. 
tieorge I*. AI bee and wife I Addie S. 
tilUiu of Hrovkton, Nut., are «tillln| 
at J. *. Athertoo'a. 
The mult of a runaway Sunday wa* 
a badly •uia*hrd «i(»n and n brulaed 
b»r*«. Joaiah H'rrk* wtill* at M. W, 
AbMt'*, UU (Im rriu o« the (nxiud, 
and »a* alwol to aaalat hU «li( Into the 
• a|»n when the horae atarted off, be- 
uior* frightened a* he ran. lie 
• a* taught by rrank Mc A It later. 
I*. N. Ilaakell haa t»>ught the »tore 
M'. \ \ I'at ter«on. Ill* 
•••o. A. J, lla*kell, who la In llrthel 
taking lurjfe of ItU cider mill and 
evaporating *hop, will move In upon hi* 
return hotue. 
Mr*. H. II. « hadtn>urne returned 
from IVuohaort Tueaday; ber mother, 
Mra. Ilabattn. coming with Iter for a 
vult. 
Mra. Norwood went to iVrtlaud Tuea- 
rj- 
roxbumv. 
C. M "»n»all and wife nf Mechanic 
I all*, fonue rly of thla town are vlaltlng 
here. 
Hill Kundlett and wife of llrdlDg* 
ton are on a vlalt to H'lll'i parenta, Mr. 
and Mra. L J*. Itundlett. 
A bun* h of big men were In town 
viewing tlie route of the Hwlft river 
railroad. It om*l*ted of the It. It. Com- 
mla* toner*, ||oo Waldo IVttenglll, Kl* 
M*yor Newell of l>ewlaton and Knglneer 
Mrattou. They called on the bear 
huuter and talked of going bear-hunt* 
iag Mr. I^ocke ahowed them by bullet 
hulea In «kulla of bear*, how much It 
take* to kill one and they changed their 
mind*. Mr. Uxke felt highly honored 
by *o much blgoeaa. Mr. I^wke now 
ha* a big l>ewr gone In the wood* with 
one of hi* beat trapa. Hie bear climbed 
a tree 13 feet with aome 10 lb*., of trap 
and clog on one fore foot, u*lng hi* 
teeth to help. In all the tieara that Mr. 
l-wkr ha* caught he never aaw anything 
Ilk* It. The bwar dually gnawed the 
clog »o that the chain allppcti off and 
hi* trail cannot be followed. 
OVORO. 
It**. Mr. IUu4hu>n of Parte prwhMl 
rhurrk. taiay. 
Ilmrt Eaton U i*lollii* *u<l repair- 
ing hit buUdlaff*. 
Work il the «>rn shop will be tulibfil 
thl* «r«k. Tbera lui beeu i large 
*nv>unt of i«m corn raited. 
Mr*. ICobertt of Ari«l<>?er it vUltlag 
lirr(Uu(htrr, Mr*. Kiuiua Jooe*. 
Frank < haptiun of ?*>o»er»llk, Ma**., 
U vWltlnf relative* here. 
DCKVAUL 
Tbe equinoctial »t«»rru washed the 
rocilt b«dljr la thi* lectlne, ami the 
•urvejor* arr but) repairing Ibt'iu. 
Karioer* are butjr harvesting apple* 
and potatoe*. A food crop of eaih U 
reported. 
row* ar* In g mkI JmtDj. 
The mo*t of tbe young nra of tbU 
l>! •< •• *r» tutting Mrt'h In Krtnklln. 
H.IIU Hiog .>f Laed* 1* v tailing r. 
tl*** la Kraaklia. 
IVrr »w tarolr in acboUra at 
Kraaklln t eatre Khoul. 
lit* •mall bor* are frightenlag the 
partridge* out of their wit*, aad •polling 
| all the flit In the neighborhood. 
CANTON. 
TV village high school began Monday, 
with K. TJndU r of To|«ham, Me., M 
principal; Ml** Carrto Swutr n aaeUt- 
•mU Ml-* Kflle K. Lord la Um pilmary 
dr|HUti»vit. Mr. Itldtey U a tmU* la 
Bvodola Collet-■ MImM water. agrad- 
uate of W«* brook Hemloary. MIm Lord 
Ua gradoato of K.rmlngton Normal 
MiiL tm committor oaM ml highly 
pleated with to abla a corps o( teacher*. 
TV euro favtorjr Mopped canning 
com, Monday la*t tfler a MvrtMfttl mo 
of imltlai up 3.VI.HJU com voder Um tfll- 
i-trnt of Jflho K. Korhtll. 
V*Me a numbrr of oar people attended 
the fair at Norway laat wwk. 
J. W. Hmmomoo It at MratlcthW wwk 
tttendlng Um N. K. Breeder*' BMtli|. 
Mr. A. I'. Ilutt hlotoo aad G. C. Itu»- 
•ell aro la towa oo a return from a tuc- 
cpMful tithing trip. They aro accom- 
panied by tovertl geatlemeo from thlt 
place. 
A largo bear vrai teeo la John K. 
Thompeon't patture driving til* UMop u 
though he intrii i.-l our for hl« *ui>|«er. 
v-vrral hunter* gave rhate bat bruin r*- 
unhtrmed- 
Andmtcoggla valley fair will be held 
at Canton thlt «rrk. The management 
refntrt a very large number of horMt en- 
tried for the race*. I*t all try aad help 
the a*«K-Utloo mtke a tuccettful mert- 
log. Itrlog lu your farm prod acta tod live 
•lock, bring the t«rtt j M the pwple 
koo« you are alive tod htvr aomethlng 
to »bo», bring the boy* and girl*. 
Itallroad mot it greatly reduced rate* 
f«»r the folr. 
C, A* Mendtll. K*j.,goetneit Wednee- 
day to lk»«ton l'nlver*lty law School. 
niwuv. 
K. H. Allen (illirml Ave pumpkin* 
the produi-t <»f »mr vine thvt grew by 
rh*mf In hi* (thlfD, who*e united 
wrlfht «!• ID |b«.; the length of the 
vine in«l Iti wuril t>r»m be* «n St& 
M. 
Mr*. K«l. I .aim* I* »«m mi going to l*ort- 
M to thr ho«pltal for tmlmmt. 
Mr*. V. II. Jewett (till remain* very 
111 with rheumatic fever. 
C. l». Atberton It grand Juror from 
\r»rv, 
llruln continue* to mvke havoc with 
the *brrp In thl* *ectlon. Two were 
taken fn»m the pa*ture of the writer a 
few night* alnce. 
Will Fn»*t and family of Kramlngham. 
Ma**., are In town for a few day*. 
W. N. I'oner* and family are away 
vl*ltlng friend* In I Denmark. Their Inten- 
tion wa* to uke In the cituntjr fair la«t 
week. 
Tweadar morning wa* the first heavy 
fro*t of the irttiiu, the *eaaon la ao far 
advanced that but little damage wna 
done. 
Ml** Ml Mearn* goeato M***at bu*rtt* 
with WIN Kn>*t and family. 
BRYANT * COS'J 
The Y. I*. 1". IT. haa been re»organl**d 
here through the effort* of Ml*a Karle. 
Mertlng* are held e*< h Sabbath evening. 
I(. M. Whitman ha* bought the M«»e* 
Swan |>l*te. Ilorave K. Noyea will oc- 
cupy It. I'rof. tim. <~hamberlaln, the well- 
known nuti. <tied at hi* how 
at .*«»uth Wood*toik. Sept. 1 Ith. lie 
wa* a native of Woodatock, t'onn., hav- 
ing been horn there In 1*1'. About flf- 
treu jear* ago l«r caiue to thla town and 
•rttlrd. Ilr married Mr*. iJbrn IVrham, 
daughter of lieu. I.. Whitman, who *ur- 
vliea him. 
GHILNWOOO. 
Orvllle Aiur«, of whom mention »u 
made U*t «r*k, U (riling better. 
Kufu* \ oung. (oruH>rl^ of Hn( I'ari*. 
tat who Kail hern living at hH-k«'i 
Mill* for «r*rr»l jcjri, dH of heart 
di«a*e the .Mil ult. lie Invrt a widow 
ami two grown-up daughter*. 
Atiwf IIlrjant and wife of IW 
i>ort ar* lu town on a brief vl*lt. Wr 
i»a \ not M*n them for more than four 
mr», and •«•»* flail to bate the privi- 
lege of *haklug hand* with them oner 
more. 
W. W Jacob*, who Ukj(M a |iln« of 
land and built a hou»e on It two fear* 
ago. ha* *«>ld hi* land to <(eorge Jud- 
kin*. and rooted hi* liou*e to Nxith 
I'an* wliere lie ha* l<*aatnl. 
That little If U do longer a matter of 
o»n*lderatlon; our *»eet corn wa» mar- 
keted la*t week. and the fro«t route on 
U» Morning of the .*»;;h; and there wai 
bo half-way work about It eltlier. The 
(round wa< a* white a* If covered with 
a *light fall of inn*, and water fro*e In 
plan* to the thUknea* of window gla**. 
It «ii tin* tlr*t we have had here to kill 
the tenderer! leaf. 
The I►ciii'H rat* have tuld u* all alone 
that at aoow a* thev got around to it 
tiro*-* would he kitrr. And It begin* to 
l«M>k a* though they were getting around 
to It. There *a* a n»«n along the other 
dar enquiring after lUldwln apple*. 
That** encouraging. 
NORTH UUCKFIILO. 
Mr*. Mary (Yf«rT <>f Mlnitea|->M*, 
Minn., I* \rrr «l« k *t her *l*ter'*, Mr*. 
J. I*. ItUknell'*, Id our place. 
luniel Hen her and allr of iVru are 
* Willi* In our place. 
Mr*, orua Mar*loo of Auburn U vUlt* 
I nit In our tillage and vicinity. 
Mr*. Afrtca Karrar U home again. 
Mr*. (t«car Turtx r and mother, Mr*. 
«.l.«»rr of llartfonl. wen* at Klljah 
Turner'* the jlth ult. 
Uao. B. Itoiuon ami wife of I'ortlaml 
h*»e twrn at hi* (atbrr'i, < handler 
Itamon'*, on a vUlt. 
I arroll Karrar ami wife fmn |Vnn*yl- 
tanla arr on a vlalt to hi* father'*, Jt ffrr- 
*oi» Karrar'*. 
• iw. Tripp and wife have returned 
frnni tin* v. 
Mr*. litunU IUn<» of the lower vll- 
la|r vu at A. K. Maaun'a for a one 
da*'* vUlt on the Jttlk 
IN»ra Aiue* of Oilfield «a* at Iter 
father'*. \ p ltuki.. ;i'*. Ia*t week aud 
u»>k In the county fair. 
fcAST SUMNIH. 
Ilntvy fro*ta on Wednesday and 
Iliuraday. I ate tweet core 1* downed. 
Joclah T. Met*oo lu* *L*rted to *peod 
the winter in Iowa, where hi* *on Her- 
bert lite*. Ill* tun Kira of Weymouth, 
Ma**., will at company hliu. 
Wallace Field, who waa ao badly acald- 
ed, U Improving (lowly. It wail a nar- 
row escape front death. 
I lev. I». 8. lllbbard and wife ar« vi*U- 
In a frleud* In Klllott » here they former- 
ly resided. 
The pri**e offered for apple* d«»e* not 
Indicate a very *hort crop. (tood fall 
fruit $1 |ier barrel, and uatural fruit ten 
cent* |>er bu*hel. 
potatoes are yielding finely, and ft 
nice crop will be harveatad. 
Apple barrel* fur *al« by llenj. Hpauld- 
Inj;. Ilurktleld. 
NORTH PARIS. 
Mr. l.iwr»iK* Son**, wife* and 
daughter, who have f»*n keeping houae 
fur hint thr p*»t year lute rooted away. 
Mr. Kimball U to move hW family In. 
to the Itkhardaon rent. 
Mr*. Ilattle Child* haa been on the 
•Uk llat. 
Mr. Ilolbrook haa moved Into John 
IEum'i llOUM*. 
Mr. Ilereltlne's father made him a 
vWIt laat week. 
II. W. I Minium vUlted hla brother* In 
\ rrniout la»t week. 
Mlaa Marjr < "handler of Saco la visit- 
Ing at U. U. Kull« r'». 
1 he rtrat and aevond degrewa were con- 
ferred on John K. Roberta of Green- 
wood at the grange Saturday, Keot. Ti. 
Farmer* are picking their apple* of 
»ht« li there la about an a«art|t i-rop. 
K. K. Field du« AO bu.be la of lUd Da- 
kota potAioea of which there waa only 
three buthele of anall onea. 
I Mar bird U doing a )ob ou hl« build- 
Inga; Kben llumphn-y brine at work for 
turn. 
Apple barrel* for aaWby IWnj. Spauld- 
! In*. Ituckrlrid. 
SOUTH RUMFOftO. 
llitejr Carey and With Cart la who 
hav* hwn »kk «Itli ttM acarlet ftrrr, are 
cooftlraceol. 
Mr*. Clara Bwtr* and daughter, Mr. 
•uil Mr*. C. M. KllWt, W. II. Merrill, 
KivoMtat Abbott and aeveral other* »rnt 
to Andom to the fair, Thursday. 
Mr*. Lydla Thorns* and Mr*. Mule 
Keruald weal to Andover Tuosdav. to 
visit Mr*. Thomaa* daughter, Mr*. 
Lydla Mlnptua. 
K. IV Putnam and wife were at the 
Oxford fount r fair, laat ««k. 
Mia* Cora 11 esse) U ktrplog boat* 
for i II. Thuratoa. 
Mr*. Jan** Washburn of Kannlaftoo 
la vUitlof hrr daughter Mr*. Warres 
Adam*. She la *4 \car* old. 81m used 
to lira where Um po*t offlce U mow. 
WKST PARIS. 
Mr*. A. It Bucks*m la tick. Thraat- 
eard with a favor. 
t orn ahop cloeed 
Village achool 9ommmeti Moodar. 
() irlaad «u la lows KrWUy. 
11. K. Andrew* told Um rMUlider of 
hU n<>ck of food* to XtjrH 4 Andrewi 
o( Norway, who hare been slaughtering 
ihrm off the put vnk. 
II. I». Plfleld offer* hit ataad for aale. 
K. I). Andrew* hu told the old Villi 
pkm, located om mil* ahontb* village, 
to Frank Keed. Mr. Andrew* la to ha to 
an auctloo Oct. id to aoll farmln* toola, 
hooMihold (noda, ooo horaa, ttc. 
Mr. C. Iloreyaeck U making torn wy 
nlco toy horara. 
l*onard Young aod wlf» of Water- 
vllle are vlaltlag at Adoalraa CurtU'. 
AN DO VIR. 
The fair paaaed Mnlet!y. The flne 
wratlnr waa vary favorable. A partial 
report given elaewhere. Aa agricultural 
meeting waa held Wednesday evening. 
Ilev. Mr. Kddr preached hU farewell 
aeraton Sunday, the Xtd. 
l*realdlng Ktder Oorejr held a quarter- 
ly mrHlnf here laat Sunday, preaching 
la the afternoon oae of hla practical aer- 
mont to a fair audience. 
HANOVIR. 
Hear* hm m»ik (Mr appearance In 
the orchard it the pood, A few dajra 
•lorr one mw there. and In I«m 
time than It takea to t«ll It then* were 
fifteen mm on UmidoI, aoow with club*, 
«»mr with iin, and other* with atooaa, 
fun«, and other Imphnrati of fearful 
warfare, all readjr to ktok at hU track 
and «ajr, "I wtah he'd come out here 
now, we'd Hi him ;M but «t range to aajr, 
all were left to tell the tale. 
Our Sundajr evening reading circle 
pni|rriiw duel jr. All come and Join 
ami talk with rour neighbor, ami (K 
hla Idea* and five him voura. 
tJeor** Ylrglu la bulidlng a cottage at 
Howard'* l*ond. 
Mra. Aim* Mitchell hat been vlaltlng 
her •later, Mra. K. (banning Kroat. 
Mr. It. A. Twltchell and wife and Mra. 
Itetaejr Wentworth of Milan, N. II., and 
Itufu* HarHa of Huntington, Vermont, 
are vlaltlng friend* and relatlvea In towo. 
Mra. H. A. Itrock of Maiden, Maaa., 
ha* l«een vUltlng her alater Mra. l*on 
Itoberta. 
Mra. rjrru* BartlKI received a abort 
tl»lt from her ton Frank. 
Mra. < "ha'lea Hutcheoa of l.owell, 
M«m., I« tWItlng her mother, Mra. Ma- 
tilda llowc. 
K.K.IIowe and wife have returned 
from their trip to Water vllle. 
Ilear* are *een oulte frequently around 
the pood. 
Kdffar Power* of thla place waa found 
dead In hi* Held. Thuradajr. 
K. < tunning Final haa (one to Fram- 
Ingham to work. 
Kverybodjr that could went to the 
fair. 
DENMARK. 
Mr. t>eorge W.OravIa adding a ve- 
rand* and pUrta to hla home. 
Again the Stro Wiitr power torn* 
P*nr hate drawn down the {Hind and 
the uillU are at a •tand«tlll. 
Work IliiUhed In the corn *hop Thura> 
dat with a large park. : can*. 
I "here hate been very heavy fro«ta In 
thl* *e«Mlon the |»a«t tliree night*. 
Mr. Krue«t IngalU took Krat prl/e at 
the Fryehurg fair, for be*t >i I-J ft. ateera. 
t.rand lull and orator aupper Tuea- 
dar,<K1. .trd, at Odd Fellow* llall. 
Saturday, < VI. Mh. the G. A. 
It. will hold a campflre In Odd Fellow* 
hall. H row it lie Id, Fryebwrg, |lrU|U>u, 
Nebago and other |mmU are eapected to 
be preaeot. 
PtHU 
J. M tiammon ha* *old hl« •land to 
Alton Newton of Weal IVru. lie Intend* 
to open a blackamlth ahop here when he 
motea In. 
MIm Sri It t'onant and her brother 
Arthur of North IJvermore, hate been 
tMllug at their uncle'*, J. K t'onant'*. 
We are to have two mall* a day after 
the .-'til, which will lie tery convenient. 
Ml** Marv < rocket! of Hartford I* 
teat bine *chool In |>l*t. No. 7. 
Mr. t'aiupbell ha« taken tlie contract 
to haul the lurk and lumber for Mr. 
Packard on the Harlow lot; the bark to 
the ttatlon ami the lumber to the river 
t«nk. 
n»r china «fildlu( of Mr. and Mr*. O. 
C. Hopkins wa« ■. I. br .i. .| on Thur«da\ 
evening. Hr|4. 17, at their home. A Unit 
4" relative* and friend* were present to 
enjoy the occasion. Token* of refard 
to (lie rou|>le were numerous and vain* 
al>lr. Aamn( the i>re«euts were a !«*• 
**(, a line lamp and a set of silver knlm 
ami fork*. A i- < m for the <HV»»lon 
«a* rrad by Mr*. Mar K. lloblnsou ami 
the good w lilies nit) kindly ferllnga of 
the for Mr. and Mr*. Hopkins 
wrre tulrnl hv ttiarles S. Walker. 
Mr*. I.. J. Il*«e||«tn with her daughter 
and (nml«tau(hler, Mr*. Uul# M. 
Walker and \like returned on Friday 
fnmi a tl*lt to New llaiupthlre. 
In the future Peru twist office will re- 
ceive and deliver mall to all mall train* 
pa««lng tlil* *tatlon. I ntll now we have 
only received wall at nlfht and could 
onlr *end It out In th« morning. 
Mr*. Wluatow Walker la very low If 
Indeed *lie I* living at thl* writing. 
~iast~pe*u~ 
Ml** JulU Howard ha* gone to IJver- 
more Kail* to work for l»r. Knl|lit. 
WEST sumNLH 
tattle ahow and fair In the rltjr of 
We*t Sumner <h*t. Pith, and a dame at 
Washington Hall In the evening, t'ome 
one, coine all. Hutchinson's Orchestra 
will furnish mu*lc. 
K. I.. Ilarrett lowded a oar of apple* at 
Ka*t Nutnn- r Thursday. 
Those In want of frvwli candy would 
do well to call on l'. K. Handy. 
I^na M. Packard I* attending school 
at We*t l*arl*. 
Mr. and Mr*. II. T. Ilewth were at 
Writ Carl* Wednesday. 
Mr*. II. H. Ih»b|e ha* returned from a 
two week*' vl*lt to Vork. 
C. K. Ilandv attended theAndover fair 
Wis I nes day and Thursday. 
Mr. an I Mr*. IM L. Gardiner arrived 
honte fn>m Massachusetts wher« they 
have been visiting the past four weeks. 
Mr* C. M. Packard waa at Waat Pari* 
Wrdnesdsv, Sept. *>th. 
Mellen llate* I* chopping wood In the 
wood*. 
(Julte a heavy frott Sept. *'>th. 'Hie 
ground frore In tome localities. Most 
farmer* luve succeeded In getting off 
their sweet corn, although some W get- 
ting hard. 
II. II. < handler rroni miuinumu i« 
vlaltln* hi* ixrrali, Mr. and Mr*. II. 
rhati<ller. for abttut two wtrki. Mr. 
< handler I* a ahoemaker la llo*too. 
Mr. II. (handler ehlle hunting In the 
w<hhI« nventljr came In contact with a 
large, wild liouae cat. It clinched his 
Large bull dog,and In the light the doc 
killed the (at. The cat U said to wrlgn 
JVlNMiDdl. 
The <J. A. It. meeting at the vestrjr 
wit well attended. The speaking waa 
Kim id. There were aeveral i|*eakert from 
abroad and members of the poat. IMn- 
ner waa furnWhed br the member* of 
llarrowa Poat. J. A. N'ovea* baked beans 
were excellent. Mr. Xojrea retalna the 
old army method of baking them In the 
(round. ( onant'a full band waa In al> 
tendance. Well It msjr be called Conaot's 
Band; there are eight brothera that coo* 
atltute one of the flneit bands In the 
•tat* of its number. 
0. 8. Doble has finished work In the 
corn shop at Weal Parle. 
Apple barrels for sale bj BenJ. 8peuld> 
lng, Duckdeld. 
WIST FRYE8URQ. 
September 13th «u a day much eo- 
joyed by half a down of Weat Kryeburg 
good «Itm at Mr*. II. Jonea, m«Ib| 
itrpri raft and beat of all sating dlnn«r 
with her. which waa ao delicious. 
Sept. 30, another red fetter dav for 
|h« mom good wlrea with Um addition 
of on* from Kaat Conway. Spent the fore- 
noon qallt lug and at one o'clock were re- 
freshed be n bountiful boiled dinner, 
prepared by Mr*. Annie Farrlngton and 
nil prononnend her the champion cook, 
for vegetable*. We *hall tare oar appe- 
tite* for nor* good time*. 
Mr*. J. W. Tnwle will entertain the 
Htlrllng literary Club the 3d of October. 
H. O. Wiley ha a been on the alek Hot. 
Mr. and Mr*. Henry Hill hare been 
flatting their daughter, Mr*. Ira Towle. 
All attended the county fair from here. 
MIm Fannie Charle* entertained n 
party of young people at her bonae on 
Friday evening laat. Befreahinent* 
wen served at n late hour, and nil re- 
ported ■ good tlae. 
MTHtU 
C. K. York, the potographer. It having 
•a extension built OB hu atndlo lo m> 
oommodate the printing department. 
low Q. Young, who purchased the 
old (Hido farm mm* time alaco, Hm 
complete I jr remodeled the building*, to 
that dow • comparative!/ now inn. 
•bed and liable stand on the anmmlt at 
Blftko hill. 
A Itrn partv wont to Andom fair 
laat weak. All rr|iort an excellent time 
regardleaa of • few tmaah-upa along the 
Howard Chapman and IVarl l*arker 
•hot a 300 pound bear Tburadajr near 
North weat Bethel. The anlaul waa 
divided, ao half of the bountjr la claimed 
bjr each. 
Scott Wight and wife entertained the 
Methodlal circle laat Tburadajr evening. 
Over 73 went In tiani from the village. 
Hie membra of the Academy Athletic 
Aaaoctatlon are b«»y training for the 
coming cooteat at Norway. Good work 
It being done and excellent raaulta are 
accomplished by the aeveral *|Uad lead- 
en, and by the aaaUtance of the princi- 
pal, Mr. Hlmpaoo. 
FRVtBURO. 
A very pleaaant mutlosl waa held at 
Dr. Oordoo'a on Friday evening, Slat 
alt. MImn Henrietta lllce and Klla 
l<nli of Fortland, «ho ware the gueat* 
of Dr. Oordon, and Mra. Jacoba of 
Maiden, Maaa., were the vocallata. MUa 
Kra (ioodwln of lloaton, vlollnltt, and 
Mlaa I.li/le C. Shirley planUt, added 
••eclat" to the occaalon. 
Mr*. Jacob* received her friend* at i 
* o'clock tea at the Oxford on Saturday 
afternoon. 
t'ol. K. C. Harrington of Augu*ta ha* 
lew at ttie Oxford where hU daughter, 
Mra. IV. F. l.lvlng*ton, la hoarding. 
Mr. fharlea T. Kvana of Philadelphia 
apent Sunday with hi* brother Andrew. 
The Intermediate achool tn-gan on 
Monday In Diet. No. 1 achool hou*e. 
ItwHna* Vf. fharlea teacher. 
Mra. Vlrgle llowe Trnbe and her four 
children aUrted on Saturday laat for her 
home In Brooklyn, N. Y. 
Fred .Hawtelle ha* gone to t'leaveland, 
O., for the winter. 
Mr. Farnham, who wn employed In 
the chair *ho|>, ha* removed from thl* 
place. 
I>ea. I'eter Vote of Deonyavllle ha* 
made a ahort *tar at hi* *l*ter'», Mr*. 
Dr. lj*m*on'a, thl* week. 
The old parithlonera of tlie Itev. D. II 
Sewall, now of South Berwick, were 
made glad uo aeclng him here for a few 
dava. 
The Weat Oxford Agricultural Society 
had three favorable dar* for their fair, 
which wti very well attended, and the 
exhibition waa cuperlor to latt year'* In 
many re«|ei1i. 
Mr. W, f|. Tarbox ha* l>een at Ihmjic 
thl* week, and Mr. and Mr*. Sanborn 
of Baldwin have been at hi* houae. 
Mr. Strout, the photographer, ha* been 
doing very ■nereaaful work at hi* aaloon 
during the lummer. 
Mr*. Stroot la at Portland for a ihort 
vl*lt. 
Mr*. I»r. Shedd of North Conway and 
Mra. Shedd. formerly of Norway, who 
I* to become a realdent here, were at 
Mra. Souther'* thl* week. 
The heavr froat of W««lnea4ay night 
ha* rulnetl tlie Twwut r of the garden*. 
The aouthern cyclone ha* uot reaclted 
aa ie<. 
The mlaalon tiaod g«ve a very plea*- 
Ing entertainment at the vettry Thurx- 
day evening. 
■WIDEN. 
The manv friend* of Mr. Frod Stove 
of Provtdewce, II. I., would extend a»m» 
Italhy In tlila hour of 
*adoe«* ocv«aloued 
•y the death of a Il»tle aon. 
Mr. W. II. Kaatman of Ka*t Sumner 
made pleaaant call* on *ome of hi* 
Saetlen friend* recently. 
Mra. O. T. Saunder* h** lieen v|*lted 
by her two nbve*. Mra. Koaa of lloaton 
ami Ml** llattle Want of Sebago. 
Mr, I! meat Bennett I* repairing tlie 
Adam* hou*e, and will *oongo to house- 
keeping tliere. 
Mra < tvarlea Bennett had a very 
pleaaaut party one evenlug laat week to 
wltnea* the blooming of a night bloom- 
Ing cereu*. It had *lx flower* whkh 
were very beautiful. 
HtBRON. 
II. M. Cuthmaii wa* lw>»n«' .Similar. 
Mr. tn.I Mr*. Alley and tin »lr two 
rhllitrrn ilm»f up fmin Auburn Similar, 
to ||. A. < u«hman'a ami when within 
a iull«* of Mr. Cuthman'a the hor*e ilru|>> 
I. .1 I. ..I without any known i-au**. 
A prayer meeting «*• held In Urangr 
llall .Sunday afternoon. 
I»r. J. h. Hturte%ant of IHitleld I* 
•|M'ti<llnK * f»* di;< at S.!». Hlurtrtanl'i 
Mr. Jntetdi Harrow » and family of Boa- 
ton are rWitltif Mra. Howe. 
Ml« Trlhou of Machlaa, la rUltliif her 
aunt. Ml*. Juaeph lllhli*. 
Iltip flrwt fn»l wr hart* arru «a* Wed- 
ne*dar morning. Nioir tender |»lanta 
were Injured, aT*o «<|ua»h vlnea. 
LOVftlL. 
'Rie |»r«*ll bra** band furtiWhed mu«li- 
Wedneaday and Thur*d*y al Fryebur* 
fair. 
(Hear Kimball ha* added a heavy pair 
of horae* to hi* team. 
Fr*nk ami Finma Meaenr are at home 
from Portland. 
Charlie t Yagln of Norway ha* l>een 
vltitlngln town and played with the 
band at Krrehurg. 
Horn lu Lovell, Sept. i-*i, to tlie wife 
of Arthur Maaon, a daughter. (12 1-1 
| mmj ml*, 
Iiled In tared, sept. IS, Infant daugln 
ter of Arthur and l.llllan F. Maaon. 
Mr*. Maaon ha* hern very akk but 
hope* are now rntertalnod of her re- 
covery. 
tAST BROWNFIILD. 
After a Ion* lllueai, Ama/lah I), 
(•rernlaw died at hi* home Sunday morn- 
ing. lie had a shock la*t NoveiuW and 
aim* that time ha* only been a bin to 
walk out on pleaaant day*. For week* 
he ha* been gradually falling and Frl- 
day morning h« had another shock and 
from that time until he died, nmalucd 
apparently uucon*dou«. Mr. (Jreenlaw 
felt that hi* hold on life waa frail, and 
Pxpre*M<d hlm*elf a* living aa though 
each day waa bl* latt; lie frequently e«- 
C**ed not only 
III* wllllngnea* but bl* 
Ire to go. Mr. (Irewlaw waa 4* 
year* old. II* lea*ea a widow and two 
children. 
Mr, and Mr*, (illpatrtc are vltltlng 
their coualn, Mr. (I. M. San burn. 
Mr. A. V John .on ha* gooe to Ikxtoo 
to purcbaM food*. 
Mr. Meorg* Lord I* In town. 
HIRAM. 
Arthur M. Noble I* tick with typhoid 
fever. 
Mr. Ilalley Kowler of South Gardner, 
Ma«a., I* boarding at KIM*. Watl* worth'*. 
Mia* Kdlth Kdget "inr. I* tfeuhlnf the 
grammar achool at Ka*t Iltram ullage 
and Ml** PrWiilU Adam* U teaching 
the primary kImniI, lloth are teacher* 
of prominent ability. 
Llewellyn A. Wadcworth ha* r|t*ed 
hi* lxi*lne** with the dog* and rum*e||. 
er*. and commenced with the truant*. 
If lawa and leg* donl give out thejr 
will all atteod achool forthwith. 
The thermometer reached the f reeling 
point Thuraday morning. 
On Wedneaday rooming, Sept. JO, Ml. 
Waahlngton waa tipped with aoow. 
Monroe Boynton, our popular po*t« 
matter deaervea the thanka of the pub- 
lic for the large atreet lamp at the po*t 
office, provided by him. 
Ob Wedoeeday, 19th, one Downing, 
alia* Barnuro, alia* Woolly W lid Weat, 
remnant of a clrco*, procured a box of 
liquor, a team and a graduate of the 
Mate prtaoo, and Inteoded to elopv with 
a daughter of L. lender Cotton, aged 
14, an abandoned child. Cnoftable 
Llewellyn A. Wadaworth harried to the 
aeeoe, arriving Ju*t In time, met the 
emergency, and paced hi* heat for hour* 
with a revolver, the fellow* keeping be. 
yond hi* reach. At length a pa*alng 
traveler took a meaaage to John II. like, 
K«o., who with two ladle* of the W. C. 
T. U., made formal complaint aod the 
girl and her alater, aged 13. were appre* 
headed by COnatable Wadaworth, and 
after a bearing before John fierce, Baq., 
were taken by the con*Uble to the In* 
doMrial School at llallowell. The 
touch* fled Into Cumberland County and 
we Uara that they peddled their ram at 
the Xaplea fair, and are now to Port* 
land jail. If Uwy return to lllram legal 
ttepa will he takes to make the groaad 
hot enough under their feet to pareh 
BUCKFIILO. 
Hon. Kdvla I* IVrti ibJ balljr were 
la town Saturday, Sept. H 
Mlaa Alice Brjraal of Mt. Vernon. M. 
VM daughter of Joha K. Bryant, Kao„ 
formerly of Maine, eraa the goeet of the 
(am!I j of Chpt. C. II. I*rlM«, l**t weafc. 
Mr*. R. C. Bradford of I'ortland 
visited her mother, Mr*. If. I*. Brldg- 
ham. mtotlr. 
Mr*. Samuel P. Ilarlow died al (he 
residence of her ton, Krnest I. Damon, 
Ha tarda? Sept. Md, and "1. 
A new Iron bridge Is being laid over 
the river near the resident* of K. B. 
Austin by tha Berlin Bridge Co.. Conn. 
lawrence Ourney, nephew of Hev. B. 
K. I^wrrnce broke bU rtgbt arm In the 
gymnasium at llebron Academy but 
week. 
Mr*. A. W. Hobnrt of Camden la In 
town for a short visit to her pareota, Mr. 
and Mrs. Carlton Gardner. 
Mr*.C. II. I*rlnce visited her daughter, 
Mr*. Ifrummond at Watervllle thU 
Wfr|[ 
Mr*. K. I'. Harford and daughter of 
Old Orchard, have been In town for a 
few tiara. 
Frank K. Dexter and wife, and Mr*. 
Stowell of IHxfleld, were In town 
Thursday. 
Kdgar H. Hall I* about to enter the 
•tore of Kalph II. Morrill, who recentlr 
purchased th» (enrnl store of C. C. 
Spauldlnc. and wtuxe (rowing business 
requires more h»l|>. Kred Morrill'* ad* 
trrtlsement In the Democrat. 
Tin-re wa* a wild ranawar on High 
Street Saturday. Warren'* double Inn 
ran Into Krnest Damon's teem, upsetting 
ll and throwing the driver Into lh« air, 
bruising him considerably but n«* In- 
juring him seriously. IVarrro's horses 
urerr both thrown down. I Union'* 
horse ran Into the village and era* atop, 
pnl without serious Injury. 
Mra. O. II. Ilersey went to llarpswell 
Saturilajr, and will attend tha llaptlat 
state ^invention In Portland thla week. 
II. c. ITIneeof the W'atrrvllle Mall 
wa* In town Saturday. 
Mr*. W. C. Spauldlng of Caribou U In 
town. 
EAST BETHEL. 
A aevrrr fro«l th* 1Mb. 
Mr*. Cailirrlnr Itrau U si thr Ky» In- 
firmary of Portland, having hrr ryra 
Imtra. 
Mra. lApham nf Mtchrtrltl, waa tic 
gur«t of hrr nlr*f«, Mr*. K(U llrnu, la«t 
wffk. 
Mr*. Cirwrll U vUltlng hrr mo, I'ortrr 
Pinrfll. 
Mr. Twltchrll mvollj vl*ltnl hU mb, 
Otman Twlt«-hrll. 
Miu Katlr Hoar of Itumforil li »lull- 
ing hrr «l«trr, Mr*. II. II. Itran. 
Mr. Tracy of Ixitkr'i Mill* hu hlml 
thr atorw at Ihl* placr an<l will |>ut In a 
•Imk of (imkIi, Notnutirr Ut. 
Manr from tlila attrnriml llw fair 
•I Ando*rr. 
BRYANT'S PONO. 
TV corn ahop «• III ftnUh canning corn 
Saturday, i.ut will run a frw riaya to can 
M'I'lr*. Corn liaa cut hratlrr than u*u*l 
ami Ihl* *ho|> ha* put up a numhrr of 
thousand utorr can* than lo any | r> 
vlitu* araaon, though *rvrral hundrwd 
huahrla wrrrr not u*rd owing to thr lack 
of cana. 
.\hnrr I). Ilrrant and wife of Prurport 
arr vlaltlng at Aloo/o Krlt'a. 
Strphrn Kour gathcmi our »nd a half 
harrria of appira from onr hratult of a 
trwr. Tliry wrrr nf thr Nodhrad Variety. 
The i.rami Trunk Company are chang 
ing over thrlr station hrrr, moving It 
aeveral frrt ra*t and lowering It about 
thrrr frrt. '|1»r platform will twlrr 
thr formrr width. making It mu«h aafrr. 
In«l«lr thr bulltllng will tw aheithnl and 
paint"! throughout. 
SrptrmNrr JJd wa* a rtrWI <la\ for 
Franklin (.rangr at II. C. IUcon'ahou*e. 
*HDf alltv were prrartit and made It a 
lively holldav. 
Stella l(u*a la teaching at North 
WtMMWtock. 
Tl»r fall trrm of a*-hooi In thr fha*e 
dUtrlct I* bring taught hy Mia# |» M. 
Ilolthlna of North I'arta. 
II. V. Houghton arxl wlfr arr vUltlng 
friend* In tiorham, N. II. 
FRYEBURQ CENTRE. 
At«»ut flftr n'l|kbiin and frU*n«l« 
gathered at the homeof A. I'. tJordon on 
Friday rtrnlui, Sfjtl. II, to tender con- 
gratulation* to tltr *en*ti>r-el*« t, and to 
show their approval of the |*op|e'* 
choice. At iml half-past eight, tin* 
|<oveli band miri linl Into I In? )ard awl 
rroilrml aeveral rlmlt* selection*. after 
which the hoipltable d«"»rs were thrown 
open, aud Mr. liurdon hIiiiiit<I with 
word* of Drliiiiu* in<l Infill**! Ihem l» 
.nine In ami partake of refreshment* 
An eicellewt oy*ter *tew wa* *er*ed. 
after which, confectionery, nut* and 
dg*r* «»rr dUtrltMilrd. Tl>e t>an«l play- 
«| *everal more line aelectlon*, milk*- 
able among which were the •«»ul-*llrrln«c 
airs, "Home, Sweet lloiue," an<l "IVr< 
wklj be One Vacant Chair/' John llobbs. 
Km afirr a few preliminary remark* 
r«*4<l an appropriate eitract from on* of 
JrlfrrMin't |{epre*entatlve 
I a (<»**• Karrlngton waa pre*ent. The 
•-ompanv after giving three routing 
cheers for lionlnn and Karrlngton, dis- 
persed, leaving their l»rat wishes with Mr. 
(iordon, aud hoping hla term of office 
may l» fraught with a* great iu««« a* 
he attalrel la the campaign which 
twurnl hU tlrctlun. 
REVISITING THE 0L0 PARRIS HOUSE. 
Ill < KHM.h, Sept. II, WX. 
r ffrinvrit: 
Kdward I.. I'arrU of New Vork, with 
Itla family, visited this village laat Sat- 
urday. I'ullkeOld Jacob Mock, oho 
Bid hla yearly visits 
to the grave* of 
fathers, there to keep pace with the 
ravagea of time by tracing deeper the 
Inscription*, these visit* aeem to I* 
more to Indelibly Impress and keep 
freah In mind the youthful scene* and 
memorlea of hla birthplace, lie appear* 
to enjoy vwltlng the old house wher«> lie 
waa born. and recalling the Incident* of 
early childhood. 
At hU Ute visit he assured the writer 
that the place seems far more pleasant 
than ever before, and In this we believe 
he waa not catering to our vanity, for 
we verily believe (having lived in many 
place*) that It la unsurpaaaed bv few. Il 
It one of the placea which A. Ward 
might have meutlooed that "neatled ou 
the blllilde," beneath the spreading elm*, 
where the robin and the oriole build 
their neat*, secure from the marauder's 
ruthleas hand. 
The Old Wlianl with his wand, who 
now occupies the plsce, has located 
water on Ute hillside, and brought 
nature'a pure nectar Into the house at 
the rate of about twenty gallons per 
hour, and of thla lie quaffed with appar- 
ent delight. Besides, but a few feet re- 
moved stand* the church w 1th It* aplre 
pointing heavenward, where often word* 
of wisdom, admonition ami consolation 
fall from the llpa of the gr»y-halrrd 
sage, to those tlut believe. 
We oannot tell what thoughU and 
emotion* might be uppermost lu his 
mind, for I myself have enjoyed pleas- 
ure* of the aadder sort, or pleasure* ting- 
ed with sadne**,on visiting earlier acenea. 
lie might have made the rompari*on 
"What If It h»d been ordained thit I 
should spend my life in this secluded 
•pot, where dwell* the old white lulled 
crank!" [as tie*** line* would Indicate], 
"lusiead of Mug a man after I lie man- 
ner of meof 
He carried tway the old braaa knocker 
which used to hang on the front door, fts 
»aouvenlr, which doubtless, ere this 
adorna the door of hla aummer residence 
on the lllll. 
Yea, our latch-*tring la out to all who 
condeaceud to cwll at our humble abode, 
and especially pleased an we to receive 
ft call from one ao plewaaut and gentle- 
manly u the subject of thla notice. 
Tin: Oli> Wicauh. 
OUT 0F 8EAS0N BLOOMS. 
Mr*. Ilarrjr Bock of Hutkfldd hdJi 
the Democrat the tip of a raapberry 
bush conUlnlnc grem and ripe ra«p- 
brrrtea picked Hept. 17th. 
Albert P. Park of I'arU Hill haa a 
Wjrgela buah rouUlulog a «|uautlty of 
flowera aa brlcht and freah aa l( they 
had cone at the aeeaon when tbejr are 
doe, which U during the latter half of 
May. 
Among the cot flowera exhibited at 
the Aodover fair laat week waa • bou- 
quet ooeulnlng a largo Bomber of at raw- 
berry bloaaoma. 
Bottercopa la bloom are sot an uvea- 
al tight, aod an oocaalooal daodolloo 
■ah— > apot of color lo the green graaa. 
Thomaa If aoifleld, the Lewlaton man 
who ahot hla wife and hlmaelf, hat bom 
Indicted for aaaanlt villi latent to kill. 
A FWOtf FPU A FROST. 
CMill Wiyilll rM«* O■■>!>■■■ aa lM 
ta Yaha Um Cfclll OA 
Tb® Habbsth calm thai aauallyratgna 
rm day*In UntvMk at Um Hot Jim 
Crunin'a eetahllshinent at Twenty-dial 
Mid Market waa violently dlaturbad 
early In the weak bjr Colooel Abe Blip- 
sky, the *rhnol board reformer, who it- 
Inaptrd to kill, murder mm! iUj Mr. f. 
li Howard by ftn«la| him to dMlh la 
Mr. Cmnin'a W*d"«- CVOomI Hlop*ky 
dropped Into Um aaloun with • ooupla 
of friends jm m Mr. I toward, who 
ternta to bate two blowing hlmaelf, In- 
vlt«<l nil bamla to lake something. 
When ho uw Mm coloocl ranging op to 
the bar, Mr. Iloward looked at him m- 
T. n lr and said, "Nay, nay, Paulino, 
It'a off!" 
** What'* off?" queried Sloppy, who 
had not bwn aware of Howard's gemit- 
ikm intention*. 
"Your graft. We art not playing 
ringer* on thl* trark You'ie ruled off 
Iha eourm In other words, auch drink* 
aa yoa pajra for yoa get*; not otherwlae. 
Hear 
"I waa paralyaed," Aba nmflded to a 
friend. "I'd Orrrr laid eyea no tha fal- 
low In my life be/urn, nor ha no m«s bat 
1 couldn't stand a play of that *urt, yoa 
know, Ureal Hmttl If I hail all lb« 
drink* that ara rooting to mat Well, 
anyhow I pot a quarter in (ha darky'* 
hand and whlapetvd him to open that 
lung, low icebox Jim ha* orrr against 
Um wall and leare it open, and then I 
walked np to Mr. Howard and aaid: 
" 'I <Wt know who yu« are, air, bat 
yoa mustn't Ura me oat of a general 
treat thl* way. It hart* my feeling*.' 
"Il« aalil h*'d art m« gum>«l flrat, 
ami with that 1 caught him, ami before 
he could even begiu to rtua» any I hail 
him in that lc*boi. with the m«r 
down. Well, air, I thought I'd die. II# 
waa the linart aurprlaeil man I erer aaw 
In my lifla. I gueaa that Mnt waa 
alsmt Dm last place ou this earth he 
thought he waa heading fur when he 
l»V*n hia (day. 
"Wall, I weat to Um door ami atood 
there, altlioagb at flnrt I Intended to 
keep him there until ha agreed to treat 
me. While they wrra getting him ixit 
ami piling the things off him antnehialy 
askrd him what he wanted to Insult 
OtfignwMiiau Frank that way for. 
" 'Ureal Ncott! Waa that Cougreaa- 
man Frank?* he *aya. 'L«t rnaaee htm,' 
and In* cam* to nM, with hi* hand out. 
aaying: '('ougmwman, you must forgive 
m«. I had iMver awn you bsforat ami 
I'm aorry that I Insulted you.' 
"I atiaal i«i my o>ugnwai<«ial dignity 
awhile ami asked what my constituents 
wonld think of it if tin y heard I was 
grafting for a drink, but Anally I for- 
gave him, ami we all went in and ha<t 
something I Invited him toconie down 
and a*v mo at my office iu the Turn* r 
building, and when he calla I k>" •• Nat 
Frank and h«<will hare a nine tim« g>t 
ting thetuselvea atraighteued out 
"I'd give a ilollar to am the inter- 
view Utw**n 'em. Ht. Louis Globe 
Ihuu<M-rat 
LABOUCHCRE KICKS 
WlMl Mm Mki Call iMwiwtl? II* fl»- 
tUm la • >Nnwlr<iw J«k* 
Tbn (liMMltx lb jiroTi'llritf 
palama and othr r»«i(lrtii»* fur furriifit 
priurra mvI at the ripi'iwi t'f 
th*» llriltah taipaj«-r ia attain roofing 
tho Ire of lUdicala, w»r» • London let- 
ter. The anuidal haa hardly aolaidtd 
or»r tb«< thrifty (a-naiouer» of Iter maj- 
eaty, w ho hat U« u taming llampt<«i 
('..urt palace into a boarding houw, 
wh« tt now tt ia annoaniird that alie ha* 
been to grant the aludhooae, 
alaoat Hampton Court, to l*rliio-aa Fred- 
erica <«f Hanover and h«r liu*Uuul, with 
the betnflt of the aunrirormhipb The 
ia one of the wealthiest |« r»« 
a«in Kur< and ahe only rarely 
oiuh« to Knglaod foe a bclef viait. It ia 
ann'>unr»<d (hat the atndhoaae la to he 
eitenaWfljr repaired and inipreved for 
her (■t-aaiotial oorapati<in. Thia movea 
Mr. L«Uwhere to remark: 
"If thia arTangenteut ha* pally U* n 
male, it la a un»t nxnatMoa )<>h, an<l 
one of a peculiarly objectionable kind, 
aa during th»» reiirna of (l««irg» IV ami 
William IV parliament proU^ted ao 
atrougly agaiuat auch re*»r»i>ijary 
granta that they w«-re alt«igeth« r dlamn- 
tinned of lain year*. H«»WeTer, the 
l|Oe«!|| bM |«ri»ate|j revived the «r«t« in 
of giving r>yal Maiden*** with aurvlToC' 
ahip, and I am informal thai nearly er« 
ery warrant which haa recently been 
granted haa contained the obnoiiooa Tv 
rif>l(«ary ciaoae. Tlw m il aovereigu 
of th<«e n alma will hare to lire a long 
tint* U fore he haa either hotiaea or 
apartiix nta to gire away. 
"I believe in at Una! uno ma the 
<|neru haa aigrt**! a warrant granting 
what nallr waa mi official rtaidtnoo to 
the wife of the preaent <«cupanl in eaae 
•lie aarrirea her huabaud." 
COST HIM A HAND. 
A rfeiUMWIphl* Maa'a HUw (>. 
mm4 II* I* HttaW r>r Ulr. 
For a long time Piersou M. Htack- 
hiiun\ a wiUfjMCPr, has bwti experi- 
menting with a fir* extinguishing 
cIh uilrul It is pnriiable Out h«» will 
givo ap hia t«leaof n*T«>latii4ilitii»( •acli 
ooin|*>nn*U, if u«4 altogether, for m tim** 
at IcMt, tmrauMi dlMtrr «>T«rt<*»k him 
with "im* temfla iwu)p yr«f« r<Ur »ft«-r 
Mm. 
Htarkhoaee believed that bo aolrul 
the |in>!il* nt he had aolong atadied ov«-r, 
and jrwUnUy afternoon h« Marted 
oat from hia boaae, 244(1 North Tenth 
street, to make a teat. He strapped the 
cylinder to hla back and carried the see- 
tion of rabbur hoae in hia left hand. Ilia 
faintly »t«**i at tho dor*, and a friend, 
who hait aided him la hi* experiments, 
walked oloaM beaide him. The inventor 
intruded to aee bow far the chemical 
woald tw thrown, and 1m f«arl«*»ljr 
reached op with his right baud to tani 
on tho stopcock at the top of tba cylin- 
der iu onbr to aH the chemical to w«*k. 
At that inatant then* came a terrific 
sxpbaion. which scared the wita nearly 
oat of reaideuts of the whole neighbor* 
hood. Windows rattled ominously, ami 
enrkerywan* waa demolished In m me 
of the cloarta of nearby houaia. Women 
ami children, with blanched fan-a, rushed 
from their honM« in terror, thinking 
that an earthquake or worse had come. 
Btackhooae waa thrown violently to 
the aiilewalk. The top of the cylinder 
had blown off, and bla right hand huug 
by a few ahreds from hia wriat. Ha lay 
unconscious no tba aiilewalk aa bla wife 
ran ahriektng oat to him, ami a crowd 
quickly collected to aea what the explo- 
sion meant The inventor waa taken to 
the Kplsoopal boapital, when II was 
necessary to am potato tba shattered 
hand at the wrist—Philadelphia Rco- 
ord. 
Wety «a4 fettUea. 
No one who baa viiited the aoath can 
escape tli« Impression thai a deap revo- 
lation In opinion la al work thaw. For 
several yeara It has been their habit to 
bold tuoikat, aaberalded meetings, main* 
ly in tha rural dUtricta, sometimes 
weekly, somatimes monthly. They are 
•anally opened with prayer, and il Is 
not annaual after harrasl Ums far tho 
planters to maintain camp meetings a 
week together. Speaking begins be- 
tween 9 and 10 in the morning, and Um 
slow declining ran to atfll a spectator to 
these Inteaw oongrsgatlona There Is 
aven a Una lllamiaing vsin of religions 
fervor in it alL Tne opening prayer, 
the political song sst In charoh mnaic, 
lbs two hoar hawps al a stretch, the 
patriotic cheers, Ilka strains from anew 
anthem thaas are not the committee 
bought demonstrations at oonunon cam- 
paigns. It to a rising at the people, and 
In daa tlms tha nawspapsn will maka a 
dlssovsry, for thsy will hsar thsss peo- 
ple sing, and aflsv thai tha tokltot— 
ponahoa'i Xiggtn 
SPECIAL 
SALE! 
BLACK INDIA TWILL! 
1 Lot Black India Twill, 
never sold less than (17 
to 80c. per yard, 45 inches 
wide, only 50c. 
C. W. Bowker & Co., 
SOUTH PARIS, MAINE. 
N. B. Now Drew* Trimming* junt in. 
ii.<o a rnu lixk or 
WINTER 
UNDERWEAR, 
> HOSIERY, Etc. 
Noyes & Andrews, 
110 Main St., Norway, Maine. 
■FOR* 
Sporting Goods ! 
You want to look for 
HAMLIN <L BICKNELL'S 
AT Till! 
OXFORD COUNTY FAIR. 
You ran have the bent chance to buy a 
KIFLK, SHOT GUN or REVOLVER cv«r 
offered in thin county. All new frenh ^oodn. 
Don't fail to nee them. (JOATS, GUN 
CASKS, AMMUNITION kc. 
Look at our $43.75 Pneumatic Tire BICY- 
CLES. NYw one* a* low a* $15.75. Call on 
uh or write um for price*. 
Hamlin & Bicknell, 
NORWAY, MAIXE. 
It in a |K>*itive fact, that we have the largt nt, clean- 
ed and l>cMt Htock of 
BOOTS, SHOES, RUBBERS, 
SLIPPERS, TRUNKS and VALISES ! 
ik o\rouii iocNTV. 
LADIES' KID BUTTON HOOTS 
For $1, $1.20. *1.00 and *2. 
MEN'S CONGRESS AND LACE SHOES 
For *1.20, *1.00 and *2. 
Alto a larjp* a«*<>rtim-ut ••( higher priml good*. ( IIII.IHlKN'H 
IK H > I's ami Sll< >}> • «|>«vUlt)r. It U alao tru*. that »i* Imd all <»f 
(Kir c<)iii|Mrtltnr«, (and U l« a long l«*-ul too), lu l.»»» I'ricra, ».<hh1 
(iondi and largi* >*!«••. 
Call and m* u« and •* convinced that our tutnm-nta »r<« correct. 
Your* tniljr, 
SMILH3T SHOE STORE, 
K. X. 8WETT, Manager, 
Oppo*llr I Im lloM**, ... Hulnc. 
Children Cry for Pitcher's Castorta- 
FLOUR! ! ! 
Buy your Hour how, for it in offered to you 
at the lowest price over made in Oxford County. 
Kccollect this is the liest Michigan Hour ami 
every barrel is warranted. 
$3.15 per Barrel! 
As we are constantly receiving (lour on the 
track and have hut little room tor storage we 
shall sell at this price. 
Pillsbury's and Washburn's Best 
$4.25 per Barrel ! 
in barrels, half-barrels and sacks. 
Cotton Seed Meal at $1.25 per bundled. 
Grain and Feed will soon arrive. 
C. B. CUM MINGS & SONS, 
NORWAY, - MAINE. 
Children Cry for Pltoher*a Castorla. 
South Paris. 
Pianos and Organs, 
Piano Stools, 
Covers 
Instruction Books, 
heasonable Prices. 
any time. 
Early or late. summer or winter 
•• I F." \U«lkin« 
cures Liver and Stomach dis- 
orders. It Is a family physician 
always at call. 
As a Blood Purifior sarvipa- 
rillas aro mero water compared 
to It. 
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iMMl l«r<MlMa t( »• MUr « r 
•»*»* Sl«j 
n*««. MM 
fci mm. m <» >l»li. mm» 
|W< ii ■ «— IM —^nrm n«trwi« A4M 
Ml K.1 * IU. >»• l«U. Ml teMkWtT. 
>■»' i». JI m 
llf.l !«•>««. 
»»■« K 
I lt.4Lto«lkl*. 1 
■U NBMt 
NK >m H* 
AND . ,-r"- 
SAVE^$B*C Th.cBest 
KliwS 
IT IS 
/nit 
MONCY 
Jtrifl 
MAC MM 
^ KADI 
UK oft Ol .rill %M *: ran Mil 
!•« ■■■ kin#* ch< a|u r lhaa )•« tmm 
|tl »l**wk#ft, Ike StU l.olK li 
• ur W«l. knlHf at«U* » bra'tfr UiaJa. 
• • h •• Ik* < ! I I v\, IDC I -I.a 
•lfc»r lllrt) '.r« Hi II ^Itk.'l I*liilr4 
*1 .rli.M. • far 91 *.< Ulhl «?. 
*11 *ur ■(t«t or Willi a*. U* 
••■■I (•«rir«4f, aa4 If pilifd l*rm« 
■ ■4 M|u*r< 4m>II;< Mi l »» •«. \. will 
httr It. W* ihtlkatr Ik* Wu'ld I* 
i«r«4««» a nrnri u tiu.c; •*•«*!«« 
*!•» i»r f iu.ixi, «r a knur no. 
ImMii RmMmM MtNlfeMI i*a 
»«a h»• |pwa* tit, ar car ii'MWt 
THE It'* HOSESEHIItilACHilECO. 
<• (<• ■ i°«m a* «wl ■. V 
wa»lu> *> U«lk l»». »» tu<* 
•4>la>«Hl d. iTUXt.Mi 
»oa salt IT 
«. w. knin A< aMik rwta, 
A hk* m«MI » to t» "+—**? 
IW Mm+4 Nom***** II IB 
t fc»«4 **4 II >Tfct< • WW »»il W Ml 
U>4 »•«..# Mi M *«*Mh •>« 'l«w>» 
■•ml* *«r*l«4»ll|kl )M. 
Ml IfM, ■••IpMt. # »•• >> >* *» .*•* #•• 
hmh tM ■*! » ■»••• i< »«—«r* ■* •"*" "* • 
THE WHOLE FAMILY. 
»» HhM*r**ni Mlkl; xtiHiM wt»k M<r4t thMWil I 
Agents Wanted. 
VITAL QUE8TI0N8 
OF THE DAY. Swj3 
r.« COifYttM. iw I'm* 
»i G«>«r Uft* ISMIS -* »*• hwM a»l 
iin lutat*. Tmi< l^umiw. TW Mi»rr (|w» 
IM. m <«u fftOTICTKM *m» »•« im AmcVm 
Vhit IIII TRAOf 'taM h* Ua. A 
l>uw% fxr Ik# h*mr. l>»f) u»I« M f ik* 
-•It 01 M *»IU m «UM *-« tst*r»l Wrm* is 
ii»U <N-I Mr 'Ifruiar •» im>I 20 (Mil Iw 
£« ZIMU14C0~ 770 
9. TK> 
RAO CARPET WEAVER, 
MM-ra i*im«, • um. 
M «fct fUmt, l»i M, >«iiii| Mate*. 
Mm ** *•» *•« Itrfrti M N MM TtH-1 
Jata •» l*«rlM*>M SHl at * M4 M WH 
THE SLAVE'S STORV. 
It W AM • 
W1! Iks knM !• i®J It fitel 
Mr UM *NM>I «kH. Iftry «M, ftfta » tea? 
»ia« N«ta(«« Mi arlfbto** itfftwn# Um r» 
unw-t awMMt* wltwil —.1 grrm »nt A* 
»■ « w«B mMm* mi h* ««M la >.*t< 
•lay, M Wal U#ty I hat mi M II 
toll Mm -t Mi Mb. 
*• w-l»r*i> I Mi^w—IbhHm 
•i lmum M ito«a-> fill, hf Mm namw 
<«• 4 I»II|w>Ij> t«M fNa UM WtU M M I 
k*« IWraM ■( M >ll|wtha, lky« m h mm; 
IMmm iwl »■■■■ la Um 
wmtU. ><4Mk will faUaa lai <w^Un Ma 
mIm M; aaa M a ImI UmI a ill p*m trvai 
Um ihawl iata M fcWI wfttonrt ii*vmw« 
fulah ta mm k a ft» >I|«mmI ImI. 
"II |tl« M |IMl ptMMIt," I If U. W. 
IU «•- I f mi~ • Mm*. ***• «|ill la Um 
HirfiMM MM al fwmr toftfMf«l |<nr|«r>u>*. 
I hat* ball fmrrlMI M mm ml mj 
Ml? |ialli«a. a»l I mb «n>atlt »«ivrt»l al Ha 
»■» tin to I m«w a* a Mt (►r»lar*r TM 
fiaa« Ml? mm Mva ••«« of Malt* 
I lualaf 
laak Mm M«aa talla* n4»la a* -llr*.*^! 
IMr M|M 14 i»Mal« «M Mm uln fvar 
U«M aa-l avM >f«|lM l<« |wa»l«, IM to tout 
Ma Mas* MfnxM tto «a> • Mm MIi Mia a 
w« fvalaia. Tkl« rtoafi baa M«a liraagM 
atorat by l*aabaM.'' J 
leltor |>l)>kU« Mtfa*; 
lawaws X. I, May fl. iflM I 
••MttoaM Tto Walt a| Nitoia imlial 
• *ftk W l> lif m-I I la aallaM; raaaaM 
mI la mm al ft. la leaaarti.-a aftk hM»l wMrt 
I aa MM| vary mat h l»tt»i aa*l too la- na 
H I II pmtMU Hartaa ito rl|M 4a; • aaa al 
fa»4«»to. aa >■ arltnm •? gm*. la MM. a«aiR| 
rr'»»» ll(*«|toa 
It IM« raallMa nMlaaw, 
Haail »• • 4r* -1l*»«fcnto lalwUlyraMflM 
IFatoa la-lhaM-l |h mi paltoaf 
atararrl; » N MIkWaiV M H 
l*a«4nto aii ha «i4aiaa>l aa* rayalal to r* 
lai •lr««al*« a»l |«atlto tolly <Mrfl|llit 
•III M Mai Ml apua aMMMMlua la 
TMtnf OKttmD'OOOCO. JO taaM It, «. T. 
I. »• ft III mwr. M. torta, Ma. 
hmr nil of a purchaser wantlnf 
to buy an imitation? Why do 
trrn % bo try to sell inch articles 
i- * it tl.e act aa "workinf 
It«..» o.l?" Simply because pco* 
pie vunt the be»t, arul it takta 
work Bl 1 llkcwht deception to 
*ell tboi the wont. Thto on* 
j !iu n t e x | «crirncc may befall 
tha 
I: who determines It 
the new refutable shortening. 
The hialthhiltirsn, flavor, and 
o uf this wondertul cook* 
ir ; fnM ha* won for it tht 
widc»t jH»i<ulanty. which in ttmi 
hi* attracted thr attention of 
bit^tnes* parasite* who are "work* 
itiv; off" imitations and conn* 
trrt'rita. Korrmarned is fore* 
armed. fle sure von #et the only 
(tannine xegetable *hcrtenuif— 
COnoLEKE. 
MIMIitolfnaliaift 
MaJa ohly by 
Tha N. K. Fairkaak 
Company, 
cnicaco. 
IN ThU, oil 
Dr. 5bcrr)pp's 
Rose Crearrj 
N rt« ^niuuc unlit* lcuui( n.y i^uIuk, 
rte Grata Dispcfsli Cn Ci., J£u 
<•■«•#*« i»«, as*., ujx 
l'»r ok by all ilnnM*, pfWt, 1>. 
• if l»jr 
r. a. tin KTLErr. 
hill l uh, Mi, 
Sporting Goods! 
A larir* invoice of 
8porting Oooda. 
Guns, Revolvers, Ammunition, 
etc., just received. 
Load ml cartridge* al reduc- 
ed price*, alno cartridge* load- 
ed to order with Nitro Powder. 
Examine our $8.00 *hot- 
gun, former price $11.00. 
Lower price* will be given 
thin year than ever before. 
Plca*c call and examine 
good* and tfet price* In-fore 
(purchasing cite where. 
A. I. STURTEVANT, 
8ucc«Mor to A. M. OBRRT.) 
Houtk Pari*, - lalar. 
GRADUATE 
-ARE- 
QUALIFIED! 
To adjust and sell Speo- 
tac-los anil Kje GIimh*. 
Dr. S. Richards | 
SOUTH FA Ml*, IIh 
HA« UI.MD TIIKKB DIPLOMAS 
r*»M Tlllt BEST OPTICAL 
COLL BUM. 
By jmh mm *1 • 
A*i I rum K LMk M *. 
DtiflaM, Malaa. 
fcT. BMUUkKfeWi 
o • o 
o o • o o 
o o o • o o o 
ooooooooo 
00000*00000 
0000009000000 
TIm alagl* «lM n|ir*B*ato • l*U*r son 
UlMd ut -fcapj,- Um raw at tkim, Ik* 
MiMuftiUrauiil Mtmr of Kptnnu, 
lb* raw ot Ih, lk« fotimWr ml Um IVnUn 
nnj.trr, Ik* rww of MTN, ft MIIU7 Ift 
iSitfuaiMMMi U* row ot bIm, ft klftg af 
IMlbynU. Ik* low mt •!***•. • CkrtMlM 
wntar ftwl pwt Iwn abuut 43U A. IX; Um 
mwatUWiw. naopt* *f ft graftl ftftd puw- 
rrtftl ulhft ot Q»WM|r, Um Irak of Um 
llmilMl* utbaa. Um vartMal of ■**• 
»• • ■MXiMiwnti to Mrtnl klaga la ft mn- 
toy la A Ma* ______ 
IkMi MrMtoft A1ftir«. 
tlVUi fftaoMil 1 
Tiki* MM • MM) U*l la 
HI* Kali U hm*UI TWO* 
W It kin lib kirk Im aft** TMaaa— 
*Twaa "iwV **a Im «w* Ikrwagft. 
U* aoa* a n* a baMAa Ik* »ti**a, 
A aft MB «W» ■mm gm r*aa4s 
I la muui JI art la aaallaftl 
hMMk Um BIBWI la fat*4. 
Ill* M*a l« «< U«4a« bibb W irad*< 
Taa wftiliM rtao k* fan**. 
Ki itu ka*4* Im* Mfwt an nil* 
far Iftaaa •kulWILIBM.IMfr'k 
H» 60m aM tklak TNiaika* I* «MK 
III* rm miu Mitr tail* lla; 
11* <|*aat*>i>a ■«* Im* nrraaa ai«ki. 
Wttk "»Ul iWaintnlalklft." 
M*. w mrm ■■ 
t KqtMr*tkMtlT*u(MlliptmMMl«nll»- 
Iry ilka ■aiu» word alao »nir—lag a um*- 
•rv<4 ;.!»»• i. w ik Um piumi • a Uort 
komt. • l«tl of Klldi; uhI a wunl mran 
In* to «•» maMl<!u| liitatxlad U> ha kklilm. 
& IV|uv* tka itama of i rary hmoai rlljr 
la Ika •• !• vl > in i- «hk a rt»ar in (tar- 
Many. Mi a^wl illaUiMi hlam lav ai> 
litntM ud a Uka mmI rlaar la Ii»UmL 
1 Square Ike niMa af I p«i|> of lalaad* 
In IW North «• »»l.a»Ki«m to Ikrninark. 
aiih a »m<I amp—lag (ba t|an upoa 
akkb a ImiiMiiik >uimK whm 
thm after fatigue 11)4 i plant uI aklck a 
|ait forma a useful and valuahla artlrle «■# 
iHi 
TWa iimUmi la U> ckan«|* um (t«m aim) 
loM»4kM Hl*rti «unl by allarlktf mm lai- 
tor al a Um*. auk ailaratkai making a new 
•iidl. the uuuiUr of letlera remaining al 
aaptW aam* a«»t Ik* letter* remaining al- 
■a;i In Ik* aame «nW. Kiamplr: Chan** 
Umpui ttra la fiair mora* Ana war lw»ni(i, 
lam*. fame. far*. lira. 
t ('haunt Ih4«1 to |wrl la f«*ir Motaa. H 
I'haaga luU lo tkl|> lu flta atotaa. 
Ra U1. Aa fcaay llikai, 
Ha IJ». A (>■■>!< rxk 
I>— I — It — I 
U-U 
I. 
I I 
k—S — K 
—*—t—si 
(VtimriiHw allk lha latter "D" In Um 
rft hand u|«|» r r»ntrr. trace a oath lo Ik* 
|. »r| I. ft band .tifnrr liy folloWlUg It.r 
laal«r« In aiMha wajr that all Ik* letter* 
lta«rr*Ml will f"T«» a k aal huitfiUb Wunl 
RaUA 
I. 
Al two ntrkaaatM taf U>» aa4 (111) 
WfeM'tr I lake a k»k. 
1 lad ai> Ma h*«la tu «l.irl 
lM«u<a |a*a *|«**k. 
Ik 
A faatar* i«v*it>al I tak* 
\aJ «t»* mil aue>*. 
Who w«>ald wm*" ^ 1*^ *"■ 
Mak* 
Tha um iKal d»u M *>ry'~ 
Ma. MM. Ra 
u-a-i^a *>-»» ivi ji ius>4T a>-r 
•m a gnat J*wUk |>k!l«ulkni|4iL 
1J *«~4* Ji 41 A Ji 4* l*-4A-4 T-31-» |. an 
Kui|U*Ia |mpC<w* 
; 4f» «wi M-A S4-14 Ja-44 1* aaa an Kn* 
llak reformer and martyr 
841 #14t 37-40 waa a writer of by tuna. 
II J»-4AA> -T IWaaa Ik* author of tka 
Information 
1T-4-M-41-IM5 waa aa Aiuartcaa ragi 
u*+r aimI lii% mji tiif 
1I-1*«M«-41 lU-ll 94 XM3 waa a p.«t 
from whom thla couplet of 31 Utter* la a 
Nat Ml. ■■■■—H» It 
tw*u« r>* aaaaj. artiu. Uau •Xi'it, 
A iV«<^ Lm Lta Mh. 
Bruw iULmm MmM routf, 
MaJ kllwta alii |uw 
LMl tkl • livitki tori u4* **•< k. 
T»tH fur.au, kt««lk |k« •» kr^ 
T>4 wi>w iai u«i»f tu umt. 
Hub) b(M «Mb Ml Mk IM, 
Ml bTMMprt. 
>•, Ht. ( mmnM UMdrn^nk 
L Wuu'l you tfl** U»r * prim) 
• 
t Ikmm IU>I> »»n» mm utuclt a* Li« falhrrt 
> If you IlilflMl t*> •pMtl* tlMgMnlrU. Oo 
|u tail gvi It ilntia. 
A taH(lMllMr> 
Hn|tt«l u; Vu ■CaimI wltli kla back 
M»lul Um wiU-llw kttlt being iI*m to 
Ik* walL Dnii t kaulkHikWI at kl* (ni 
ao>i dr/y klui U> ;•!. k It Up without n.••» ttf 
kU f« t 
A »Hliilli«. 
Au ruluitKr —■ U Ihtl ibuuM I*Tr> 
) *»• litrvr, in kit •m>un •iwlK gu mi 
(uMto KM *1 tfcr tuuukay literature, ■ 
(ulkctlua td tlinr Ul« uittfkl c«Uli uu. 
K«l %m Ik* faukr. 
NV m-Kiddla: lUrch. 
Nu. M7.~ lit u.rUI 1'uule. A.^wiluci 
\im Lur.QuiH.l liUurn. Kaay chair, lkuuk*/, 
t'lubralU, Cut/, Tm(hjC. 
No MK-Chuad*. L'lVUll. 
Nu MV —A l*iubkiii: Mil lulIra prf day. 
Nu. &>.—4'->.trmJ ArruaUc I'oruwailia. 
t'naiN L VaL'kL tMlNk IhblUw. 
« WW*. V FiWki 1 OvAU. 7. M« 
Ur i Mm n. H*1m. lu. iu>ir 
N<i JU.-('jrulluiMU. Airy, riant, 
IVtl. ArM Kor-t. 
Nu. ad— *<rf«^raiua: 1. Kll«, NIU. mi!*, 
pit*. lit*, t Ittkr, ukr, lak* iwaka, raka 
I Win*, wir >1111#, kiw, fli.a 
SIMPLE BULB. 
ft lUftUy Ooo4 Cup 
IT—. 
MM wtkW. Ut 
b imM W U iuk«. I'm 
«ur u* i im>i»i uv 
•FMhl hVW Vm only 
fmh W V»V* *to>Uu»f 
Simp wt 
Uu ivt mU«im I Mm »IW« 
U* MtotetL 
TMa U1wtf«il«i Nfmnk • w*y 
ftttiactlv* puck* pi* mmkim. whHh «• 
■UlmllmltiaiM. iMM 
CHASB 4k 5ANB0RN, 
BOSTON. 
HOMKMAKHtf COLUMN. 
OlHUII I *»!>«>»•» 
W«JU*Md. A«wm : MHw Himuuui1 
OuLi'U, Oitoed UmmttM. r»fto. Mala*. 
ABOUT THK HOUU. 
WhM Ihl (all wind* blov, and there 
U a touch of frnatlalha air, wt think 
regretfully of our floral trea*are* la 
mound a ad border. Maaj aaaaala ara 
at slew for window culture aa fnr oul- 
door flavoring, and It la wall to look 
Um plant* oear cloeaty and such aa aro 
•till fnll of buda way b* *utve**fully 
potted and brought Into Um bou*e, 
• hara they will bloom lone enough to 
amply rewa rd mm for Um little troabla 
they have beau. la repottlag. Um toll 
a boat thrlr root* should ba thoroughly 
•oaked a few boor* previous to thalr re* 
nnnl, which should ba either nrjr early 
In the morning before Um sua has at- 
talned much power or lata In tha mm* 
lag. Tha pot* should ba la reedlaea* 
near the flower to ba transplanted, and 
ll thou Id be lifted with aa abundance of 
dirt, mi that Um root* ara not dUturbed. 
If set In the cellar for a few day* the 
planta will hardly wrm to realise that 
thajr have Iwhi moved from thrlr tun- 
mfr Ihhm, If they ara not put la tha sua 
tor a day or two after having beea 
brought from the cellar. 
la the kitchen window during the 
winter ahould alway* ba found a hot of 
itaralejr and one of curled lettuce, to uae 
lo garnishing dlahea. A do«en or more 
•tmng, thrifty planta of parsley *hould 
I# transplanted Into a bo* liefore the 
tied la covered for Ita winter protection, 
that It may mine up again In the spring. 
If thrae ara kept In a aunny window 
they will live all winter, and aupply a 
pleating garnish for many dlshe*, that 
«III I* even a»ore acceptable during the 
Meak »later day* than In the bright 
luioRMr time, when greenneaa I* plenti- 
ful. About Ihl* time a bos of rich aoll 
should be provldnl, and sowed with 
lettuce-ared to furalth additional ma* 
terlal for winter garnlahe*, or for tier 
making of an occasional aalad. If thr 
outer leave* onlr are picked, leaving 
root and heart of plant untouched, thr 
planta keen on growing, aendlng out 
new crlap leave*, and every few day* 
mar be cloarly picked and mi harm 
done. 
I have In mind ooe homo where there 
wa* no aunny window In the kitchen for 
the*e planta, *o they were put In here 
and there among the plant* In the hay* 
window, wherever a |x»( bad room to 
hold a little more than the allotted plant. 
Hwi.tl'IVi AIM W|N|iOW«WA*IIINO.— 
About thla season e e begin to notice 
how duaty our carprta have grown, and 
often *lgh over the freouent window- 
washing* nece***ry. When • weeping It 
I* an eicelleut plan to thoroughly wet 
the broom, then tliake It vigorously 
until no more drop* adhere, and *we*p 
with It *o. It prevent* the dust from 
rising. tint* making thedu»tlng an easier 
task, au<l give* the carpet a brighter 
look. 
The work of window-washing I* ma- 
terially lessened If *o*p-*ud« It used as 
hoi «a uiie can l«r the lisnd* In It, and 
e«i h pane wl|ird Immediately, while It 
Is jet warm. In this way the moiature 
la ipilt kly ahsorhedand no lint remains 
I he s«n ret Is In lisvlngthe water hot 
eiiough to warm tlie pane and wlp>« It 
before It coola. 
DAINTY BHi. AKF AST. 
It li wr|>rtiln< hoar few •omrn mil 
children relWh llirir hrf«k(iil, particu- 
lar I v In «irm weather, ami a* phtal- 
4lam '*\ Mi.- habit <>f doing aIthout thl* 
Mr*I utral U wj «n»h>lrMHW, the 
i-auM of want off apprtlte *hould tie In- 
veatlgated, an<l remedied I! |M*«*|f.le. 
Many peraona *|rrp until the brewk- 
fa*t hour, and mur to the table languid 
«riil unable to eat. Ill* ili.'.f..,,- he*t 
to rl*e an hour or ao f..1. r I., aummon* 
to the table, and alirn our fn-la ahl« to 
the rtertlou, a abort walk will art aa an 
imirtlfrr; hut tlx* careful houac k*«|irr 
will discover that thr dalntln«-*« of the 
table a|'|*'inlnt« «tt« amlthe did*-* *en«*l 
w III go further to lndu<*> tbe family to 
ml than anv tonic or treatment ran poa- 
• Ihly do. The napktu* and UHKMh 
thou Id U- frr»h and *pot|ea*. Flower* 
or prettily arranged fruit add greatly to 
tli* attractlvene*a of the meal, and a 
varietv diould alway* br aervrd. 
"Why do arnrirr hate anything l»ut 
fried beefcteak for hrrakfaat *' a»k"l a 
I it t Ir Uiy, turning with dWgu«t fmin thr 
table. 
"IWvau*e It I* l**« trouble thin injr* 
thing elae." replied a •(•trr. »hu re- 
garded the burned inrat floating In 
greaae with aa much dl*ta*te aa lirr 
llttlr linitlirr. 
Of coura*>, llir niothrr frit thr rehukr, 
and grew ird In thr fare aa ahr angrily 
bade thr children hu*h and rat what wa* 
art liefore them. 
If tiir tirrfttrak la preferred for anv 
rraaon, Irt It br properly omknl ami al- 
wava with variety. <»i»e morning let It 
l» broiled and arrved with tomatomuct, 
or frWd ti mat or* aiH>lhrr, with mal- 
trr d' hotel aaute. or It way l<r fried 
with onion*, t»a lined and garnUlted with 
|M.tato 1*11*, ti >•' 1 mu»h or uiu«hriM<nt*. 
Vral atrak and mutton chop* are aa 
cheap to prepare aa heeMeak. while 
brwakfatt f>*t on and lum are *tIII morr 
ronteulent, t lie re lielug no danger of 
•polling by bring kept too long. 
Fried rerewline or ninth are alwaya 
relWtied, and the familiar fried |*»tatora 
■hould be varied aeveral tlmea a week 
by ate«• lug or haahlng tlieui. 
Mlcrd or fried lomatoea are very re- 
freshing breakfa»t dlthr*. 
Frrah frulta form the uioat healthful 
and a|>|>eti/lng food that can lie placed 
ou the brewkfaat-Uhl*. I'eaclie*. with 
augar and cream, apple* In tlielr natural 
•tat* or allced andaugarnl, mrlona well 
rhiltrd, currant*, gra|ie«, orange* and 
banauaa are all acceptable, and will be, 
■IN *lien other la refuted. 
Oatmeal, cracked wtirat and crreallne 
ate wboleaolue for thoae who like th*«< 
cereal*, but chlldrrn ahould not I* 
fiihwl to rwt them unleaa tliey are 
rellthnl. 
For cold weather, oyttrr* aud win all 
tl*h are very dalntv. 
( old meata of all kind* can lie aerved 
lu croquette*, ha*br* and meat liall*, 
with a certainly of their belug eaten. 
Theae itUhea will tie found no more 
e*|ieaalvr than Hie continual breakfaat 
dlahe* of brefatewk and aautage, and tlie 
family where they are aerved will be far moreWalthful and good-natured. 
K. It. P. 
hOOKi'llM* Vukim. (KYukmillr 
even lli«' mott careful of cook* will 
allow *omrthlng to *corch, or even burn 
In cooking, IHit not all know how tlx* un- 
pleasant U»te may I* removed. At 
•oon a* It W dkiiurwl that I thing It 
•cnnlmlor even burned remove fur 
rover Immediately; do not »tlr the *■*»»»- 
trnta of kettle or pan, or whatever I* 
burning. ff j<o««ll>|e to prevent, and 
thua ml* I lie aeon hed matter with that 
which ha* not been, and alouce aet the 
ve«*el in another of cold water and let It 
r«m»lu for a few *econd«, or until the 
bottom of the veaael baa cooled off. 
< 'arefull v pour off I he content*, without 
of "iKirae, allowing that which I* 
•torched to mix with I lie other, care- 
fully tlnWh the rooking, and the burnt 
Uate run not be detected. We have 
known even the mo«t delicate cu«tard« 
to Iw treated In thU war, and to lie all 
right, while vrgetable* tliat hate ao 
b idljr burned at to adliere to the entlte 
bottom nf the ve**el In which titer were 
rooked, have been removed, after art- 
ting the vtaael In cold wi.ter, and been 
aa nice aa an jr. 
Guars CATtlttr.—Take twelve 
pound* of ripe grape*, pick from the 
•tern*, math, put In a preaerve-krttle 
with a pint of water, let come to i boll, 
ma ah and mil, Tkke from the fire, 
•trait, put buck In the kettle with live 
Cnda of augar and 
a quart of vinegar, 
boll until thick, Oavor with clove* 
and cinnamon. Take from the Are, 
bottle and aeal. 
If you have • cupful of boiled rice 
left from the lunch of one day you ran 
make an ap|ietl*lng dUh for the ueit 
dav'a dinner by petting It In a |**ddlng- 
dUh with alternate layer* of tomatoea 
that are atewed down quite thick. Hea> 
•on with aalt, pepper and butter, and If 
onion U liked, • teeapoonful of grated 
onloo. Bake for fifteen mlnotea la a 
moderate oven, and Mod to the table In 
the bekleg-dlah. Macaroni with layer* 
of oyater* la excellent cooked In the 
•ante way. The macaroni fthould ir*t 
be cooked In an 1 ted, boiling water nntll 
tender, then have cold water dnahed 
over It. Brown In the oveo, and If yon 
have nay of tho oyiter-llquar. poor a 
cupful over the macaroni hut before It 
goea ta the avao. 
THt NATIONAL. CAPITAL. 
Waahlngtoa U rapldlr bnromlag om 
at Um beat-pavad eltleaIn the country. 
No farther back lhaa 1*71 IU itrwd 
vrtra a dlagnuw to a large dljr, Mac 
a la and la winter and choked villi la aaaMMT. Few of them bad an y 
patlaf at all. Whea < 'ongreaa abolUbcd 
tka cfaartera of Washington a ad Oeorge- 
town aad established a territorial form 
of goiwaawaL public Improvement* bo- 
fan oa aa amblUoaa aad prodigal tea la. 
la a abort IIbm Um board of pabllc 
work* (aader Um aitmInUtration of 
Governor Alesamler Hhrphrrd) bad con- 
tracted a debt of a large 
part of which waa speot on itrwU. The 
raaall waa a gnat acaadal and n change 
In thn form »1 government In mil, the 
governorship and Um legislative An- 
sembly gIvlng placo to a hoard of com* 
raise toners. In thoao threo yeara be- 
tween 1*71 and 1*74, however, the 
strveta of the district were permanently 
Improved. Twontjr-twn mllea of thor- 
oaghfarea were psved with coal tar, and 
with mending fnun time to time thev 
have remalneil In good condition until 
the preeent day. Fifty mllea of street* 
were aim |«»fl • Uli cedar blocks, thir- 
teen miles with cobblaatonea, Ave with 
granite blocks, and four mere macadam- 
ised. Since that time the Improveatenta 
have been kept up. "Washington lo- 
day," says a corrrs|»ondent, "lias more 
siphalt plMMb than auy cltjr In tlie 
OMintry, with the eicepllon of llufT«lo. 
Of the IH4 miles of Improved strrrts In 
Washington 71 are paved with asphalt, 
making 1,773,n&7 square yards. For the 
streets on shkh heavy hauling Is done, 
cobblestone1* Kenerall v used. Of this 
Kmerit 
firarteen and a half miles hsve 
laid. The heavy grades hsve been 
prli»« l|*«lly paved «lth granite blocks, of 
nhltli tnentr-elght and one-half lulUs 
have Inch l«ld. Ill the sec- 
tlon of the city the asphalt block has 
been found to answer the pnr|M»se vrry 
satisfactorily, ami over thirteen miles 
hsve been put down within rwent years 
There are still t«ent>-flve in I Irs of 
streets laid »Ith coal tar ami eleven and 
a half of macadam.'. 
A MAINE LANOSUOE. 
Whru nature dor* anything In th« 
rati Northrrn Main* alldrmraa, ahr 
dora It on • (rand •«•»■*, ami now i-onn-* 
It. M a f « Wl,.I.Il.tr. III. H-. ■ ■ 11. | »r. .1 
alth ahLli thr faiuoua a«alan<hr of thr 
Crawford notch «u tmt *play. 
«Hm» rvrnlnf, not long ago, .luring onr 
of thr Itraty thumlrr iltiiarrt, lljflilitlng 
«tr«ck thr •ummlt of Mt. Ilakrr, VMN 
rrwra Ua hrad alx.iu tarntj mllra north- 
trtl uf ilir K«tihilln Into W ork*. Mr. 
lUmiall, alio lUra alonr In hla camp 
•bout fl»r ml lea from thr mountain, 
hrarit amid thr craahra of thumlrr a 
long draan roaring unllkr anything Im> 
had Iward twforr. |i aUrtloil him a» a* 
to drl»r aW|i front him during thr night, 
ami In tlir morning l»r itartrd out to 
tlud a Iwikv tin* anuntl ramr. Oor 
glancr at llakrr mount iln a*t|«n| thr 
myatrr). Tltouaaitda of tona of r>>x k. 
Imiaritnl proltahljr t»jr thr lightning 
alHH'k. lud |iloar»| a trough an rlghth 
of a milf *i If fr»ni aummlt to haar of 
|>rak. For arrrr»l mtlra thr mormon* 
trw« hail l«<ri» aar|»t brfbn thr a»a- 
lam hr and burWtl umlrr tamt|r>lli« frri 
of (ratfl. Tbr itraa rrailtnl Hh1 loa«r 
arttlrmrnta a day or tao lalrr, I" in/ 
Iiy thr thick mudily aatrr tint 
«htu<«d tl»r ch*r«« t«r of l.yfonl (Hinda, 
silver lakr ami llraaant rlrrr. An ei* 
l«-.lltIon atartrd northward to Irani th« 
caua* of thla mud. and hrard 
thr a holr atiKy on arrival at Kandall'a 
(Mp. 
A CYCLONE'S UUEIH »REAK 
••i'jreloeee doee eeroe funny thing*," 
began tlie nun with the ginger l»-«ri| 
The grocer almott «howe<l *lgn« of In- 
lrrr«l, while ili«* man from I'otato rwk 
|M>«inilln( lilt heel agaln«t th- 
tiMjnlrr ami |»rt-to llat>-u. "I *a« 
krtihrtl In a cyclone »hen I waa 
farmln' In Nrhra*ky Out carrbil mi* 
aU.ut a mile high," continual (Ik man 
with lli- ginger I<r4ftl, "t>ut atr^ig* to 
•ajr, It dUln'l damage mr clo'ea noo* 
ttut l*,wllli one rto'i'tlon. Aftrr ther 
lui! plt knl me u|i an' tab! inr on lit* hf«l. 
My wife abe I«eg«n MfllS*off my boot*. 
Sl» tuk one oft. ami then «he tuk the 
other off, ami iIku ihr aaya: 
" 'W li», |niw, whatever lua l»vnm* of 
narMCU? I kt.'.w a* well a* I'm 
| ll«ln' I lift you put >m <>n Oil* morning' 
"Ami I <ii-1. t»ut tint tli< eihlbl- 
tb»n of the reaWtlea* fori** of nature, a* 
I'm | 11 «I.• I r li« I i• ■.. I off both 
wxk* «lilioitt illdurMn' of mr bnola at 
all. ami that ain't no It* neither." 
11* Mian with Ihr (ln(rr bewrtl then 
aindrrnl out, ami thr grocer aal«l to the 
man from I'olalo creek: 
"Hut there old man nerer cornea In 
hrre hut what I 1U111 feel like the 
•tore waa liable to lie atruck with light- 
ning or *ooiething," 
i u'tomer "Mr. >plt«-r. nmr Mack 
lea !• juat full of ilea<| file*." tir«H<rr, 
"My? My! and I told that boy to put 
tl«< III III tlie tpfao l«n." 
wv« rutr »m ga~ w na*. ru. 
Win *• U«im Vm. A* riuittf !<•«W>4ta, 
W Wa «k* k*l llilUm, tlM | 
"I «1« n't art' what make* |»*ipl<- (it to 
football game* on Thanksgiving l»«r," 
remarked lil* wife. "It t•HJtWf 
to do with the aplrlt of the otvaaiou." 
"Oh, yet, U hat," *»4« i!m> repljr. Ml 
IIever went to a football (unir III HIT life 
that I didn't fr>rl imnrmliHiiljr thankful 
that I »»«n't one of the playera." 
'IV ««*•» width llond'a •'iru|i»* 
rllla In* lit.I In freeing nlil m l young 
from attllitloua routed t»r Impure fdood, 
U really remark ililr. II<mm| t Straapa- 
rllla I* a IhiIMIii* up medicine. 
filtr-MVou never hear of woroec 
<a«M»r« finite//Hug or running off with 
tlielr emplorer'a Money," ||<t—"Not 
often; I Kit when It itoe« hippen they 
take the employer, too." 
lliNNt'a I1IU are purelr vegetable. ami 
ilo not purge pain or (rl|*. Sold l»y all 
•IrutfKlata. 
Citizen of New Vork—••Kroiu the 
ne»*|ia|MT n-porta It would teem th«t 
what you |ieop|e neetl mo«t of anything 
la a law and order KH-lety," rltl/en of 
l<oug Ulanil Oty—"l.iw and ordjr' 
Wlial t that V 
"XoruiNo vkxti ijk, notiiixw 
IIAVK." 
Ilrv. John Held, Jr.. of <Jr»*»t Killi, 
Mon., mtimmroded Kl)** Cream balm 
!• Mb I can rniplia*l«e hi* tutrm«m. 
"It It* |mmIiIv« cur* fur catarrh If u*ed 
aa directed."—Itev. Francla W. IWle. 
I'aator Central Prr*. Church, Helena, 
Hon. 
It It the nMtlk iiw »Ini»p all othera fur 
catarrh, ami I* worth lt« weight In gold. 
I can u*e Kly'« Cream halm with aafety 
and It duet all that U claimed fur It.— 
II. W. H|*rry, llartfuril, Conn. 
"I with," alglied Jarley to III* wife, 
"that I could get a receipt fur h«|>|»l> 
ne*«." "Well iierhapa aoroe lime If tou 
will give roe a little happlne**, I'll give 
you a receipt for It," returned Slra. J. 
IHlXRHT. 
In thea* daya of adulteration tod 
fraud, In all brancbea of bu*lneaa an<l 
|>ur«ult», It la blearing to know that 
there la on* medicine prepared which la 
•trlctly pur*. Huch * medicine I* 
Sulphur lllttera la curing acrofula; yoa 
can depend on thetn every time. W. D 
Krerta, A. M., (liarlratou, 8. C. 
"No matter how good • man * woman 
£U," aava Unci* Moae, "h* ain't half man dat d* feller waa aha didn't git. 
hefl.h dat get* awav la alwaya de 
blgglat on* In d« pond. 
IT 18 U8KI.K88 
for Touog lad lea who ar* troubled with 
freckle*, pimple*, moth and tan and a 
bad akin generally, to a** liquid paint* 
or drr powder, for they only ailw the 
•kin look well for thr time being. To 
har* a good completion you mutt have 
pur* blood. I'm Hulpbur Bitten and 
your akin will b* fair end oomplaxlon 
roay.—Young Udlea' Magailne. 
Food Mother (of delicate dud*). "I 
think It la time Oareuoe aelectad a pro. 
feaaloo. What would vou adviser" 
Old Oeat (reflectively) "II* might do 
■leeljr m * type-writer girl." 
raSfcMCWS 
CdU T. IT. rood. m in*i>T. * wvmm'
my' ibn >»««i to 
Tw Mlta Mditlf mn4 km, IU 
kw*1arw«tU.M4N)uri|M4lM«Mk" 
PIERCE "»• CURE 
mm morcv n urmau 
TNI 
Chapman 
National 
Bank 
MftTII MMNTI W MMS, IHII 
Ml IIKHNMI M llfNMI HIM 
Liberal Accommodation* Afforded. 
WAV ABOVI! All. OTHER FLOUR 
l»0\M 4 tOStlLYH. *«»•«*. 
ON'TI 
iirf u^m URINKll 
mpxtsnr. dandy STEEL 
«*•<»» 
T* »• 
Vwifeu* ailfvur ul» m 
Ton Cm 
Hankow*t 
• hi. II «tl| 
Tta•* UrtaJ. *•«. Ae, 
mtk*rt il entity r** * 
t»*f |« iMt, Alatn In 
Untm • .1 •>»%»» «.«• 11»»« 
Uti»»l 1141 HI lnlKlMlHf 
|!iMlnu>l iw^aw. »>•*• •»••• «l 
r 
»-«lM «ul% 411 •» ••III M 1 •• 1 
h..... ..i »hi~ « ...j 
m<A« nKKU TIMIO |, 1 OiOOf 
SHITM i WIHCMiSTfR CO. * 4 
hrw»«M|M ||||l.r<MiK fWfBf.WM 
I'romrk 1»p-i 
IT I !«!••« N« 1«w Vmk Illy. 
Nt »H»»: 
Ik* rnlUwIai 
rn»mi *» 
With t ll«. To*. *»IH «.»M MIm 
" J " " M*« Air Kit*. 
M |„ M « «,|||i| tMI WluM lll»| 
"II " ( uwn 
"pi |<i |.. T"iW *rl 
~ JS " «|ltrr Wairh 
" ♦" " " I life* lN»c«l»i||>l»»»f«»l 
« TI •* • lUrjrl*. 
*r*>l I 'f w |«|f KUt- fUf flw by mall. 
0. A. roiioi 4 CO. 19? H«W.« It, ImIm, Iw. 
4 
n *m»; 
W. 
rw« h4 ww-itm »*j■* 
C>— »• .«i* 
RnH rail* »• h«»wr« Urv 
H*ir V» lU *»«ihf<.i 
CMm MP 4 •«—« • Ufc * I n# 
a " «. CONSUMPTIVE 
n.a u^Wii, Mil*«■ K 
B!?5jf£?5ei-ri^~,rurST 
Colds. Asthma7;; 
^'HAY Fife" 
ANOACL' DIStASES'LrtOl^OTO 
CONSUMPTION 
LH1.1 r Sizco355A 751 
A 
Full 
Pint 
Holtk.wnot nil flau, with 
heavy paix-U, — Iwt 
that conlauu lull jhuI of 
cH'l 
U what we offer jo*. It it, 
•nil *U»)« will I*, * fall ptMl 
of wtikiM, | ure medidne, 
nothing ImI medicine j in fact, 
a full plat of Clover (UtUn 
— thai'* medicine. 
It b medicine that will 
ntr all IWain of the 
Mood, Stomach, I jrn, 
and Kidney*. Mcdkfew 
that will fw« yOH. Yaw 
dniQiil tell* it with aw 
poattivc guarantee. 
ran rM Mm ai» 
Qmr Mcta Oh 
AU0U5TA, MB. 
SENDCAar-"*0—I 
STATE Or MAINS. 
otroKit, m. 
Oiimr UIMMIMHONRM' HiritT 
AMI* IMUtt IIII M 
conrnroroirotiT- 
TaWM. WtMlfHM'M. 
IIM- < «m»M» I «Haa»l«W>aer. I»r. 
raa, I «U> • I .*», _ I 
To Imvtl rn*» Wit* r»m in fry# 
»m4 mar*. IM Mlto*. s •I M*l J«M I, •! AlN«..i»r 
J KM II, It Ml I*. a.l>»ar*»l WMln mi 
l*lll *>*-k m»t, J 'tori, I*. 
T" lr«i>l trwm Wm) IVr« ta 
Awtom Prtur« •»<! "»er 
ftwtla kulrli rM>l, *» wIIm. ». 
Jim II, It MmI U. <>a ta*|*< ik>a »t Tow* 
•kl|> n*U. < I H»M. 
T« imrl fruoi IVfti In 
Ulr« ai»l o«rr rw»W. M Ml Ira.«, 
J mm l». »» •*•! tl, il I'art* »l)oara*l 
•rwlM. t I*. 
Ta Ira• el Ima WH IVralo 1'irti 
•»l ralara. !• mIIm, •, 
• na |*1III 
i. \ i' t.i II«■*.tM 
Jalf M. •• Haiafofl, a>li«ar*e-l «»«»l 
■>a iwMMoa of U. A. Tkar«l«M, 
IfUf.tJB. 
Jalf **. >1 wl A up |.all*ar1«,»l>nanM<l ,7li.f— .. 1 
To Inifl fr«>ai wh IVru »<• 
flrti Mai mam, allrt, », 
*»|4 I, 1 m>I «, M I'mIi, n«alar ""i'*, 
Mifi.tJa, 
Ta inttl fr»*a WnI IVra lo 
r«rl« an*I rHura, l'» mIIm, •, 
WM. Wool* f5. 
corvrr nrmmiti 
M. T* W W. WII mi A Mil. Or. 
Mir II 1%. t »l Trjt\*rt »• 
..f l..h« lit. kanl-m *1., SI 
T» > aalkra lraa»l tr> m V>rvay 
lo Critliara «>-l (*««», H 
Mar f. r*.ii aa-l J*** i. i 'i«r« >i 
MM. Ill 
Iraaal fnnai V.rwaf 
U. aicl rrl.nn, 7*i 
Jum I*. II. It »»<l IS. liM|«ilh>a »f n*>la 
la 
T« ('«• mllr* Iraial «a la»|*attaa« 
u( n*l< In l>it*»alal|<a. 11 
Juaa-II. l\»I*I l«. » u. al * rf ..<1 
l«Hll|.<n i.f atlnlmra, 7 1a» 
Jalr tl aa I II. I Ufa al Numf.ir I, % 
Jalr SI. I <Ujr i»raa I I I'., J» 
T« l«» »IW«lr«»#l tnnai \«r»i)f to 
I'arla an 1 ra*ara. 
V|4 I aa I1,1 -Ufa at I C. I ir««Ur 
Iron. I 
T» I" Iraacl (mm V.raaaj 
It* I'arl* aa I tatai a. 
Tin 
Part*. k*4.«, l««4 
W W. W IIITM AK.-II 
iDi'moriiinnii 
\*M I I ► -I I \ l|N a l-r 
Nil IS, | Ut al fn»l.arw »»•' l*rn«aarfc 
.* .» \ II H'arfra. I " 
T>> •" mliaalrairl ina I 
War M-Um i. \.I*|* al A»l"«»r, It. * 
iMiry a»l Hamlnrl. I>y »fl« »l 
Ourl ii* aaaala a.4. K rna>l, 
Tn I*) mlir« Iraaal —mr, II *> 
Jum II. It a»l IS, l<laf*la*|w«Ua« r>*.|* 
la ii a I a. orv 'fair-1 Ua*«lil|», • S"» 
T>i 11* alh» Iratrl »a mm. It'* 
Jaac II. ISaat l<;. .1-laraa lj»aira^l ». tk 
■i**aaia i»*kri«l, !* 
JiMliaal tl.Martal I'arW, al|«*r* 
r-l Xrrm, 
To mitr* ira»»l ihi aao*. I ■> 
lair •» aa-l SI. t <lay• al I'arta, »l^»r»nl 
HTM, * '* 
T» •• *llr« Inifl i>a •*«*. I » 
vi4.1,1, S aal I, I lay« al l'irt», rr*al*r 
•vaalua, 
TdWalWlntrlii* a***, I •> 
| a. m 
I'arl.. *»|4. S, |»<« 
mTATK or M lIMt. 
I»\ I'llllll. aa I'arta. >. 1-1 
Crnaaillr a|-|'|«<arT«l tlllttaaa *i>al«»a, * 
W W li l| ma rah *al J » ««r,ra. i»l mala nl»i 
|K*I I a* |..rr«.4ag a^txaata by Utrm *utaarrtl«*l 
ai* lr»a. Ilalufr ma, 
AI.IIRUr« AI'*TI*. 
I Irik *a|i J»l.(>i*rt 
aa 
lllilM lrat»iaalw>l anl awlHfl IKa f.»n 
<<>Ib« a. • •■ua*a of William * i«alaa». W H 
U lillwarati aa>l 4. » Srama, I oafilr («• 
aalaahMacr» wf I la* I .•lint? «t ll«f<aH, wr ta rtlfv 
lhal aar alWa* Hariron I ha- f.lk.rtBI»* »Miaa. all 
T..«i:ilaMH...Iaa*> »' 
T»W. W Whllaaaral), T4 *• 
TaJ. r iMna, *•" 
Rl'UIHk r *MI1 II, I i»aalr AUoraar. 
A I MHIT a. Al -ariN.l Ink « J I art 
I rrrllfr Ihr l«ttf<il*i l» l» Irtaa hij-Im 
AUra« Al.llfcUt a Al "aTIN.1 Wrk 
CARPETS! 
Wr arr now *>io«a IrijC our nrw 
*l<K'k "f ar|n*l* In llw aprlnif 
I'atlrrna and Coloring!. >trli tly 
•tan<Unl and rrllaMi* iniVta at 
|iri«a-a lowrf llitn rtrr brfor*. 
We can gifr )<»u IUrg«ln* In 
Mraw Mattiinc*. 
IIOU'K at Kl I >14 IV, 
lr* Main SC., I*. O. 
N'orwajr, Maln«". 
THE MILD POWER CUKES. 
HUMPHREYS' 
jMr^*^nsnrss.«s H1>U. KV«C> •*) '■* •«» (>•" 
i*>1W aim ■»>■» t»»'T rtMte f 
• w»*tol r«r» |i« «*11 m MM. 
lL-yrW* wllK.01 •* r» 
tki UIW.M I T >■ Ti 
Hliirtin ml Ik* Ma«M. 
|-P»v»r*i I'minUM, l»lw»int«« 
U araia, * -*m »»»«. W.«*> (trffe 
•TlllMHI !■«•. »>J •»« * afcrf»l»«» 
-MartkM, •* t%ikto»« m amm 
UU.-» (wito ... 
■I k«lrr« Harfca*. V*.iua« 
| l.llkl, It. Ir. i.-ri.k 
Unrilili. T..4* 
■HN4wkM, M>« H«a4arW Wlrv 
fcsrssi" v.™.;r r;itr :i 
IV-WhliM. iw Ik/»» rw*.w 
UrTHllI*) H.niw 
■Mil Hk#ia. W)«H* 
■RkMMlUa,* 
■NiUrU. « wito a»l kgm 
r-rilM.Mto4 urHWl L||.| Mb 1 
ikalM/t fcwrffxkrm,.. 
rrb. Mmm. (tUklkt Haw 
(ink 
*|-AatkM, tuimi i tMillM < 
M-lar DlwkiriH. Iiii^MH»«1n ■« 
|ti nrrmtnlm, hUrH iiU»*i 
R Mwnl PvMlMt, »V«W* 
fl-»ri)ii, —4 imi? 
HUMhi 
99 M*aih. •* («aM 
!• rrlitri UMkltM,VililMM, 
il-rilifkl P»rM« • 
li-INiklk»rU. t >m»iMM»Tk»«l., 
U-i'kmt« («hhIIim ft 
EXTRA HUM ICRS: 
M-Rmnt D»Wllir. »*1mI **!• 
m or l»».4—urr librUrr* t.N 
It- PhMWtaO k» If MM. falfiMllnM I ,N 
M MIItHI.H-~.M- ¥»•«•• !*•«• ..I.H 
i*« inn 
ararauirmA,iii tun ih.ixtift. 
SPECIFICS. 
HUMPHREYS' 
WITCH HAZEL OIL 
"TMI PILE OIMTKIKT." 
TW HH I* kMHWfe-tto rmrw r. 
niOB, M OTS. TRIAL ■!«. OOOTR. 
M4 W ^W^'» * •••# ^••-^♦'4 •• ^ H** 
ill a ill »mm m., bi« mi 
131 Model 1893 
TteMtr 
MARLIN 
EE 
REPEATING hum. 
HORSE POWERS 
EI289HKSB3 
Worlds, 
Fair. ^ 
CHICAGO. 
r&ir~ A. W.MAY't soit, 
hlUlliltMMi NUIIWIWH 
ioimh aiRbLtituwiarxistM. n. 
CABINET PHOTOOMAFIIB || 
$LOO a Dobwi. 
slmmUmU •tllJowlltw,mUMto taU*»l I 
k;lkilMt p*U««r»H»r la raftfcad, |Ut wt [ 
VUlt. 
RICHARDSON & KENNEY 
Carry the Largest Stock of 
r 
that in to ri: rornn in oiroiin « oi *tv. orn 
GOOD LUCK RANGES 
HUihI for i|uU k ilraft ami rvm taking Kiwi wtff fall to gin |- f f.-, t 
HlWMIlN< Wtftlao Wn «!»•• 
HTAXLKY. IIKKAI.II. Ail. « /Alt ItAMiKH. TIIK fKAlM.K» 
lUltHio ami* KAHMKIW mnik MTOVKM. 
Our Prirr« rnniiot fhil lo Mull. 
OUR $2. SHOES 
have taken tli«* lead over everything. They 
have become very popular and are growing 
more mo every May. They an- 
Light, Stylish, Durable and Well Made 
Coine and hoc thrm Ik?fore Inlying eUewhrre. 
Don't forget that we have al»o a full line of 
tatter Shoes at moderate price*. 
Oxford County Shoe Store, 
F. U. Fminrr, Clrrk, 
NOIIWAY, MAINE. 
Next door to Htona'n Drutf 8tor«. 
A Quiet 
Wordnbout 
Well-dressed men detest 
——I anything loud, and so in 
our stock of Trousers 
there is nothing but will 
accord with the most 
fastidious taste. Th-t 
doesn't mean a lack of 
beauty, for there never 
were handsomer designs 
in town. 
)lrn*« I'nnl« nl *1., 
Clint Mill mil Ki|i ! 
There I* One 
Thing Loud 
about those T users, 
though. It is t price. 
That is (join# to make 
the bluest noue yet 
heard in the clothing bus- 
iness around these p.trts 
Never More so much of 
beauty and style and 
• 
quality for so little. 
* 
Trousers 
*nil« nl &7.*10 Ili«* former 
prirr *10., nn nerllriil Irnilr. 
J. F. PLUMMER 
■tool, *hor mill Clolliins ftlorr, 
31 Market Square, South Paris, Me. 
Will (yj^e 
Sr°wn 
AND 
rtEftKJ- 
CrocUrs 
O © o © 
JWR.N 
What is 
—— 
CASTOR IA 
/ \\v\\\\\\\\\\\\\\\\\ \VVV«\\\v \\\V v\vNV^\\v>>\V\Vv\V\\V 
Mi——— 
C'Mlorlft U I>r. Mumurl Pitcher** prescription Tor Iitl.tnt <* 
mill Children. It roiituina nritlier Opium, Morphine nor 
other Narcotic »uli«luiirr, It I* n hurinle** »iil*«timt«< 
fur Parrtforlc, l>rop», hootlilnif Mriip*, uml Cuator oil. 
It U l*lrt»Mint. It* icuitrnntro l< thirty yeun»* iim» l»y 
Million* of Mother*. C.Mtorlude«»tro)* Worm* uml ullii)* 
rmrlihurM. Cunt or in |>rrtrntM vomiting hour Curd, 
cure* Dlarrbtra uml Wind Colic. Ciudorlu rrliftet 
trrthlnff trouldr*, rurr* eon*tip.ilIon un«l lldtuli'uc). 
CwtorU UMluiilutrc the looil, rr|{ul*tr* tlio nloui.u li 
and Itowrl*, Biting healthy uml nuturul *lrrp. Cu»* 
toriu U the Chlldreu'* l'unut-ru the Mother'* 1'rirnd. 
Castoria. 
l< m #*.»!:•*! f >» rh>l 
Jmi U.4)rtl Imi* b>4 IM U IU 
(w>l adnl U)m« Uatf ikiUtw.4 
l>«. U. C. fkMAnO, 
Uml;. Mm* 
" CMtnrt* UI So K» .1 mwwfy f.# rhil.ln* of 
• b* U I »m •r>| >*iaiM|. I bm» Uw ■Uf U 
Ur iW»M (knimi^WnvUJaiiMlM lb* raw! 
of lltrir Hulir**, mm4 umm >n.TU la 
KrtdoflWtinnMqiMrk IMtrumi til Hi IK 
lk«f kiwi • ■*•*«. Wy 
M fykw, •rnp Mkl <JlW hulful 
M*«U <».>•• Ikrt/ Ibroata, IWMijr mmLi^ 
Umh lu |m»niiiw v" 
It. J. f Kiiiiiut, 
Chtni, Ark. 
Castoria. 
" h »-»rf ii If* U>*i 
| rro-mmrwl II Mw|arwflu»») (o«njiU« 
kwttbMh" 
|| A. * P. 
"'Hit pli)*i< u<i* It Uh* «k( li» • I'[>*rt 
nvatl !•**« ■ fcrfWf "f 'I" r •1l,f1 
n».» la lUr ».ifc 
u l tlllx^h »• w'f U»« •»»-■•■* 
M«.l vui MWtM »U» 14 k»""« 
(■fallMta, X«4 wm IN hw W> <wl»« 1W 
11 • 
kwrtU >4 Ca^vri* Ui »vjo u» W» l>*± 
Ititif «|>« K." 
L'vitbu lloarrr*L *m» Im*«»«*«*. 
*•* 
Aiu> C. Ham, IVn.| 
Th» CaaUtr CMipAiT. TI Mmrrmy Str—t. K»» Y«rk CUf. 
Gold CiariOBi 
FOR WOOD on COAL 
Coml>utr« all |h« litcit M 
Inovn to the »t •' 
makrr. It it fiti«<l tfftt !>■- 
A«h lifntr—the fanumi fix I « 
■:mI with errry appliance r» «jui» 
to rrvNtoniy, rkaiilinrM, |- f-«i 
OMiiltoi.tlon an«l c*ac of imih 
Uicut—ail in all, It iatlw Uiuat 
Portable 
Cooking RaiiSsc J 
I 
ht tnarl?. A»k to one at th« firmer* «n<l mn[*rr it v.irh «•' 
■ J 
ato\ r*. I.ury Hang* wanantnl. Kanufoctuml only by J 
C WOOD BISHOP & COflPANY, 
S41 r-H 41 Wnt M*rkel Square. DANOOR. MAIM J 
B08Q^«<JrfyOyuQQyi^y0ygO9y9y^g^OQOyyyy^mj'jtruvL^ -r 
Ohlldran Ory for Pltohir1! Castor la. 
